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Dominĝ o 15 de mayo do 1892.—San Isidro, santos Torcuato, Indalecio y Eufrasio. l í imero 113. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Telegramas por el caMe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
^Diario de la Marina. 
A L D I A I U O D E IÍA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E X i E G í - H A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 14 de mayo. 
X a C o x n i s i ó n g e n e r a l de P r e s u -
i p n e s t o s h a p r e s e n t a d o e l d i c t a m e n 
. r e l a t i v o a l presup^^esto de g a s t o s de 
l a P e n í n s u l a , e n e l c u a l s e i n c l u y e 
e l d e r e c h o i n t e r i o r s o b r e l o s a s ú c a -
r e s u l t r a m a r i n o s y e l i m p u e s t o á l o s 
a g u a r d i e n t e s de C u b a . 
Londres, 14 de mayo. 
E n H i g h g a t e f u é r e c o g i d a u n a 
b o m b a l l e n a de a l g o d ó n p ó l v o r a , l a 
c u a l h a b i a s i d o c o l o c a d a d e b a j o de 
u n a r c o . 
L a m e c h a e s t a b a m e d i o q u e m a d a , 
y e l c r i m i n a l q u e l a d e j ó e n a q u e l s i -
t io e m p r e n d i ó l a fuga , l o g r a n d o es -
c a p a r s e . 
Buda Pesth, 14 de mayo. 
E n F u n f k i r c h e n d e s c a r g ó u n a v io -
l e n t a m a n g a de a g u a , de c u y a s r e -
s a l t a s s e i n u n d a r o n l a s m i n a s de 
c a r b ó n s i t u a d a s e n l a s c e r c a n í a s de 
d i c h a l o c a l i d a d , a h o g á n d o s e g r a n 
n ú m e r o de t r a b a j a d o r e s de l o s q u e 
s e h a l l a b a n e n l a s p a r t e s m á s b a j a s 
d e l a s m i s m a s . E n u n a s o l a m i n a s e 
a h o g a r o n 2 2 , s i n q u e h a s t a a h o r a s e 
p u e d a p r e c i s a r a l n ú m e r o exac to de 
l o s q u e h a n p e r e c i d o e n l a s d e m á s . 
Londres, 14 de mayo. 
L o s d e l e g a d o s b r i t á n i c o s q u e es -
t u v i e r o n e n M a d r i d , h a n p r e s e n t a -
do á l a C á m a r a de C o m e r c i o de L o n -
d r e s s u i n f o r m e s o b r e s u s gest io-
n e s r e l a t i v a s a l t r a t a d o de c o m e r c i o 
•con E s p a ñ a , e n c u y o i n f o r m e s e a-
b a n d o n a t o d a e s p e r a n z a de l l e g a r á 
u n a c u e r d o c o n d i c h a n a c i ó n , l a c u a l 
no c o n c e d e r á á I n g l a t e r r a l a c l á u s u 
l a de n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a , n i h a r á 
c o n c e s i ó n a l g u n a p e r m i t i e n d o l a 
i m p o r t a c i ó n de m i n e r a l e s b r i t á n i 
eos , e n c o m p e n s a c i ó n de l a r e d u c -
c i ó n de l o s d e r e c h o s q u e p a g a n l o s 
v i n o s y l a s p a s a s ; d a n d o todo es to 
p o r r e s u l t a d o q u e I n g l a t e r r a , des -
p u é s d e l p r ó x i m o m e s de j u l i o que -
d a r á e x c l u i d a de l o s m e r c a d o s de 
E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s i i l t r a m a -
r i ñ a s , 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrcd, 14 de mayo. 
M a ñ a n a i r á n l o s M i n i s t r o s á A r a n -
j u e z p a r a c e l e b r a r c o n s e j o bajo l a 
p r e s i d e n c i a de S . M . l a R e i n a . 
C o n t i n ú a e n e l C o n g r e s o l a d i s c u -
s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s 
d e l E s t a d o , s i n i n c i d e n t e a lgvmo no-
t a b l e . 
E l S r . S a n t o s E c a y no h a a c e p t a d o 
e l c a r g o e n F i l i p i n a s p a r a q u e h a b í a 
s i d o n o m b r a d o , p r o f i r i e n d o cont i -
n u a r c o m o d iputado . 
H a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n l o s se-
n a d o r e s y d i p u t a d o s c u b a n o s de U -
n l ó n C o n s t i t u c i o n a l c o n u n i n d i v i -
álao-ficrla u j j _ u . i . ó n g t n e r a l CLQ pre -
s u p u e s t o s , t r a t a n d o a c e r c a de l o s a-
g u a r d i e n t e s de C u b a . 
S e h a v e r i f i c a d o e l d u e l o e n t r e e l 
d i rec tor de S'Jí í m p a r d a l y u n c a p i -
t á n de e j é r c i t o , r e s u l t a n d o h e r i d o 
é s t e . 
A Z O C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes deDerosdey" 
Rillieaux, linjo íl regular . . . 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior íl regular, 
número 8 á 9. (T. II .T. i 
Idem, bueno á superior, n ú - r Sla operaciones, 
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior <i regular, 
número 12 á 14. idem 
Idem bueno, nV 15 ¡l 16, i d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, i d . 
Idem florete, n. 1!) & 20, i d . . . J 
C E X T K t F U C J A S ÜE G U A R A P O . 
Polarización 9t á 96.—Sacos: De 0'703 á 0'719 de $ 
en oro por 11.} ki lógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAK D E M I E L . 
Polarización 87 . i 89.—De O'üOO á 0'531 de $ en oro 
por 11^ kilogramo». 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
0'181 á 0'r)16 do $ en oro por 11J kilógramos. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Guillermo Bounct, auxiliar 
de corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Bccal í y D . Joaquín 
Gumás . 
Es copia.—Habana, 14 de mayo do 1892.—El Síndi -
co Presidente interino, J o s é M'í de M o n t a l v á n . 
E l Corredor D . Teodoro Agostini ha dado de baja, 
como dependiente auxiliar suyo, á D . Juan A. R a m í -
rez y Ridal.—Y aprobada dicha baja por la Junta 
Sindical de este Colegio, de orden de la Presidencia 
sn lia«e público para general conocimiento.—Habana, 
12 de mayo de 1892.—P. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS HE VALOEES. 
O R O ) Abrió de 25(H ft 251 por 
DBIÍ > 100 y cierra de 24{)t 
CUÑO E S P A Ñ O L . S 0 250i Por 100. 
P L A T A f Abrió. ' i de 952 d 96. 
NACIONAL ¿ C e r r ó . ) de 95 á 95 i . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
ObUgáclones Hipotecarias del 
ICxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espofiol de la Isla do Cuba 
Oanco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Uniilos de la l l ábana y A l -
raacenes de Regla 
Oompaflfa de Caminos de Hierro 
do (Ymlcnas y J ú c a r o 
Oompofiía Uniila de los Fenoca 
rriles de Caibári6n 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Conipañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
CómpaiUa de Caminos de Hierro 
de Clenfaegoa A Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urhano 
Coinpaíua del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gau 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
nía de Cas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
('alalina 
Refinería de Azúcar do Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Kmpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cicnfucgos y Villaclar 
Compañía eléctrica do Sfatanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2'.1 Emisión) 
Compañía Lopja de Víveres 
Femicarril de Gibara íl Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano d 
Vinales.—Acciones | 
Oldigaciones | 
Habana. 1-t de 
Compradores. Vcnds 
P-8 
98 ü 101 V 
63i á 65 
92 á 107 
101ü á 101 i V 
21 á 35 V 
91i á 94-2 
1102 á 1113 
95i á 95J 
111! ü 112i 
814 <S 93 
95i á 95} 
96 íí 98i 
18í . i 20 
40i á 49 
78 | á 74i 
621 á 63 
Nominal. 
41 á 50 
44 á 50 
60 á 85 
1 á 4 
108 á 120 
sin á 105 
99i ¡í 100 
100 íl 108 
120 á sin 
Nominal. 
91 íl 105 
Nominal. 
91 á 100 
mayo de 1802. 
DE MGIQ. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N i i e f a - V o r k , m a y o 13, d í a s 
5 i de id tarde. 
Onzas cspafiolíis, íí $15.65. 
Coateáes, ÍÍ $1.85. 
Desononto papel comercial) G0 d[v., de 3 i íí 
5 por ciento. 
CamldosHobre Londres, 00 div. (l)iuujucros), 
á $ 4 . 8 6 } . 
Idem sobre París , 00 d | T . (banqueros), íí 6 
francos 18i. 
Idem sobre l íamlmrgo, 00 div (banqueros), 
« í ) ó i . 
Bonos registrados de los Esfsidos-Unidos, 4 
por ciento, á l l T ] , ex-onptfn. 
CentrífiifíiiH, n. 10, pol. 00, íí ?, I j I O . 
Refiular íí buen refino, de 2 í íí 2f. 
Azfíear «le miel, de 2 i íí 2§. 
Mieles de (!IIJ>ÍI, en bocoyes. íí 1 H . 
E l mercado, sostenido. 
TENBIDOS: «.SOO sacos de azticar. 
Idem: 2.100 bocoyes de idem. 
Manteca (Wilcox), cu tercerolas), á $0.55. 
Harina pateut Minnesota, $4.75. 
JLond/res, m a y o 13. 
Azúcar de remolacha, á 1 2 i l l i . 
Azíícar ceutrffnna, pol. 00, á 15(3. 
Idemreiíular reílno, íí 13(6. 
Consolídatlos, á 07 ü í i lO. ex- interés . 
Descuento, Raneo de ludaterra , 2 por 100. 
Cuatro por ciento español, íí 62:t, ex-lnteríís. 
r a r í s , mayo 13, 
Reñía, 3 por 100, íí 80 francos 75 cts., ex-
Interés. 
(Queda prohibida ¡a reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
31 de. l a Ley de Propiedad Intelectual.) 
MERCADO I)E AZUCARES. 
Mayo 14 de 1892. 
Cierra, nuestro mercado azucarero el pe-
ríodo de la presento semana, bajo el mismo 
aspecto de flojedad con que viene rigiendo 
por consecuencia do la calma quo existo en 
los principales centros consumidores. 
Entre ayer y hoy so han efectuado las si-
guientes oporacionos. 
CENTRIFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenio "San José." 
10000 sacos número 11, polarización 9G, á 
5.88i más $150 sobro el todo á entre-
gar en Caibarión. 
Ingenios varios. 
• 500 sacos número 10^, polarización 9G. 3, 
5.G8. 
3000 sacos número 11, polarización 9G, á 
5.G2i por llegar, con todo el aproxi-
mado. 
Colonia ' L . Z " 
650 sacos número 10, polarización 9G|, á 
5.77Í. 
Ingenias varios. 
4000 sacos número 11, polarización 9G[9G^ 
á 6 rs. á entregar en Sagua. 
CENTRÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenios varios. 
512 sacos número G. polarización 87, á 
4.10. 
" C O T I Z A C I O N E S -
DSL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
4 á 7 p.g D. , oro 
español, según pla-
za, f. y eautidad. 
2 1 í á 2 1 J p . g P . , o r o 
español, á 60 div. 
21 í i i 22 ip3 P. oro 
español, A 3 á\v. 
F R A N C I A 5 7¿ á 7í P-S P-, oro 
( español, a 3 djv. 
í 
A L E M A N I A J Ci ;i CJ P-S P-, oro 
mol. 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N 
español, a 3 d[v. 
< 10J á 11 p.g P. , oro 
' ' * / español, á 3 d[v. 
cutssaastísiínimasts 
COMANDACZA G B N K K A t D E ¡ U A I M N A D E Í i 
A POSTAN K |{ O I>K L A HA IÍA NA. 
SBCKKTAKf.V. 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para la ex-
traeclón de tubería de latón de varias ealderas ex-
cluidas del Arsenal, acordó la Exorna. Junta E e o n ó -
mica del Apostadero en sesión de ayer, repetirla bajo 
las mismas condiciones del pliego y presupuesto i m -
porto de $608-1(5 oro, que se líaUan de manifiesto en 
esta Sccrotar ía todos los días hábiles de once A dos 
de la lanlc. Lo piié Be anuncia por este medio al p ú -
blico A íin de (jiie puedan presentar sus proposiciones 
A la menaionada corporación que estarA constituida el 
20 del corriente A la una de la tarde, por haberse dis-
puesto que en dicho día y hora tenga efecto esta se-
gunda subasta. 
Habana, 7 de mayo de 1892.—Esteban Almeda. 
•1-11 
OOMAIKDANOIA QENEIIAIÍ D E IHAKINA D E L 
A P O S T A D E R O D E LA UABANA. 
S H C K K T A K f A . 
Acordado por la Exctna Junta Económica del A -
postadero en sesión de ayer, sacar A subasta pública 
la construcción de una onimenea y depurador de va-
por con destino al crucero Jonje Juan , A tenor del 
presupuesto importe de 1,242-47 y demás condiciones 
riel pliego que se halla en esta Secretaría A disposi-
ción de los licitadores, y dispuesto igualmente que 
dh'ho acto tenga lugar el 10 de junio próximo á la 
una dé la tarde, se avisa por este medio A las perso-
nas A quienes pueda interesar este servicio, para que 
acudan con sus proposiciones ante la mencionada 
corporación que estará constituida al efecto. 
Habana, 7 de mayo de 1892.—Esteban Almeda. 
4-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E 1UAUINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
BKCRETAnÍA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de ayer, sacar A subasta la com-
PQSioidn de una boya du madera, forrada de hierro del 
Arsenal, á tenor del pliego de condiciones y presu-
puesto importe de $580-40 oro, cuyos documentos se 
hallan expuestas en esta Secretaría A disposición de 
los licitadores; y resuelto asimismo que dicho acto 
tenga lugar el Í0 de junio venidero, A la una de la tar-
de, se hace presente al público, A objeto de que acu-
dan con sus proposiciones ante la mencionada Corpo-
ración, que estarA constituida al efecto, los que deséen 
interesarse en el expresado servicio. 
Habana, 7 de mayo de 3 892.—ii'sícftcm Almeda. 
4-11 
COMANDANCIA G E N E U A L D E M A l l í NA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SKCUIíTAKf A. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sdsióu do ayer, sacar A subasta publica 
la composición de una boya de madera forrada de 
hierro de la Machina de San Fernando, á tenor del 
presupuesto importe de $580-40 oro, y demás eondi-
oiohes del pliego que se halla en esta Secretaría , A 
disposición de los licitadores; y acordado asimismo 
que él acto tenga lugar el 10 de junio entrante, A la 
una dé la tarde, se avisa por este medio A las personas 
A quienes pueda interesar, para (pie acuden con sus 
proposiciones ante la mencionada Corporación, que 
estará constituida al efecto. 
l l á b a n a , 7 de mayo de 1892.—Esteban Almeda. 
4-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O Y Í N C I A 
D E LA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Antonio Docal Agnirrc, vecino que fuó de esta 
ciudad, calle de la Soledad número 6, y cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno 
Mili tar de la Plaza, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 13 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretarlo, M a r i a n o M a r t í . 3-15 
D . Santiago Gómez SAnchez, vecino que fué de esta 
ciudad, Cerro número 518, y cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en el Gobierno Mil i tar , de la 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa, 
previa su identificación. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-14 
La Sra. D!.1 Etelvina Arias Valdés, vecina que fué 
de esta ciudad, calle del Aguila núinoro 35, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirA presentarse en el Go-
bietíio .Militar de la Plaza, para entregarle un docu-
mento que le interesa. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mar i ano Mar i ! . 3-14 
El paisano D . Eugenio Ordaz Montenegro, vecino 
que fué de esta ciudad, calle de San Joaqu ín n? 33 C, 
y cuyo domicilio se ignora, se servirA presentarse en 
el Gobierno Militar d é l a Plaza, para entregarle un 
documento que le interesa, prévia su identificación 
por dos personas que le acompañarAn. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-14 
E l soldado licenciado en Iin de agosto de 1883, en 
el Batallón Cazadores de Talavera, Miguel Ruiz Sanz, 
cuyo domicilio se ignora, se servirA presentarse en la 
Secretaría del Gobiarno Mili tar de la Plaza, para en-
tregarle un documento que le interesa. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretarió, M a r i a n o M a r t í . 3-14 
Orden de la Plaza del día 14 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 15. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 5'.' batallón 
Cazadores Voluntarios, E. S. D . Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital: Batallón Isabel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 59 bata l lón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mili tar: 5'.' batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Artillería de Ejérci to. 
Castillo del Príncipe: Escolta de ia Penitenciaria 
Mili tar . 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
2? de la Plaza, D . Isidoro Santos. 
Imaginaria en idem: E l 2'.' de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
E l Coronel Sargentp Mayor, AnioniQ López de 
Saro* 
Crucero I n f a n t a isa&cZ.—Comisión Fiscal.—DON 
IGNACIO MAKTÍNEZ Y GARCÍA, alférez de navio 
de la Armada y de la dotación del crucero I n f a n -
ta Isabel, Fiscal nombrado para instruir la su-
maria que por delito de deserción se sigue contra 
el marinero de segunda clase de la dotación del 
cañonero Contramaestre, J o s é Maten Serra. 
Habiendo desertado del expresado cañonero en 
treinta y uno de marzo del presente año, el marinero 
de segunda clase José Matéu Serra, al cual instruyo 
sumaria por el de'.itó de primera deserción, por el 
presente mi primer edicto, cito llamo y emplazo A d i -
cho marinero, para que en el término de treinta días, 
A contar desde la publicación do este edicto, se pre-
sente en el buque de su destino ó A la autoridad más 
próxima A donde se encontrase; en el bien entendido 
que de no verificarlo, se le seguirá la causa juligándole 
en rebeldía. 
A bordo, Habana, A tres de mayo de mi l ochocien-
tos noventa y dos.—El Fiscal, Ignacio Mart incz.— 
Por su mandato, J i i a n Mar t í nez . 3-15 
G ó m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—Coimswn Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVARRO Y AI.GARKA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca eiwesta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, las personas que cono-
cieran el cadáver de un hombre de la raza blanca que 
apareció en esta bahia en la mañana de hoy, y que 
se tiró al agua del vapor "Mrr ía Francisca" en ta no-
che de ayer, con el fin de que sea identificado. Es de 
estatura más bien alta que baja, de barba, bigose y 
pelo canoso, como de 55 años de edad, teniendo sola-
mente cuatro dientes en la mandíbula inferior y el 
brazo derecho como de habérsele fracturado de viejo. 
Vestía saco, chaleco y pantalón de cesimir negro, ca-
misa blanca, corbata negra, zupartos de becerro y cal-
zoncillos blancos, teniendo la camisa las iniciales J . 
P. y un letrero do letras punzó que dice así: E l Parla-
mento, camisería y sastrería, calle de Nepvuno n. 87. 
Habana, 5 de mayo do 1892.—El Fiscal, i i a /«cZ 
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YAPORES DE TRAVESIA. 
S E E S P E K A N . 
Mayo 15 PanamA: Nueva-York. 
. . 15 Lafayctte: Veracruz. 
. . 16 Saratoga: Nueva-York. 
. . 16 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 16 Enrique: Liverpool y escalas. 
17 Buenos Aires: CAdiz y escalas. 
17 Alfonso X I I I : Veracruz. 
. . 18 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 18 YucatAn: Nueva-York. 
. . 19 K i t t y : Nueva York. 
. . 23 Niágara: Nueva-York. 
. . 23 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
24 Camden: Filadelfia. 
. . 24 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 25 Yumurí : Veracruz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 C. de Santander: CAdiz y escalas. 
. . 26 Palentino: Hamburgo y escalas. 
. . 27 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
. . 31 Sylvia: Londres y Amberes. 
Junio 4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Mayo 16 Lafayctte- St. Nazaire y escalas. 
. . 16 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
. . 17 Holstein: Nueva-York. 
. . 17 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 Panamá: Nueva iTork. 
. . 20 Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalas. 
. . 20 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 22 Saratoga: Nueva York. 
. . 24 K i t t y : Nueva York. 
. . 25 Camden: Veracruz y escalas. 
. . 27 Yumurí : Nueva-York. 
. . 29 Niágara: Nueva-York. 
. . 31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 14: 
De Montevideo, en 57 días, berg. esp. Angela, capi-
tiin Roses, trip. 11, tons. 19t), con tasajo. Ala or-
den. , 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vapor america-
no Mascotte, cap. Haulou, tr ip. 42, tons. 520, en 
lastre, A Lawton Hno. 
Filadelfia, en 7 días, vapor inglés Garlands, capi-
tAn Hymcnds, trip. 22, tons. 1,361, con carbón, A 
Pablo Gainiz. 
Liverpool y escalas, en 28 días, vap. esp. Mur -
ciano, cap. Crizar, tvip. 36, tons. 1,553, con car-
ga. A C. Blanch y Cómp. 
i É t f t p A S . 
Día M. ^ 
Para Cayo-Hueso y Tamníi, vap. amor. Mascotte, ca-
pitAn Hauton / 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano irascolte: 
Sres. D . José la Merced—Pedro Hernández—Hér-
ménegilda Aguiar—Juana Brito y 3 hijos—Agustina 
Montes—Marcial Roche—Clemente Betancourt—Se-
vero López—Francisco Alamos—Petrona Mora—Ma-
teo Cárdenas—-Natividad lucera Alfredo Vélez— 
Enriqueta Valdés y 2 hijos—Balbina SocarrAs é hija 
—Francisco Artcaga—SobastiAn Cabrera—Miguel 
Valdés—Jenaro S u l ó n — J u a n Martí—Angel Medina 
—Plácido Valdés—C. Cordero—Juan Bautista Her -
nández Francisco Sangenís María M . Pereira— 
Rafael H . Renie é h i j o—l i . H . Woodm—Luciano S. 
Arci l la—G. González. 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor español 
M ureiano: 
Sr. D . Luis FeruAndez.—Además, 22 jornaleros de 
la Coruna. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 14: 
De Cuba, vap. Ramón Herrera, cap. Ventura: con 
70,000 plAtanos, 277 sacos azúcar, 200 reses y 
efectos. 
— Cabañas , gol. Cóndor, pat. Rigo: con 725 sacos 
azúcar. 
•— CArdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas; con 500 sa-
cos azúcar, 100 pipas aguardiente y efectos. 
Nuevitas, gol. Dolores, pat. M u l l : con 600 atra-
vesaños, 300 boes. usados y efectos, 
Santa Cruz, gol. Amado Antonio, pat. Mayor: 
con 80 fanegas maiz. 
Cabañas, gol. Trafalgar, pat. Deulofeo: con 750 
sacos azúcar. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 300 sacos azúcar. 
——Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Enseña t : con 70 bo-
coyes miel. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 14: 
Para Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigot. 
Morri l lo, gol. Agustina, pat. Espino 
at. Barrera. 
• orrill , l. ti , t. i , 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, p I : 
Ortigoso, gol, Dolorita, pat. Enseñat . 
Cabañas, gol. Trafalgar, pat. Deulofeo, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva York, vapor amcr. City of Washington, 
cap. Hoffman, por Hidalgo y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palmas de Gran Cana-
ria, bca. esp. María, cap. Jaume, por GalbAn, 
RÍOS y Cp. 
Filadelfia, gta. amor. Chas E . Morrison, capitán 
Sniitb, por Hcnry B. Hamel y Cp. 
Santhomas, Havre, Hamburgo, vía Manzanillo, 
vapor alemán Holsatia, cap. Krecb, por Martín, 
Falk y Cp. 
Delaware (B. W . ) , berg. am. John B . Bergen, 
cap. Squire, por L . V . Placé . 
Coruña, Cádiz, Málaga y Barcelona, vapor espa-
ñol Ciudad de Barcelona, cap. Rodríguez, por 
C. Blanch y Cp. 
Coruña. Santander y Saint Nazaire. vapor fran-
cés Lafayctte, cap. Nouvcllon, por Bridat, Mont' 
Ros y Cp. 
Delaware (B. W . ) gta. amer. Maggie L . Hart , 
cap. Bewart, por L . V . Place. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, cap. Ca-
rreros, por N . Gelast y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Barcelona, vapor esp. Carolina, cap. Aldamiz, 
por J . Rafecas y Comp.: con 14,000 sacos azúcar. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y H9: con 385 tercios 
tabacos y efectos. 
Cicnfuegos, gta. amer. Fred A . Small, capitán 
Thopson, por Bridat, Mont'Ros y Cp.: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 3 













E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 




L O N J A D E V I V E K E S . 
Ventas cfechiadas el día 14 de mayo. 
Alfonso X I I I : 
50 cajas champiñón \ latas $6 í . 
20 id . i latas sardinas sin espinas. 9 rs. 
25 id . ajenjo Ferguroux $7.1 caja. 
50 id . coñac Robín, 1800 $25 caja. 
50 id. 12(2 litros aceite Betus $4f caja. 
M a r t í n Saenz: 
140 pipas vino tinto SamA $451 pipa. 
20i2 id . id. id. id $45Í pipa. 
100i4 id. id. id . id $45^ pipa. 
Conde TVifredo: 
100 pipas vino tinto Samá $45 pipa. 
20i2 id . id . id . id . $45 pipa. 
Puer to - I i i co : 
100 cajas latas de 23 libras aceite 20^ rs. ar. 
I>én iu : 
500 cajas jabón Bosch y Valent $7i! caja. 
100 pipas vino tinto Torres ' $46 pipa. 
§0l2 id, jtí, id, jd, S í S Í 5 t í f f a lítJpipa, 
México: 
7500 resmas papel amarillo 29 cts. resma 
150[3 manteca Pureza $ 8 | qtl . 
150[3 id . Delicias $ 8 i qtl . 
15 cajas tocino $ 8 i qtl . 
10 estuches tabaco Fiel $21 qt l . 
3000 resmas papel amarillo Rdo. 
Habana: 
50 canastos ajos de 1" $5, . 
Y ü n i u r í : 
50(3 manteca Cuba $7-40 qtl. 
50[3 id . Fén ix $83 qtl . 
25 estuches tabaco Indio $19 q l l . 
20 id. id . Meditación Rdo. 
11 id. id. Principe Gales.. Rdo. 
117; i lncy: 
100 cajas latas manteca Campana $10 qt l . 
5 id. A id, id. id $10,} qtl . 
20 id. | id . id . id $11 qt l . 
City o f Washington: 
50 cajas quesos Patagrás $30 qt l . 
A l m a c é n : 
25(3 manteca La Llave 1 $8-90 qtl . 
25[3 id . Bagucr $81 qt l . 
50[4 pipas vino Alella, Estrella $55 pipa, 
30[4 id, id. Navarro, Estrel la. . . $57 pipa. 
100 sacos arroz canilla viejo l ü ¡ rs. ar. 
50 id. id. id . corriente 9} rs. ar. 
100 barriles 1 botellas cerveza \ V . 
Youugcs Rdo. 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 11 de mayo de 1892. 
I M P O R T A C I O N , 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 20^ á 201 rs. ar- por 
latas de 23 libras y de 21 á 211 rs. ar. las de 9 libras 
y las de 4.1 libras á 20 reales arroba. Demanda mode-
rada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda existencias regulares cotizamos marea Conill 
en cajas de 12 botellas de á l i tro de $7^ A $7^ y de 
24i2, de $8 A $8i caja. E l francés se detalla A $4 las 
primeras y á íjSS-j las últimas. 
A C E I T É D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamós de 61 á 7 rs. las latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fAbricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones A $2-10, idem de 9 galones A $2-25, idem de 
8 galones A $2-05 c. l u z B r i l l a n t e de 10 galones 
$3-15, de 8 galones á $2-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones A $1-75, $2 y $2-25 c , respectivamente. 
Gasolina de 1? A $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l Nepozzar-
no Bror.hi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—.Regular existencia y demanda re-






del de los Est 
í $2 quintal 
á $4 quintal 
i.—Cotizamos deta-
afón de 5 á $5} con 
rs. De la Reina de 2 á 21 rs., y cordales A nominal. 
AJOS.—Se cotizan ségúj 
clase extra A 4 i rs., los de 1 
reales, y los de S?, á 14 rs. 
AFR'KCHO.—Buenas ex 
dos-Unidos, que Cotizamos 
oro. E l peninsular se ofrec 
billetes. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A 
liándose de $5» á $7A caja, y gai 
escasa demanila. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente de 2} á 4 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de 15 á $15* quin-
tal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 4 á 5.} rs. ar. E l de Puerto-Rico se 
vende A 5 rs. ar.. nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal de 27i A 28 reales 
quintal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zado de 11 A $111 quintal, 
A Ñ I L . — D é l a única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1" de $5 á $7 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 11 A l l - i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 21 A 3 rea-
les eajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8 A 8J reales arro-
ba. E l de Canillas de 91 A 10J rs. y el de Valencia de 
9 A 91 ar. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l merca-
do continúa encalmado y cotizamos nomina[ de $4 A 
$áj odlíital. 
AVENA.—Cotizamos de $2 A $2J oro qtl. la amer 
ricana. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 
flor, de la Mancha A $8 libra y las dernAs 
$6A A $7 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de Noruega se detalla de $ 12 
$13, el do Halifax alcanza de $51 A $6 qt l . , $5^ 
robalo y la pescada á $3J quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran flojos de $23g 
según clases de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Regulares existencias, 
mos, según últimas ventas, los de Vigo á $4_ 
Coruña, en \ de latas de $61 á $6^. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 A $2 qt l , , clases 
buenas, nominal. 
CKBOLLAS.—De las cosechadas en el país se co-
tizan de 21 A 25 rs. qt l . ; de las de Canarias A 30rs. y 
las gallegas do 21 á 22 rs. qtl . nominal. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
bañi les de marca P. B . v León en 1 tarros y 1 bot 
Ü,,- d, $!3:; a $11 I ^ . e l t a i - i l . - . 
( Mi ü ELAS.—Dé 10 A x4 rs. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente A $30 qtl . 
COMINOS.—Demanda regular, de $101 A $12 qtl . 
el de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
limilada. Pimientos 1 latas á 17 reales, i á 23 reales. 
Salsa de tomates á 12 reales las J latas y 16 reales \ 
de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
111 rs. lata y los de Bilbao A 21. 
COÑAC.—Buena demanda por las mareas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D ' O r ob-
tiene de 8^ A $10.i caja, según envase, y os muy soli-
citado. Las mareas de alcanzan de $4 A $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $11; idejn 12[2, A $51; id. 12[4 
A $3.i id . , y de 12|S A $2.—Los francés de 14 A 20 rs. 
caja de pomos chicos, según su forma, y de $8Í A $84 
caja marca Bófdfn. 
ESCOBAS.—Las del país surteu el mercado deta-
Uándose de 16 rs. A $4.1 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase infe-
1? clase, 
lases de 







1 de $3? 
Méjl< 
nizan, man 
33 existencias y se 
j¡ rs. ar.; medianos 
superiores, de 13 á 
rior, de $31 A $1 las cuatro 
buenos, de $5 A $6, y 
del país, fábrica La S; 
A $4 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de k 
alcanzan do 7 A 7¿ rs. ar. De los 
hay corlas existencias, y las ventas 
11 i A 121 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales s 
periores, A $5 docena de latas, j 
crédito, de 19 á 28 rs. id. 
GARBANZOS.—Hay regul 
cotizan las clases chicas, de 8 ; 
A gordos, de 9 A 12 reales, y loi 
16 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza A $6^-
garrafón, y Llave á $61 idem: otras marcas, de $ 4 j 
A $5. 
HABICHUELAS.—Exis t enc ia regular y modera-
da. Se cotizan las chicas de 7 á 71 rs. ar. Las superio-
res de 8 A 81 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. La nacional se co-
tiza, según últimas ventas, de $7if A $7f saco. La a-
mencana, se cotizan según marcas, de. $6 A $7^. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 6 A 8 
rs. caja los de Lepe. Los de Smyrna, A $12 qtl . 
- H E N O . — E l americano pacas sencillas de A 200 l i -
bras se cotiza de $7.1 A 8 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent egeâ -
sea, y se cotiza de 71 A $7^ caja. Otras mareas, de $4 
A $6 idem. E l amarillo de Rocaaiora, A 31 rs. caja. 
J A M O N E S . - L a marca Melocotón se cotiza de $15i 
A $18 quintal, y otras marcas, desde $11 á $11 i 
quintal. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $121 á $131 
caja, entrefino de $ l ü j A $11J idem, é inferiores de 
$6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda j ' se cotiza de 6 á 63 rs. 
libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 10 á 10i 
cales billetes arroba; y el americano, de 11 A 111 rea-
les arroba. 
MANTECA.—Se cotiza, según marea, en tercero-
las de $7-55 A $8-90 qt l . , en latas de 10 A 10* idem, 
1 latas de $11 A l l í idem y i de lata de $11 á 12 
idem. 
M A N T E Q U I L L A . — T a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $28 A $30 qtl . 
OREG ANO.—Cotizamos de $71 A $9 qtl . 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio 
nes y se han colocado de 11 A 12 rs. qtl . Del país, A l? 
reales qtl . , y de las americanas, de 20 A 24 rs. barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza de 29 A 
50 cts. resma; el francés se cotiza de 40 A 50 cts. idem, 
y el americano A 32 cts. 
PASAS.—Se detallan de 11 A 13 rs. caja. 
P IMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $81 A $10 qtl . , y las iuferio-
res dé $6 A"$8 q l l . 
QUESOS.—Existencias buenas del de Patagras se 
cotizan de $201 A $27 qt l . , y Flandes de $24J A $261 
quintal. E l de Puerto-Principe, marca Canoa, so co-
tiza A $25 qtl neto. 
P I M I E N T A . — Existencias buenas. Cotizamos A 
$211 qtl . 
SAL.—La molida se cotiza A 13 rs. fanega, y en 
grano A 13 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de A 
2J rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 10 A 
14 rs. según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 6i A $7 qtl . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $21 A $4^ caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza de 29 A 30 rs. 
SOSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6i A $6J docena de latas. Carnes solas de $51 A 
$0 idem, y pescado de $4 A $5*. 
S A L C l l I C H O N . — E l de Lyon, de 7 i A 8 rs. libra 
y el de Arlés de 41 á 4J rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19 á $21 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, A 10 rs.; inferiores, A 3.|rs.; id .de garrafón, 
tinas, á 26 rs. millar, y ordinarias A 18 rs. id . 
TASAJO.—Se cotiza A de 16 A 16i rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 8 A $8J 
quintal. 
TURRON.—Cotizamos de $20 A $25 qtl . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas A 
$6j y grandes A $13i las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 A 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $ 5 i A 
$5.1 barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $5J A $6 ba-
r r i l . 
V I N O ALELLA.—Buenas existincias y demanda 
moderaea. Se hacen ventas de $45 á $59 los 4 cuartos, 
según marca. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $43 A $47 pipa. 
V I N O BERMOUTCH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noil ly Pratts -e 7 A $ 7 i caja y el Torino de Brochi, A 
$8 caja. 
^ ^ L o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
m u 
PA R A G I B A R A , G O L E T A " E X P R E S O D E G I B A R A , " patrón Esterella; admite carg a y pa-
sajeros por el muelle de Paula: de más informes su 
patrón ábQrda* ^3? M W-IO 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá del 15 al 20 del actual, la barca española 
M A R I A , su capitAn D . Miguel Jaume. 
Admite un resto de carga y pasajeros, quienes reci-
birán un esmerado trato. 
InformarAn el capitán A bordo, y sus consignatarios 
Galbánj Río y Comp., San Ignacio número 36. 
5236 15-5 
:fflW-YORK&CÜBÁ. 
. S A B A N A "ST N E W - ^ T O R B : . 
Lo« iieuiiosos rnpores do esta Compañía 
saldrán como sigue: 
D e íTi.ieva-"5rork l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
CITSf O F W A S H I N G T O N Mayo 4 
Y U M U R I 7 
S A R A T O G A 11 
iTÜ C A T A N ' 14 
N I Á G A R A 18 
O R i a A B A 21 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 25 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 28 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
Y U C A T A N , Mayo 6 
N I A G A R A 8 
O R f Z A B A 13 
C I T i OF W A S H I N G T O N 15 
(MTV OF A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 22 
Y U M U R I 27 
N I A G A R A ; 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
conndidades para pasajeros en sus espaciosas cAmaras. 
También se llevan A bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
[ngláterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
daiii, Havre y Anibercs; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con cOnoeimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a s a i r e y l a 
H a b a n a y ISTew-'York y e l HavJte . 
L í n e a e n t r e N u e v a - l T o r k y C i e n í u e -
fuegos , c o n e s c a l a e n N a s s a i i y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
t d ^ L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 
C1ENPUEGOS Mayo 5 
S A N T I A G O . 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Mayó 
19 
1 
C I E N F U E G O S .". 18 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Mayo 7 
C I E N F U E G O S . . 21 
55^°Pasaje por ambas líneas A opción del viajero. 
Para fletes, dmgfrée A L O U I S V . P L A C E , ' Obra-
pía número 25. 
De niAs pormenores impondrAn sus consignatarios, 
Obiapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
PRECIOS DE PASAJES 
K N T K E N E W Y O R K Y L A H A B A N A . 
Habana A Nueva York $34 en primera y $17 en se-
gunda, oro español. 
Nueva \ o r k A Habana $30 en primera y $15 en se-
gunda, oro americano. 
Los anteriores precios son por los vapores C I T I 
OF W A S H I N G T O N , SARATOGA y N I A G A R A . 
Por los vapores Y U C A T A N , O R I Z A B A , Y U -
. M U R I y C I T I OF A L E X A N D R I A . 
HabaiU á •Ne w-York: en primera, $15: en segunda 
$22-50, oro español: Ncw-York ¡i la l l ábana : en p r i -
mera, $40; en segunda, $20 oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuelta de la Haba-
na A New-York por cualquiera de los vapores por $80 
oro español y de Nueva-York A la Habana $75 oro 
americano. 
Pasajes por ambas lineas A opción del viajero. 
Para fletes dirigirse A L U I S V. P L A C E , Obrapía 
número 25. Sus consignatarios, H I D A L G O y CP., 
Obrapía 25. C 95'1 3-Mv 
TÁPOEES-COMOS 
D E L A 
Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O K R E O 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para Santander el 20 de mayo, A las cinco 
de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de olicio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo., Gijén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se. firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga A bordo hasta el día 18. 
De mAs pormenores impondrAn sus cousiguatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N C E B A D A . 
SaldrA para Progreso y Veracruz, el 16 de mayo A 
las 4 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasa.jc 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlts, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 14. 
De mAs pormenores impondrAn sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE ¥EW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s I G , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L V A P O R C O R R E O 
P A N A M A 
C A P I T A N G R A U . 
SaldrA para Nueva-York el 20 de mayo, A las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, A los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
rnAs, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
O T R A . — P a r a obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certiñeado del Dr. Bur-
gess7 que tiene su despacho en Obispo, 21. 
I 38 312-1 E 
F. PEATS Y COMP. 
DE 
BARCELONA. 
Clasificados en el Lloyd 100 A . 1. 
Juan Forgas 5,000 tons. 
Ciudad de Barcelona 5,000 , , 
Gran Antilla 5,000 „ 
Puerto Rico 4,000 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
Este hermoso y cómodo vapor saldrá de 
esto puerto el 20 del actual directamente 
para la 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, C. Blanch 
y Comp., Oficios O^eyo 20. 
I N T E E M T I O M L STEAISHIP Co. 
E L V A P O R I N G L É S 
N 
C A P I T A N B A L E » . 
SaldrA para Progreso, Veracruz, Tüxpau y Tam-
p'ieo, sobre el dia 23 del córricnte, admitiendo carga 
en Filadelfia para la Habana hasta el dia 18, A pre-
cios de flete muy reducidos. 
Para más informes dirigirse A B R I D A T , M O N T -
R O S y COMP., 
A M A R G U R A N U M E R O 5 . 
5725 310-13 < i l 4 - l l 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
rrancés. 
CORUÑA. . . . 
SANTANDER. 
ST. NAZAIRFJ F R A N G I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de mayo á las nueve de la 
mañana el vapor-correo francés 
l 
C A P I T A N N O U V E L L O N . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
St. Nazaire y toda Europa, Rio Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimientos de car-
ga para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, deberán especificar el peso bruto en 
kilos y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 13 do 
mayo en el muelle do Caballería y los co-
nocimientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despitós del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmorado 
trato (pie tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, B R I D A T , 
MONT'ROS Y COMP. 
7375 8a-G 8d-7 
Vapor ALAVA. 
T e n i e n d o q u e h a c e r r e p a r a c i o n e s 
d i c h o b u q u e , s u s p e n d e s u s v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
0 713 1-J\ly 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
C A P I T A N D . M . G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 do mayo, 
A las doce del dia, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A HA, 
BAGÜA D E TANA1UO. 
B A R A C O A , 
GUANTANA1MO, 
CUIJA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas; Sres. u . Vicenle Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Mones y Cp. 
Guantáuamo: Sres. J . Rueño y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despaeba por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de L u r . I 37 312-1 E 
V A P O R 
C A P I T A N » . F . V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de mayo, 
íl las cinco do la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
G U I A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
SANTO D O M I N G O , 
P O N C E , 
1UAYAGUKZ, 
A G U A I H L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten basta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. ' 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
I'aracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Kracmer y Cp. 
Maya>rücz; Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despaeba por sus armadores, San Pedro núme-
ro 20.,plaza do Luz. 1 37 312-1 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L K M DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la ralle de tTilstiz, cuín- las de BartttiUo 
y San Pedro, a l lado del café Ln Mur in t i . 
El martes 17, á las doce, se rematarán con inler-
vención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 20 piezas 
rusia de 27.1 yardas por 38 pulgadas, n. 21, 32 id. id. 
de 30 por 40 n. 41, 0 piezas rusia alonada de 32 por 
38 n. 5, I pieza gante alonado de 50 por 48, 2 piezas 
rusia de 32 por 38 n. 3 y 35 piezas gante alonado de 
32 por 42 n. 11. IIabana,13 de mayo de 1892.—Sierra 
y Gómez. 5681 3-14 
SOGIEMDES! EMPRESAS 
MEUCANTILES. 
Banco Epiol Je la Isla ie Cia. 
D I V I S O . 
Con motivo de ser el próximo martes 17 del corrien-
te, el cumpleaños de S. M . el Rey (n. D . g.) y decla-
rado diclio dia de fiesta nacional, el Gobernador del 
Raneo Español de la Isla de Cuba y el Director del 
Banco del Comcroio, que suscriben, ponen en cono-
cimiento del público que en el expresado día 17, a-
brirán sus cajas á la llora de costumbre cerrándolas á 
las doce.—Habana, 14 de mayo de 1892.—Por el 
Raneo Español de la Isla de Cuba.—El Gobernador, 
l i . tíalbis.—Por el Rauco del Comercio.—El Direc-
tor, Jo sé 3 [ a r í a de A r r a r t e . 
1 42 2-15 
EL IRIS. 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
I n c e n d i o . 
E? Esperanza Fernández , D . Ignacio San Miguel 
y D . Enrique Fernández , actuales dueños do la casa 
San Josó n. 148, han participado el extravío de los bo-
nos de los años 1887, 1888 y 1889 correspondientes á 
dicha casa, y han solicitado se le expida duplicado de 
dichos bonos; y se anuncia por este medio con el fin 
de que si alguno se considera con derecbo á los refe-
ridos bonos, ocurra á manifestarlo á las olicinas E m -
pedrado n. 42, en el termino de ocho días: en la inte-
ligencia que si en dicho tiempo no se establece recla-
mación alguna, se expedirá duplicado de los referidos 
henos quedando nulos y de ningún valor ni efecto los 
primitivos. 
Habana, mayo 9 de 1892.—El Presidente, Migue l 
G a r c í a Hoyo. 5733 4-15 
DE PUERTO-PRINCIPE. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, se convoca 
á los señores accionistas para la junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el día 30 del corriente mes, 
á las nueve de la mañana, en la casa Amargura n. 23. 
Habana, mayo 12 de 1892.—El Secretario. 
5655 4-14 
SUBCOMISION LIQUIDADORA 
D E L 
B a n c o I n d u s t r i a l 
L a junta general de accionistas convocada para el 
dia nueve del corriente no pudo celebrarse por falta 
de concurrencia necesaria. Esta Comisión en sesión 
de esta fecha y en cumplimiento de lo dispuesto pol-
los señores accionistas en lajunta general que se ce-
lebró en 11 de enero próximo pasado, ha acordado 
que se convoque por segunda vez, como lo hago á los 
expresados señores, para la celebración de otra junta 
el 17 del actual, á las doce del dia, en la casa calle de 
Cuba número 84. 
Los objetos de esa reunión serán: dar cuenta del 
estado de la liquidación, acordar sobre la aprobación 
del balance que al efecto habrá de presentarse á la 
Junta y cuanto proceda para terminar deüni t ivamen-
te la liquidación del Banco Industrial. 
Se advierte que, según el artículo 47 de los Estatu-
tos, la Junta se constituirá sean cuales fueren el 
número y la representación de los socios que asistan. 
Habana, 10 de mayo de 1892.—El Presidente, 
A v i s o a l C o m e r c i o d e l i n t e r i o r . 
Con ol presente número se reparte á los lec-
tores del interior una nota circular de la casa de 
los Sres- C O S T A , V I V E S y O , comerciantes 
de esta plasa, sobre la cual llamamos la aten-
c ión por la conveniencia que su lectura podrá 
reportar en especial al comercio de v íveres . 
C 798 10-12 
MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
C Roux f reres. . . . J i J 
T A J A S F R A N C E S A S . < Pedro Sacomau ' m , * , * . 
i Arnaud 
í" Pedro Sacoman 
LOSAS F I N A S < Arnaud l'.1 
^Arnaud 2i.t 
Losas ordinaria de Marsella - -• 
Losas de Hamburgo 
Losas de 14 pulgadas, legítimas de Burdeos 
Ladrillos refractarios. 
Barr i l de 400 libras. 
Barr i l de 300 „ . 
C E M E N T O P O R T L A N D " L A C A M P A N A . 















Barri l de 250 libras - ' ' " 
L O S A S D E M A R M O L B L A N C O D E C A R E A R A . 
De 12 pulgadas, las lOOlosos - ***** 
De 14 „ „ 40̂  DO 16 „ „ " "'"1"*! 50 
De is H „ : : : : : : " 63 J 
De 20 „ „ 
C E R C A D O D E L A G Í - I R O N D E . 
E l mejsr de los cercados y el más duradero para potreros, bateyes y ferrocarriles. 
Dirigirse para los pedidos á Dussaq y Compafiía, Oficios 30. llábana. 
Dirección por correo, apartado n. Teléíono ns. 448 y 1,248. 
Estos precios annlan todos los anteriores. 
C 773 alt • 
4-8 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores iiccionistas para la junta general 
ordinaria que ha de tener t u g a r á las doce del dia 6 
del mes entrante en la calle del Baratillo número 5, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordarlo que se tenga 
por conveniente sobre la aprobación de las mismas. 
Y se advierte que, según dispone el lieglamento de la 
Compañía, la junta tendrá lugai' Con los socios que 
concurran, sea cual fuere su niimero y el capital que 
representen. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El Secretario, Be-
nigno J ) t l Monte. C 808 20-I4M.y 
S E C R E T A R I A . 
A petición de varios señores accionistas, el señor 
Presidente de esta Sociedad lia dispuesto que la j u n -
ta general extraordinaria citada para el lunes 16 del 
corriente no se celebre ese día, sino el miércoles 18 de 
este propio mes con el mismo objeto de reformar el 
R.CgiainODto aumentando las atribuciones que el ar-
tículo 18 conceile á la jui l ta general. La reunión lia 
de tener lugar en la casa número 23 de la calle do la 
Amargura, á las 12 del dia. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El Secretario, .1 u 
ionio Gonadles L ló ren te . C 788 6-10 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos <le la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adimnislnickm de los l-ViTOcnrrlIcs. 
Subasta de Atravesaños. 
Habiendo de subastarse el suministro de treinta mil 
atravesaños de maderas duras del país, se pone por 
este medio en eonocimiento de las personas que quie-
ran lomar parte en la subasta. 
El Pliego de condiciones y Modelo de Proposicio-
nes, puede verse en la Secretaría de esta Administra-
ción, altos de la Estación de Habana (Villanueva) lo-
dos los días bábiles de doce á tres de la tarde. 
Se admitirán proposiciones basta las tres de la tar-
de del día 6 de junio próximo, á cuya bora tendrá lu -
gar la subasta, en la citada Administración. 
Habana, 10 de mayo de 1892.—El Adininislrador 
General, Francisco Paradcla y Gv.stat. 
C 8()3 22-12 Mv 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECKHTAUÍA. 
Por disposición del Sr. Presidente interino, próvlo 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita nuevanicutr á 
los señores accionistas para la Junta general ordinaria 
que previene el Reglamento de esta Empresa, la cual 
deberá efectuarse el día diesciseis del corriente, á las 
«toce, en el escritorio de esta Empresa, calle de Mer-
caderes número 28, altos. 
En dicha Junta se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones sociales del año último, y se procederá al 
nombramiento do la coinlsión de examen y glosa de 
cuentas las relativas de este período, y á la elección de 
Presidente, tres vocales propietarios, y dos suplentes, 
en reemplazo de los que cumplen eí tónnino do su 
encargo, y se t ratará además de cuantos partictllareH 
se crean convenientes. 
Habana, 2 de mayo de 1892.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo, I 680 d9-6 a3-6 
E L I R I S . 
Compañía do Seguros mutuos contra incendio 
Don José Cañizo, como apoderado de 1). Valorioho 
Abascal, ba participado el extravío de los bonos de los 
años 1887 y 1888 correspondientes á la locería que es-
taba situada en la calle de San Ignacio n. 31, y ba so-
licitado se le expida duplicado de diebos bonos; y so 
anuncia por este medio con el lin de que si alguno se 
considera eon derecbo á los referidos bonos, ocurra á 
manifestarlo en las ofieinas que están situadas en Em-
pedrado n. 42, en el término de oelio días: en la inte-
ligencia, que si en dicho tiempo no se establece recla-
mación alguna, se expedirá duplicado de los referidos 
bonos, quedando nulos y de ningiin valor ni electo los 
primilivos. Habana, mayo 9 de 1892.—El Presiden-
te, Migue l G a r c í a Hoyo. 5632 4-13 
EMPRESA UUIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARÍA. 
E l Sr. D . Manuel R. Angulo, con carácter de apo-
derado, ba participado el estravío, y pedido '•Duplica-
do", de los dos certificados núms. 24,235 y 24,469, ex-
tendidos respectivamente en 8 dé nóviembre del 89 y 
21 de enero del 90: el primero por tres acciones nú -
meros 3,729 al 3,731 y el segundo por otras tres, nú 
meros 15,272 al 15,274 y un cupón n9 5,140 de $80; 
uno y otro á favor de lo» menores D . Rafael, 1). A n -
gel y D? María ue los Dolores Paz y Cuadrado. Y el 
Sr. Vico presidente ha dispuesto que se publique en 15 
mimeres del ' -Diario de la Marina" con advertencia 
de que transcurridos lies días del último anuncio sin 
que se presentase oposición, se accederá á lo pedido, 
quedando anulados los documentoB extraviados. 
Habana. 9 de mayo de 1892.—El Secretario, G u i -
llermo Fernández «le Castro. 5590 15-12niy 
SOCIEDAD A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva so convoca á 
la Junta general de accionistas para la sesión extraor-
dinaria que debe celebrarse en el teatro de Tacón, el 
dondngo 22 del corriente, á las 12 del dia, en cuyo ac-
to se t ra tará de las proposiciones de pago de (leudas 
á la Sociedad por la sucesión del Sr. 1). Erancisco 
Marty y Gutiérrez: de una moción relativa al resta-
blecimiento del antiguo Instituto artístico y literario 
Liceo de la Habana: del nombramiento de Vice Pre-
sidente, por cesación del Sr. D . Pedro Martín Rive-
ro á consecuencia de haber transferido sus acciones, 
y, por último, se resolverá lo que proceda respecto á 
los demás asuntos que quiera tratar la Junta general 
con arreglo á sus atribuciones. 
Lo quo se participa por este medio á los Sres. ac-
cionistas para su conocimiento y fines consiguientes. 
Habana 7 de mayo de 1892.—José M a r í a del R io , 
Secretario Contador. 5367 13-8 
Z E U I I l i I I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mímero 42. 
Capital responsable, oro $ 19.854.437-50 
Siniestros pagados en oro. . . . . $ 1.176.666-48 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Pól izas expedidus en abril de 1892. 
ORO. 
á D . Angel Fernández y Pérez $ 
á D . Cayetano Meca 
á D . Angel Líbano 
á D . Esteban Fernández R o d r í g u e z . . . 
ú D . José Gutiérrez Hoyo 
6 D? Ana JoanlCO.t', viuda, de Kiimcro. 
á D . Jorge Casielles 
á D i Leopoldina González de Retan-
á D . Rafael V.'"Reyes. 
á D . José Fernández Suárez 
á D . Manvel Rivas 
á D . Vicente Iglesias 
á D . Jo sé Suárez Ponce 
á. D . Francisco Rodríguez Alonso 
á D . Salvador Vi l la 
á D . Buenaventura Pachot y R o i g . . . . 
á D!.1 Tomasa Gutiérrez Célis 
á los Sres. Sahatés, Uno. y Comp 
á D . Ramón Elias Corren 
á D'.1 Josefa Teresa Larregui, viuda de 
Ecbezarreta 
6 l)•.' ('( epolón do ESmhil, viuda de 
Rrokmana 
á los Sres. Masqué y Caviedes 
á los Sres. Miró y Mantecón 
á D . Manuel Rodrigue/, Uíos 
á D . Ramón Alonso Suárez 
á D . Alfredo Jucomias 
6 la Srá. D? Adolfina, l>. José y l>. E -
millo do la Báxceno y Blanco. . . 
á D!.1 Eloísa Blanco de WilSOl] C 
al Sr. Bejgada y Barreras 






























Total $ 185.800 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos (U la Habana y 
Almacenes de Regía. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ? 
AdmlnlstraoMn do los reiTocarriles. 
F L E T E D E L A LIO ÑA. 
Desdo el día 10 del corriente los despachos de leña 
entre todas las Kstacíoncs de estos ferrocarriles, ft 
rx-eiqicióii de líalabanó ) Pozo Iledondo, sr liarán a 
los precios de la, tarifa, boiiificada redactada á este 
efecto. -
La tarifa especial de Hatabanó y Pozo-Redondo, 
para el niismo artículo y también bonitlcadn, se ha 
modilicado baciéndola extensiva á los deK|)achos quo 
80 hagan desde dichos puntos á las demás Estaciones. 
Una y oda tarifa están ,í la disposición del público 
en todita las Bstaoiones, expresándose en aquellas las 
condicioiics para r.u aplicación, 
La tarifa especial de Halabanó y Pozo-Redondo, 
comen/ará á n-uir desde id 20 del presento mes. 
Habana. IV de mayo de 1892.—El Administrador 
General, Erancisco Paradcla. 
C 730 15-3M 
S í ' A N J S U AMERICAN LIGHT 
and Power Co. Consolidated. 
(COMPASlA ( I I S P A N O A M E R I C A N A DE 
G A S CONSOLIDADA.) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
A más de la junta general reglamentaria que se ha, 
de ('(delirar el din 10 del corriente cu Ncw-York, 
cuyo exclusivo objeto c» el nombramiento de la D i -
rectiva, tendrá lugar otra extraordinaria el dia 8 do 
julio próximo, á las 2 do la tarde, en las oficina» de la 
Compañía. Valí Street 15, Ncw-York, para acordar 
la reforma necesaria de los Estatutos en los puntos 
en que estén en contradición con la ley rcciculemeu-
te promulgada en el Estado de Ncw-York sobre so-t 
oiedadéa anónimas, ó en su caso, del cambio de do-
micilio de la Compañía y tratar de otros asuntos do 
iuiimrlaneia para la Empresa. 
Tanto la Junta Directiva, como el Consejo de A d -
minislración, réoomiendan á los señores accionistas 
residentes en esta Isla que asistan á la citada junta o 
nombren sus representantes en ella. 
Habana, mayo 4 de 1892.-••El Secretario del Con-
sejo de Administración, Tiburcio Cas tañeda . 
C766 IS-S 
C O M P A Í Í I A 
del Pérrocwrll entreCionftiogosy fillaclara. 
8KCUUTA1UA, 
La Junta Directiva ha acordado on el día de boy 
la distribución del dividendo número 49, de cinco por 
ciento en oro, á los accionistas oue lo sean en esta fo-
bhjl» por Cuenta de las utilidades del año social co-
rriente, Lo que se pone en eoiiocimiento do los se-
Dorps accipuistas para que desde el día dos de mayo 
próximo, de dóoo d dos dé la tarde, puedañ permolr 
loque les corresponda en la ('oliMdiiria de es laEm-
presa, calle de Aguacate numero 128, esquina á M u -
i-;,lia, ||;,l,;ina, .-ilml 19 de IXC. Kl Sen el ario, yl u -
tonioS, Bustamanlc. C 638 la-19 30(1-20A 
! IMITO! 1 
FERBOCABBIL DE MA1MANAO. 
Esta, Administración lia dispuesto (]ue durante l a 
próxima temporada que empezará el dia 15 de niay« 
correrán los trenes según el siguiente itenerurio. 
L I N E i DKJ. TRONCO. 
D I A S H A B I L E S . 
D e C o n c h a á S a m a . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 do la mañam» 
basta las 11 de la noche. 
D e S a m á á C o n c h a . 
Saldrá un tren cada bora desde las 5 mañana hasta 
las 10 de la noche. 
L O S J X h M I X d O S V ¡ H A S F E S T I V O S 
D e C o n c h a ix S a m á . 
Saldrá un tren cada bora desdo las 6 mañana hasta 
las 12 de la noche. 
D e S a m á á C o n c h a . 
Saldrá un tren cada born desde las 5 mañana basta 
is 11 de la noebe. 
BASTAL A LA PLAYA. 
D I A S H A B I L E S . 
D e C o n c h a á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada bora desde las 6 mañana hasta 
las 10 de la noche. 
D e M a r i a n a o ( S a m á ) á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora desdo la» 5 33 mañana 
hasta las 10-33 de la uoobe. 
Regresando de la Playa para Marianao y Coneba 
cada bora desde las 5 y 45 mana na basta las 9 y 45 no-
jte y para Marianao (Samá) solamente á las 10 y 45 
noche. 
L O S D O M I N G O S 1 T>IAS F E S T I V O S 
D e C o n c h a á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
[ai 11 do la coche. 
D o M a r i a n a o ( S a m á ) á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada bora desde las 5-33 mañana 
basta las 11-33 de la noebe. 
Regresando de, la Playa para. Marianao y Concha 
ada bora desde las 5 y'45 basta las 10 v 45 noebe y 
liara Marianao (Samá) Bolamente á las 11 y 45. 
Nota.—A lin do que los residentes en la H A B A N A 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
¡ taí ios di ht /'/«//(i, en la Administración de la Em-
presa se expenderán A bonos dr 30 viaics n dondosen 
l " elase incluyendo B A Ñ O R E S E R V A D O & los 
precios siguientes: 
Do Concha $ 19 ORO. 
. . Tulipán y Cero , . 18 . . 
. . Puentes y Ceiba • , , 16 . . 
. . Quemados y Samá ,, 9 . . 
Los Abonos son válidos por la fecha de la temporada 
en que se expidan. 
Concha, 19 de mayo de de 1892.—El Administra-
dor General, John A . Me Lean. 
Cn 740 15 1M 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de abril de 1892.—El Consejero Di-
rector, Victoriano A y o . — L a Comisión ejecutiva, 
Florentino F , de G a r a » y Erancisco Salceda. 
MISOS. 
J . F . M 1 L L 1 N G T O N . 
S O S A N I G N A C I O . H A B A N A . 
Asegura contra Incendios. 
Vende Cimento Portland White. 
V es corresponsal de "Lloyds 
IB 
O - E / I B I I V C I O 
DE PHKST.UIISTAS. 
Haciéndose necesaria la reforma del caso 4'.' del ar-
tículo 58 del Reglamento del Subsidio Industrial, cn 
sentido más expansivo para los industriales en general, 
i lin de alcanzar de nuestras dignas Autoridades dicha 
reforma, convoco por este medio á los citados contr i -
buyentes y en particular á los del gremio de P R E S - ' 
TAM1STAS que figuran cn el reparto para el ejercicio 
de 1892 á 1893 con cuota inferior á la del tipo de tarifa 
gremial \ estén conformes en solicitar dicha reforma, 
á fin de que asistan el día 23 del corriente, á las siete 
de la noebe, á, la reunión que ha de tener efecto en la 
calle de la Salud n. 177, para acordar lo que sea opor-
tuno. Habana, mayo 13 de 1893.—Manuel Cadrecha. 
56.-19 4-14 
Mny líonéíico Cuerno Militar 
de Orden Púlmeo. 
Autorizado este. Cuerpo para adquirir 1,500 pares 
e botas con destino á la fueza del mismo, se invita ¡l 
todos los señores contratistas que deseen presentar 
sus proposiciones, lo efectúen en pliego cerrado y 
ante la junta eeonómica, que se reuni rá á la una de la 
larde del dia 28 del presente mes, en el despacho del 
Sr. Primer Jefe del Cuerpo; siendo de cuenta de a 
quel íí quien se adjudique el pago del medio por cien-
to á la Hacienda y el costo de este anuncio. 
E}1 pliego de condiciones & que ha de su je t á r se l a 
subasta se halla de manifiesto en las oficinas del D e -
tal l , calle de Cuba número 24. 
Habana, 13 de mayo de 1892.—El Capi tán C o m i -
sionado, Jlfaxtrní/ i" Sfeana. 3-14 
G R E M I O D E R A S T R O S . 
Cumpliendo con lo que previenen los artieulos 56 y 
57 del Reglamento de Subsidio Industrial , se cita á 
los señores que lo componen para que concurran el 
dia 17 del actual, á las 12 en punto de la m a ñ a n a á la 
casa calle del Aguila 191, donde se ce lebra rá junta 
general para el examen del reparto y juic io de agra-
vios, correspondiente al ejercicio económico de 1892 
á 93.—Habana, 10 de mayo de 1893.—El Síndico , 
DOMINGO 15 D E 3 I A T 0 D E 1802. 
Rectificaciones. 
V a i ñ o s á hacernos cargo de las principa-
les aclaraciones que dedica L a U n i ó n Cons-
t i t w j i o u ü á nuestro artículo del día 13 con-
sagrado á otro trabajo del colega. 
Dice L a Timón: 
"Dijimos que "nuestro partido, firme en 
su resolución do recabar del Gobierno todas 
las medidas favorables al engrandecimiento 
do Cuba, bajo el principio de la asimilación 
racional y posible á la Madre Patria, con-
tieno, como todas laa grandes agrupaciones, 
diversos matices, uno de los cuales inter-
preta nuestro programa con un criterio ba-
sado en no poner nunca en peligro la nacio-
nalidad, y el otro se halla resuelto, al pare-
cer, á no concebir semejante riesgo". 
Ahora bien: ¿quiere el colega saber cuál 
ea el matiz del partido, al cual nos referimos 
en la suposición de que a l parecer, no se 
hal la resuelto á concebir semejante peligro? 
Pues en esta hipótes is de a! parecer, que se 
aplica al presente, no A evento ninguno, ni 
á ninguna circunstancia determinada, nos 
referíamos á los que demasiados generosos, 
ó harto cenflados, aplaudieron reciente-
mente á los autonomistas que no contentos 
con amenazar prediciendo trastornos que, 
á nuestro juieio, pudieran poner en peligro 
las altos intereses de la paz moral del país , 
que son intereses de nacionalidad, llamaban 
aves depaso á los elementos de orden y de 
trabajo que constituyen uno de los primeros 
factores del progreso y la tranquilidad de 
Cuba". 
Si el colega quiere referirse á nosotros en 
el ú l t imo de estos dos párrrfos, incurre evi-
dentemente en una injusticia, porque noso-
tros no hemos eido ni "demasiado gene-
rosos" ni "harto confiados", al aplaudir, co-
mo aplaudimos á los autonomistas, con mo-
tivo del meeting de Tacón , que es, al pare-
cer, á lo que se refiere L a U n i ó n ; pues lo 
que entonces aplaudimos fué el tono gene-
r a l de concordia , de unión y de verdadero 
patriotismo que en la mayoría de los dis-
cursos allí pronunciados resaltara; y no fra-
ses imprudentes é injustas; como la de aves 
de paso y otra* parecidas, pues éstas fueron 
por nosotros tan enérgica y resueltamente 
condenadas como hayan podido serlo por el 
cologa. 
E n prueba de ello, y ya que L a Unión 
parece aficionada á exhumar textos, véase 
lo que decíamos el 24 de febrero últ imo, juz-
gando el referido meeting: 
" debemos apresurarnos á manifes-
tar que el tono general de los discursos, si 
se exceptúa alguna parte del pronunciado 
por el Sr. Govín, fué de concil iación y tem-
planza. E s verdad que todos los orado 
res extremaron sus ataques al gobierno que 
presido el Sr. Cánovas y especialmente al 
actual ministro do Ultramar; pero es preci 
so tener en cuenta el carácter oposicionista 
del partido liberal cubano y no olvidar que 
algunas de las reformas recientemente idea-
das han producido general disgusto, para 
poder juzgar con verdadera imparcialidad 
los discursos pronunciados antes de ano 
che. 
Teniendo ambas cosas en cuenta, bien 
podemos pasar á decir que quis iéramos po 
dor olvidar por completo las inconvenien 
cias que resaltaron en gran parte del dis-
curso pronunciado por el Secretario del 
partido autonomista, Sr. Govín, para aplau-
dir, tanto cuanto se pueda aplaudir desde 
nuestro campo, los claros razonamientos del 
Sr. Giberga, los arranques tribunicios del 
Sr. Figueroa y los siempre elevados y tras 
cendentales conceptos del Sr. Montero. 
Que entre los discursos do éstos y el de 
aqué l resultaba un contraste notable, no hay 
porqué esforzarse en demostrarlo: basta pa 
sar la vista por las reseñas qiie este y otros 
periódicos han publicado para convencer 
se de ello. 
Nosotros que no asistimos á aquella reu 
nlón para tomar nota completa y detallada 
de todo lo que allí ocurriese y sí únicamente 
para recoger las ideas que se expusieran y 
poder ha«er después un estudio crítico de 
ellas, podemos decir que empezamos á ha 
cer algunos apuntes durante el discurso del 
Sr. Govín, con ánimo de explanarlos aquí, 
y que después , á medida que iban hablando 
los demás oradores, íbamos sitiendo un ver-
dadero deseo, un ansia viva de poder olvi-
dar por completo lo que en un principio ha-
bíamos oído. 
"Aquí todos somos hermanos; á todos nos 
ligan idénticos intereses; es precisa la unión 
do todos para salvar el país", exclamaban 
los Sres. Giberga, Figueroa y Montero. ¡Y el 
Sr. Govín había levantado una tempestad 
de aplausos y de protestas, diciendo que el 
comerciante y el industrial son aquí aves de 
paso! 
Por cierto que al preguntar nosotros, 
cuando se produjo el escándalo, á un ilus-
trado cubano que teníamos al lado, qué era 
lo que había gritado uno de las altas locali-
dades, nos contestó con muy buen juicio. 
"Nada, que no quiere ser ave de paso, y yo 
no sé por qué le increpan, porque debieran 
recibirlo con los brazos abiertos." 
"Aquí vemos con gusto, con sat is facción 
grandísima, á personas muy respetables del 
partido de Unión Constitucional", dec ían 
los Sres. Giberga, Figueroa y Montoro, 
mientras que el Sr. Govín, al verse inte-
munpido por uno que no quería ser ave de 
paso, exclamaba: "Los que no e s t é n confor-
mes con mi palabra pueden irso: esta easa 
es hoy la casa del partido liberal." 
Así nos expresábamos á raiz del meeting 
autonomista, interpretando fielmente el sen-
tir de nuestros correligionarios que en gran 
número presenciaron aquel acto pol í t ico del 
partido autonomista. 
Añade L a Unión que, al hablar en su an-
terior artículo de oposición s is temática y 
perturbadora, no se refería á las corporacio-
nes eoonómicas, "sino á los que se empeñan 
ea empujar á éstas por derroteros muy pe-
ligrosos para sus propios intereses", con lo 
cual, seguramente sin pretenderlo, infiere el 
•olega grave ofensa á los numerosos consti-
tucionales de todas las clases de esta socie-
dad que figuran en las corporaciones econó-
micas; pues no parece, si no, que carecen de 
l a necesaria inteligencia para impedir que 
los arrastren por esos peligrosos derroteros á 
que se refiere L a Unión. 
Cita luego el colega algunas frases nues-
tras del año pasado, para demostrar que en-
tonces juzgábamos la actitud de las corpo-
raciones económicas de un modo distinto á 
como la juzgamos ahora, y añade que en-
tonces el D I A R I O DE L A M A R D Í A defendía 
en toda su pureza, no sólo las doctrinas del 
partido, sí que t a m b i é n su conducta y sus 
procedimientos. 
E s cierto, pero t a m b i é n lo es quo las cir-
cunstancias son bien distintas á las do aquel 
entonces. 
L u c h á b a m o s en esa época para evitar 
quo se realizara lo que el señor Vil lanueva 
daba ya por hecho en las Cortes, la disolu-
ción del partido de Unión Constitucional. 
Abr igábamos una gran esperanza de que 
las divisiones que en dicho partido exis t ían 
cesasen, uniéndose todos los elementos en 
una agrupación robusta y bien organizada 
que, identificada por completo con todas las 
necesidades morales y materiales del país , 
pudiera defender con eficacia los intereses 
generales de estas provincias y los más al-
tos y sagrados de la nacionalidad. 
¿Se ha realizado esto? ¿Se han puesto los 
medios para conseguir tan altos y patriót i -
cos fines? ¿Han desaparecido los moti-
vos que impulsaron al señor Yil lanueva á 
dar en las Cortes por disuelto al parti-
do de U n i ó n Constitucional? ¿Cuál es el 
estado de esa colectividad pol í t ica en la 
provincia de Matanzas? ¿Cuál es en la 
de Pinar del Eio? ¿Cuál es en la misma 
provincia de Santa Clara que hasta hace 
poco, era considerada por todos como mo-
delo de u n i ó n y de disciplina? ¿Ha cesado 
el retraimiento de los detallistas, á pesar de 
los halagos y de las concesiones que re , 
cientemente se les han hecho? ¿Hay siquie-
ra, en la propia Junta Direct iva la unidad 
de miras que debiera, por lo menos, existir 
entre los que han creado la actual s i tuación. 
Todas estas preguntas y otras que pudié-
ramos hacer, há l lanse contestadas por los 
hechos mismos que es tán á lo vista de to-
dos. Respecto á la úl t ima, recuérdese lo 
siguiente que antes de anoche decía el señor 
Mazorra en el seno de la Junta Directiva: 
"Los gobiernos necesitan aquí un partido 
quo les ayude á preparar la implantación do 
ciertas leyes y de ciertas costumbres públi-
cas, así como á remover ciertos obstáculos . 
Ese partido, añadió el orador, debiéramos 
constituirlo nosotros, pero estamos dividi-
dos, y carecemos do unidad de propósito y 
de acción. Los partidos como los ejércitos, 
constituyen un peligro en vez do realizar 
una misión beneficiosa, si carecen de auto-
ridad directora y de disciplina. Nosotros 
hemos menospreciado siempre la autoridad, 
no hemos sido nunca disciplinados. Hemos 
estado jugando hasta ahora á un juego muy 
peligroso: el juego de los partidos". 
Para conjurar todos estos males fué pa-
ra lo que pedimos, como lo recordamos en 
nuestro número de antes de ayer, la sus-
pensión de la Asamblea; á lo cual contesta 
L a Unión que la tregua no hubiera resuel-
to el problema, porque la divergencia en 
aquella época surgida no obedecía á cues-
tiones de principio, sino á designación de 
personas, con lo cual tampoco estamos con-
formes, porque precisamente por ser cues-
tión do personas y no de principios, en los 
que no caben transacciones, entendíamos y 
entendemos que la suspensión hubiere pro-
ducido excelentes resultados. 
No tiene necesidad el colega, para expli-
carse nuestra actitud, de exhumar viejos 
textes do nuestra colección, pues nosotros 
lamentamos hoy como ayer la agitación que 
reina en el pa í s y que el partido de Unión 
Constitucional no haya logrado reorgani 
zarse á satisfacción de todos sus afiliados, 
para llenar así los altos fines que se propuso 
en su creación. 
Perdida, por ahora, la esperanza do que 
el partido de Unión Constitucional se reor 
ganice sobre las bases que nosotros siempre 
hemos deseado, creemos cumplir con un de 
ber, dedicando nuestra atención preferente-
mente á la defensa de los intereses del país 
y de la patria. 
FOLLETIN. 
Corte eu Palacio. 
Con ol plausible motivo de ser el martes 
17 del actual, ol c u m p l e a ñ o s de S. M. el 
Rey D . Alfonso X I I I , el Excmo. Sr. Gober-
nador general recibirá Corte á las dos de la 
tarde del expresado dia en el Palacio de 
Gobierno. 
Y do su orden se invita por medio do la 
Gaceta á las Autoridades, Corporaciones, 
Grandes de España , Tí tu los de Castilla, 
Caballeros Grandes Cruces, Gentiles Hom 
bres. Senadores, Diputados, Cónsules resi 
(lentes en esta capital y demás personas 
caracterizadas que deban concurrir al ex-
presado acto. 
Recepción aplazada. 
Con motivo de haber solicitado las seño-
ras Presidenta y Yocales de la Asociac ión 
de Beneficencia Domiciliaria, á cuyo car-
go corre el bazar que se efectúa en la nueva 
estación de Bomberos del Comercio, que a-
plazara el Excmo. Sr. Gobernador General 
su anunciada recepc ión del d ía 15, S. E . ha 
aplazado hasta el d ía 30 dicha recepción. 
Nuestros alcoholes. 
E l d ía 11 se reunieron en la casa Ayunta-
miento do la ciudad de Cárdenas numerosas 
personas en representación del comercio, la 
industria, hacendados y fabricantes de a-
guardientes y alcoholes y refinadores de 
izúcar, acordando por unanimidad, trasmi-
tir los siguientes telegramas: 
Alcalde Cárdenas á Gobernador Regio-
nal. 
Matanzas. 
Ayuntamiento reunido este momento rue-
ga Y . E . se dirija Gobierno General en nom-
bre pueblo Cárdenas impetre Gobierno Na-
ción igualdad derechos aguardientes, alco-
holes á los de uva de Península , pues do 
insistir criterio establecido vendrá ruina 
completa esta población, cuya vida y rique-
za depende hoy esa industria que afecta 
también grandemente hacendados azucare-
ros. 
Mayo 11 de 1892. 
Francisco Comas. 
Tuñ&n.—Senado.—Madrid. 
Ayuntamiento sesión hoy acordó dirigirse 
á Y . E . y d e m á s Senadores, Diputados pro-
vincia Matanzas, insistan igualdad derechos 
aguardientes, alcoholes á los de uva P e n í n -
sula; no consiguiéndolo ruina completa esta 
población, obligando boilers y alambiques 
E l que quiera establecer diferencias entre 
los públ icos teatrátes del universo entero, y 
trato de sobreponer unos á otros, ó quiera re-
bajar el mérito de éste para encumbrar el 
de aquel, fundándose en lo que quiera que 
se funde, pierdo lastimosamente su tiempo, 
porque el hombre materia única, único ele-
mento do su composición, poseo múltiples 
cualidades, así que donde hay hombres, 
hav público, y donde hay público hay de 
todo. 
Y los mismos gustos y aficiones, los mis-
mos caprichos, y excentricidades del do acá 
tiene el de al lá y acullá, al menos yo así lo 
creo, y cuando hablo del público habanero, 
ún ico quo conozco y trato, se me figura, y 
cuidado que no miento, que hablo de todos, 
pues sé por lo que se cuenta que todos son 
cortados por una misma tijera, y según las 
circunstancias en que se hallan quietos ó re-
voltosos, severos ó indulgentes, parciales ó 
imparciales, mansos ó soberbios, cuerdos ó 
locos, ilustrados ó ignorantes, dadivosos ó 
tacaños ; todos se amoldan como cera, todos 
se imponen cuando quieren, y cuando quie-
ren t a m b i é n todos callan, bajan la cerviz y 
pasan las Horcas Candínas . De aquí que 
aparezcan tan extraños sus gustos, tan in-
comprensibles sus juicios, tan inexperadas 
sus resoluciones. 
¿Qué artista puede predecir el éxi to que 
v a á alcanzar?—¿Quién sabe lo que el pú-
blico quiere cuando él mismo no lo sabe? 
parar industrias, sufriendo también grande-
mente mieles hacendados.—El Presidente, 
Comas. 
Cárdenas, mayo 11 de 1892. 
Excmo. Sr. D . Antonio Cánovas del Cas-
tillo. 
Madrid. 
Ratificando pet ic ión telegráfica á las Cór-
tes, el pueblo de Cárdenas acude á V . E . 
para quo lo salvo de ruina segura. Aquí so 
hallan las cuatro más importantes fábricas 
de alcohol en la Is la , de que en gran parte 
dependen los hacendados de sus m á s ricas 
jurisdicciones Colón y Cárdenas. 
Si no igualan alcohol de caña al de uva, 
Cárdenas perece y Y . E . ño puedo querer-
lo así. 
Recuerdo historia de Cuba. Siempre le 
fueron funestas las trabas mercantiles, co-
mo favorables las facilidades comerciales. 
No se trata de política; se trata del dere-
cho á la v ida en un pueblo laborioso y mo-
rigerado. 
Los intereses de Cárdenas en este caso 
son los de Cuba y estos los de España . Sál -
velos Vi E . una voz más. 
Por los hacendados, Francisco Delgado. 
—Por el comercio, Joaquín de Hojas.—Por 
la Refinería, J u a n González .—Por los fabri-
cantes de alcohol, José ArrecJiabala.—Por 
los almacenistas de azúcar, H u i c i é l z u r i e t a . 
—Por los comerciantes en mieles, Melchor 
Gastón. 
E l Sr. General Arderíus. 
E n la tarde de ayer l legó de Matanzas el 
Sr. General de Div is ión , Comandante Ge-
neral de dicha provincia, D . J o s é A r d e r í u s 
y García. 
Se hospeda en el hotel Mascotte. 
Partido de Uuidn Constitucional. 
JUNTA D I R E C T I V A . 
Asistieron á la que el viernes so cele-
bró bajo la presidencia del Sr. Marqués de 
Apez togu ía los vocales Sres. Marqués de 
Pinar del Rio, Santos G u z m á n , Golmayo, 
Castañeda, Goicoechea, Arguelles, Pérez de 
Acevedo, Conde de Macuryes, Lenzano, 
Mazorra, Ordoñez, Ellees Montes,1 Romero 
Rubio, Suarez (D. J o s é Antonio) Yoga (don 
Genaro) Rodríguez (D. Anselmo) Maturana, 
Yil lanueva, Garganta, D íaz Alvarez, A l v a -
rez Acebal, Gutiérrez , Pérez (D. Manuel) y 
Y i l a Yendrell , secretario. 
Inició la ses ión el Sr. Mazorra con un dis-
curso en quo so ocupó exclusivamente de la 
s i tuación, del programa y del modo de ser 
del partido do Unión Constitucional. U n in-
cidente que on sí mismo no tuvo importan 
cía real, impidió al Sr. Mazorra continuar 
en el uso de la palabra, con sentimiento do 
la mayor ía del auditorio, pues su discurso, 
si bien no apropiado á la cuest ión, á la or-
den del día pud iéramos decir, revest ía no 
pequeño interés por los asuntos que en él 
se trataban y por ser estos desarrollados 
con metód ica habilidad y expuestos siempre 
con franqueza y á ratos con elocuencia. 
Principió el Sr. Mazorra pidiendo para él 
tolerancia y respeto, pues present ía que 
iban sus opiniones á pugnar con las de gran 
parte de la junta. Nomo importa, añadió, es-
tar solo, si en esta soledad estoy acompañado 
por la razón. L o quo deseo es que se depon-
gan añejas intransigencias y que se dejen á 
un lado las armas delafuerza,elmimero yol 
voto, que casi siempre representan la im-
posición y no la justicia. L a fuerza ejerci-
tada prudente y reflexivamente y puesta al 
servicio do las grandes ideas es un factor 
útil ísimo, pero empleada siempre como úl-
tima razón, es disolvente y peligrosa. A l de-
sechar con el número la voz de la razón, 
desconocemos los derechos de la inteligen-
cia. 
Entend ía que ante la gravedad é impor-
tancia de los problemas pendientes, resul-
taba estéril , y pequeña la discusión por ar-
tículos del proyecto de Presupuestos. So 
discutieron cifras y pequeños intereses, y 
sólo por incidencia, y sin apenas tocarlas, 
se trató de alguna cuest ión interesante, 
porque tal parece como que hay miedo de 
abordar ciertos asuntos, cuando en realidad 
las dificultades no se resuelven, ni las heri-
das so curan, negándolas ú ocultándolas, 
sino es tudiándolas y midiendo su alcance y 
gravedad. 
L a Cámara de Comercio, representación 
do las clases mercantiles y personificación 
de grandes intereses, reclama ser escuchada 
en las cuestiones do Aranceles, y en las que 
se relacionan con la cuant ía del impuesto y 
con la forma do percibirlo. Aná logas peti-
ciones, on lo que se refiero al últ imo extre-
mo, formula el Círculo de Hacendados, que 
simboliza el arraigo y la permanencia. L a s 
demás Corporaciones do orden económico 
hacen peticionen de parecida índole. L a D i -
rectiva del partido de Unión Constitucional 
está ocupada en hacer un examen del pro-
yecto do Presupuestos 
¿Qué significan esos hechos? ¿Qué revelan 
esos movimientos, esos s íntomas de la opi-
nión? Quo los intereses todos del país , que 
el país mismo, piden la implantac ión en to-
da su pureza del sistema representativo sin 
que se contenten con las parodias, simula-
ciones y apariencias de ese rég imen. 
L a Metrópoli , m á s experta, más culta, de-
bo siempre informar con su sentido jurídico 
y pol í t ico la vida de esta sociedad; pero los 
detalles de la Adminis trac ión quo reclaman 
energía y rapidez, debemos resolverlos por 
nuestra propia cuenta. Eso demanda la opi-
nión, de quien dice ser eco el orador, y acer-
ca de eso debo acordar la Junta algo que 
sirva de norma al partido. 
A esas reclamaciones no debe contestarse 
con el argumento de la integridad de la pa-
tria, do quo debe usarse con mucha parsi-
monia, ni con la apl icación de la ley do sos-
pechosos. L a integridad de la patria no so 
pierde ni se compromete porque se expon-
gan y se practiquen ciertas teorías , pues no 
está en este país prendida con alfileres, ni 
s i tuación de precario, sino afianzada profun-
damente en las entrañas de esta sociedad. 
Los gobiernos necesitan aquí un partido 
que les ayude á preparar la implantac ión de 
ciertas leyes y de ciertas costumbres públ i -
cas, así como á remover ciertos obstáculos . 
Ese partido, añadió el orador, debiéramos 
constituirlo nosotros, pero estamos dividi-
dos, y carecemos do unidad de propósito y 
de acción. Los partidos como los ejércitos , 
constituyen un peligro en vez de realizar 
una misión beneficiosa, si carecen do auto-
ridad directora y de disciplina. Nosotros he-
mos menospreciado siempre la autoridad y 
no hemos sido nunca disciplinados. Hemos 
estado jugando hasta ahora á im juego muy 
peligroso: el juego de los partidos. 
¿Quién sabe lo que al público agrada, lo que 
el público pide? 
Observa el empresario de una compañía 
de Opera que, cuando menos debía esperar-
lo, se le queda el teatro una y otra noche, 
perfectamente vacío.—¿Qué habrá ocurrido? 
pregunta, y al instante le contestan: "¡qué 
ha de ocurrir1.—que estamos cansados 'de 
Favorita y Luc ia , de Traviata y Trovador 
de Sonámbula y Lucrecia, de " 
E l empresario cree justa la queja y acto 
continuo ordena les den Africana, Aida , 
Hugonotes y Otello, pero es en balde su es-
fuerzo, porque asi y todo á las pocas repre-
sentaciones el teatro es tá desierto.—Yaelvc 
á inquirir la causa, y entonces se le dice— 
"que e l público so fastidia de tanta ópera 
séria."—El pobre empresario nada puede ha-
cer esta vez, pero oye Payret la especie, la 
recoge y pocas noches después abre sus puer-
con una compañía de Opereta bufa italiana, 
que si no tiene en sus filas grandes artistas, 
por lo menos ofrece un agradable conjunto. 
E l entusiasmo del público en sus primeras 
representaciones es indescriptible, pudiera 
llamársele muy bien entusiasmo desbordado. 
¡Qué entradas! ¡Qué aplausos! ¡Qué elogios! 
L a cosa promete ser una mina de oro, y por 
ende comienzan los cálculos alegres, las es-
peranzas risueñas, las ilusiones deslumbra-
doras.—Pasan muy pocos días y 
¡Qué compasión! ¡adiós leche, dinero, 
huevos, pollos, leenón, vaca y ternero! 
" Y a se vé, gritan los pocos concurrentes— 
aquí todo ha de ser ópera italiana y todo ha 
do ser música, ¿á quien no ha de aburrir es-
ta eterna canturía?—Un buen drama, una 
bonita comedia sientan muy bien de cuando 
en cuando, y sobre todo en la variedad es tá 
el gusto. 
E n esos momentos cae como llovido del 
cielo, Paulino Delgado aplaudido actor y 
compatriota nuestro. T r a e una regular com-
pañía, trabajañ todos con esmero desde su 
primera representación y el teatro se v é lleno 
de localidades vacías . 
¿Qué será, que no s e r á ? — " E s que ha 
puesto precios muy altos, dicen; que haga 
lo que Burén , y ya verá si tiene gente." 
Hace lo que Burón, y ol teatro sigue sien-
do un desierto. " E s que el públ ico quiere 
zarzuelas, gritan algunos, poro zarzuelas 
serias, zarzuelas de gran corte, de alto vue-
lo." 
"Pues venid acá, dice Albisu, de esa mer-
cancía tengo yo para todos los gustos", y les 
da, Jugar con fuego, D o m i n ó azul. J u r a -
mento. Sin embargo el públ ico no corres-
ponde, por que dice, "que esas obras es tán 
pasadas de tiempo." Pues entonces allá van 
L a B r u j a , E l Milagro de la Virgen y L a 
Tempestad. 
"También esas nos cansan", contestan. 
"¿Esas cansan?—pues tomad. Toros de 
Punta, Gran Via, Certamen, etc. 
Y ni por esas; hay noches quo Albisu pa-
rece un cementerio. 
Yino un día la Ristori, y el públ ico se a-
creditó de entendido y galante, tales fueron 
sus demostraciones do admiración y respeto 
por la actriz sublimo. Pero, ¡oh quo pena!, 
poco tiempo después su crédito vino por 
tierra, pues hizo otro tanto con la compa-
ñía infantil mexicana. 
L a troupe de la Aimee se l levó de la Haba-
na un dineral. 
E l amor á España, la defensa de la causa 
de España , no puede servir de base para el 
programa de un partido, pues ese sentimien-
to es común á todos los partidos españoles . 
L a negac ión del autonomismq tampoco es 
un programa. L a as imilación Tacional y po-
sible podrá ser un punto do partida, pero 
nunca es por si sola un programa, en razón 
á quo su alcance no e s tá bien determinado. 
E s una fraso do oráculo quo se presta á in-
númeras interpretaciones. 
L a as imilación es la acc ión ' de asimilar, 
dice el diccionario. Pues bien, tenemos quo 
confesar inmediatamente después de decla-
rarnos asimilistas que no queremos la asi-
milación, pues fuera do la unidad polít ica y 
do la unidad parlamentaria, pedimos solu-
ciones talos como la contribución indirecta 
quo nada tienen de asimiladoras. L a conser-
vación de la unidad do mandos, que muchos, 
casi todos, dice el Sr. Mazorra, los afiliados 
al Partido reclaman, tampoco significa ac-
ción de asimilar. 
Yionen pidiendo los autonomistas la des-
central ización, la divis ión do mandos, l a 
abolición del cabotaje, y ahora gran parte 
de nuestros correligionarios piden eso mis-
mo, lo cual demuestra, no sólo quo la nega-
ción do las fórmulas autonomistas no puedo 
servir do baso para nuestro programa, sino 
que en el partido de Unión Constitucional 
existe una inmensa perturbación y quo ca-
recemos do unidad do criterio y de rumbo 
fijo. 
D í a s pasados, d ivergían on el seno do la 
Junta los Sres. Santos Guzman y Castro y 
Alio respecto al concepto del tributo, y el 
primero, que a d e m á s do guardar la llave do 
la despensa del Partido, tieno la representa-
ción do los principios conservadores, des-
trozó po l í t i camente al segundo, á pesar de 
ser és te la personif icación do la ortodoxia y 
do la disciplina dentro de la agrupación. 
¿A qué se debe esto? A la falta de progra-
ma, y de un ideal común. 
D e s p u é s do manifestarse contormo con 
las ideas sustentadas por el Sr. Santos Guz-
mán respecto al impuesto como expres ión 
de la soberanía, expuso el Sr. Mazorra, quo 
para él y para la ciencia, no hay doscentra-
l ización pol í t ica, ni administrativa, ni eco-
nómica, sino sólo descentral izac ión. Esos 
adjetivos son un remiendo, un añadido . 
Descentralizar significa separar faculta-
des que radican on el centro y llevarlas á la 
circunferencia. E n las cuestiones sociales, 
la descentra l izac ión se l lama socialismo, 
frente al individualismo quo representa la 
central ización. E s la revoluc ión contra el 
orden establecido. E n economía , se llama 
libre cambio; en pol í t ica, democracia, y en 
religión, libro exámen . 
De modo que pedir descentral izac ión, tal 
como nosotros la pedimos, cont inuó el señor 
Mazorra, vale tanto como reclamar la auto-
nomía en pol í t ica colonial; pues establecido 
un principio, la lógica lo desenvuelvo hasta 
llevarlo á sus liltimas consecuencias. ' 
L a ún ica diferencia esencial quo existe 
entre el partido Constitucional y el Auto-
nomista, es, á juicio del Sr. Mazorra, la de 
ser el primero centralizador y descentrali-
zadorel segundo. 
D e s p u é s de condenar que los represen-
tantes en Cortes del partido se afiliaran á 
las distintas agrupaciones pol í t icas do la 
Península , con lo cual resulta que los parti-
dos de oposición buscan los poderes y las 
cuestiones de la Unión Constitucional para 
emplear los unos y las otras como arma de 
combato á los Gobiernos, se lamentó de que 
al tratarse en el Senado ó en el Congreso de 
asuntos de esta Antilla, unos representantes 
dicen que la isla e s tá floreciente, otros quo 
arruinada; unos quo debo arrendarse las A -
duanas, otros que no deben arrondarse, y 
quienes manifiestan tan contradictorias opi-
niones son todos Senadores y Diputados 
del partido de Unión Constitucional. 
Muchos cróen que por llamarse y seii gu-
bernamental nuestro partido, aña(t i (^ *lio 
debo combatir en n ingún caso al Gobierno. 
U n partido por gubernamental que sea, tie-
no que ponerse enfrente de quien le suscite 
dificultades. ¿Se las suscita otro partido? 
Pues lo combate. ¿Se las suscita el Gobier-
no mismo? Pues ese partido gubernamental, 
debo también combatir al Gobierno, si ésto 
no atiende sus advertencias. 
Debemos fijar nuestro criterio sobre estas 
y otras cuestiones para lograr poseer lo que 
os indispensable á todo partido: programa, 
autoridad y disciplina. T a m b i é n es llegado 
el momento de establecer aquí en toda su 
pureza el sistema represontativo, pues no 
es posible volver al rég imen colonial. Ese 
sistema significa la intervención en la cosa 
públ ica de todas las aspiraciones, ideas é 
intereses do un país . Aquí no funciona 
con regularidad ese sistema, pues hay 
elementos quo es tán retraídos de la lu-
cha electoral, y por eso la misión m á s alta 
que tiene hoy el partido de Unión Constitu-
cional, es atraer esos elementos á la legali-
dad. Para lograrlo, debo ampliarse el dere-
cho electoral. 
Aquí llegaba el Sr. Mazorra, cuando cre-
yendo notar algunos movimientos de impa-
ciencia, renunció al uso do la palabra, no 
obtanto los ruegos de la Presidencia y las 
protestas cariñosas de los vocales, fuíKlán-
doso en que un movimiento ó una interrup-
ción, del Sr. Santos Guzmán, siquiera no 
se hiciera con propósito preconcebido, re-
percutía en el án imo de las tres quintas 
partes de los vocales. 
E l Sr. Santos G u z m á n después de excitar 
al Sr. Mazorra á que»no realizase su propó-
sito, rectificó varias afirmaciones do éste. 
Dijo quo la asimilación es el dogma del 
partido Constitucional enfrente del partido 
autonomista; pero no dogma exclusivo, pues 
va a c o m p a ñ a d o do otro; el de las leyes es-
peciales. L a asimilación responde á la tra-
dición colonial española desdo la época del 
descubrimiento; pues así como Dios, dice la 
Escri tura, formó al hombre á su imágen y 
semejanza, España , formó estos pueblos que 
quo descubrió y c ivi l izó á semejanza é i m á -
gen suya. 
E l Sr. Mazorra estuvo primero en el par-
tido liberal; de modo que e s tá hoy reflexi-
vamente entre nosotros. ¿Cómo pues, á los 
doce años de ostar á nuestro lado viene á 
preguntar que significa la asimilación? 
No carece el Partido de programa ni de 
autoridad, como asegura el Sr. Mazorra, 
pues la una y la otra fueron proclamados 
por la úl t ima Asamblea, ratificando el p r i -
E l gran Salvini no so l levó más que amar-
gas decepciones! 
L a Urban fué una temporada ol ídolo do 
los habaneros. Confiada en ello volvió un 
año después , entonces nadio le hizo caso. 
¿Cómo es posible, pues, que con tales pro-
cedentes pueda formarse un plan, ni traer-
se grandes c o m p a ñ í a s , sino so conoce el 
gusto del públ ico, ni so cuenta de antemano 
con su constante y decidida protección? U -
nos dicen quo on la Habana no hay sufi-
ciente públ ico para sostener tantos teatros, 
otros que si lo hay, pero que es muy voluble; 
otros que lo que falta es dinero, otros quo 
tenemos muy mal gusto, otros que pronto 
nos cansamos do un mismo espectáculo, y 
sin embargo hay cuatro teatros abiertos, y 
cada uno tiene ol suyo; en fin cada cual di-
ce lo que se le antoja. Yo entro tanto, sé 
de un remedio que aliviaría el mal, y es que 
las temporadas solo duraran ¡una semana! 
Pero ¿quién se pono al frente de una em-
presa en esas condiciones? ¿qué artista ha-
bía do aceptarlas? 
Pues así y todo, el artista quo quiero ha-
cer carrera á la sombra de ese mismo públi-
co tan difícil de contentar, escucho este con-
sejo de un cantante viejo y experimentado 
á otro muy timorato y novel, la noche que este 
hac ía su debut en nuestro Gran Teatro. 
" E l públ ico, amigo mío, es incomprensi-
ble. Pues así y todo procuro Y d . agradarlo 
con su talento y hacérse le s impático con su 
modestia. Fuera vanidad, fuera orgullo, 
que esto siempre cao mal. Procure usted 
así mismo complacerle en sus exisgencias 
cualquiera que sean, seguro de quo él no ha 
de mandarle arrojarse al mar; hágase la 
vista gorda en ciertos y ciertos casos, y ya 
mero y u irnbraT! ] l la ^egunüt^ Respecto 
á la discipiina, a g r e g ó el Sr. Sancos Guz-
man, yo no lie faltado nunca á ella. S. S. 
en cambio fué disidente cinco años. Do mo-
do que sus palabras respecto á eso punto, 
no significan m á s que la confesión de sus 
culpas después do hacor e x á m e n do con-
ciencia. 
E n nuestro programa caben todos los par-
tidos que gobiernan en la Metrópol i , pues 
nuestras cuostiones tienen un carácter par-
ticularista y todos pueden dar las solu-
ciones quo reclamamos. Por oso admite y 
hasta aprueba el orador, quo los represen-
tantes en Córtes do Unión Constitucional 
puedan afiliarse á esos partidos, siempre 
que salven su criterio en las cuostiones ul-
tramarinas, y sobro todo, quo no se empleen 
jamás esas cuestiones como arma de com-
bate contra los Gobiernos, 
L a primera baso del Partido es la defensa 
de la nacionalidad á todo trance. L a segun-
da, es la defensa do los intereses morales y 
materiales de esto país . Por eso caben todos 
los afiliados á cualquier agrupac ión penin-
sular dentro del partido asimilista, pues este 
es una coalición, como lo es también el par-
tido autonomista. Uno y otro partido e s tán 
debatiendo una cues t ión constitucional. 
A l partido autonomista, la necesidad do 
demoler lo existente lo obl igó á aceptar 
ciertos principios específ icos, inspirados en 
un criterio democrát ico y radical, á pesar 
do que muchos autonomistas no son d e m ó -
cratas, ni siquiera libéralos; pero en realidad 
eso Partido os como el asimilista, una coa-
lición. 
L a s dos bases sobro quo se asienta el par-
tido Constitucional deben defenderse por eu 
orden, hasta el extremo do sabor sacrificar, 
en caso necesario, la segunda en aras do la 
primera. 
Después de rectificar extensamente lo quo 
afirmó el Sr. Mazorra respecto do la descen-
tral ización, declaró el Sr. Santos G u z m á n 
quo á su juicio no había sacrificios bastantes 
quo el partido no realizara para sacar á los 
autonomistas do su retraimiento, pues son 
un factor poderoso ó indispensable. Por oso 
cree el orador que debo acelerarse la refor-
ma electoral y aceptarse la ampl iac ión del 
voto hasta el l ímite qil? consientan la de-
fensa de los intereses do todo género quo ol 
partido tiene á su cargo. 
A l rectificar el Sr. Mazorra, hizo constar 
que ol Sr. Santos Guzmán lleva catorce a-
ños definiendo el dogma dol partido y cuan-
do se trata do la apl icación de eso dogma, 
el primero on oponerse es el propio señor 
Guzmán. 
E l Sr. Santos Guzmán, agregó , tiene por 
sistema aplicar la ley do sospechosos. Así 
ha ido eliminando á elementos do gran va-
lía y así hoy, echa encima do mí para aplas-
tarme, el peso do los grandes intereses del 
partido. 
Protesta de estas palabras el Sr. Guz-
mán, y surjo después un vivo incidente en-
tro los Sres. Mazorra y Romero Rubio, que 
termina mediante honrosas explicaciones, 
provocadas por la Presidencia. 
Sobre la recogida de billetes. 
E l viernes se presentó al Sr. Marqués de 
Apeztoguía una Comisión do comerciantos, 
compuesta de los Sres. D . Romualdo Roma-
gosa, D . Faustino García Castro y D . El ias 
Miró, con objeto do entregarle la exposic ión, 
que ya conocen los lectores del D I A R I O en 
que un número considerable de firmas, soli-
cita el concursó del partido do Unión Cons-
titucional, para que haga do modo quo los 
billetes todos sean extinguidos sin estable-
cerse diferencias entro los mismos. 
E l Sr. Presidente dol partido do Unión 
Constitucional manifestó á la Comisión su 
deseo de corresponder á l a pet ic ión que se le 
hacía, y los Sres. Castro y Romagosa se 
extendieron en significar las pérdidas quo se 
originarían de la preléroncia quo so couco-
diose á unos con perjuicio do los otros, sien-
do todos iguales y do todos, los recursos des-
tinados á la recogida. 
Las elecciones de Jovellauos. 
Por el Gobierno General han sido deses-
timados los recursos do alzada del elector 
de Jovollanos D . Joaquín do la Yoga, rela-
tivo á la validez do las elecciones verifica 
das en dicho término en el mes de mayo del 
año próximo pasado. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s . — N a d a do interés tenemos que 
resouar respecto do nuestro mercado azu-
carero durante la semana que termina hoy. 
Continúan siendo desfavorables las noti-
cias que se reciben de los principales cen-
tros consumidores, y los exportadores se 
mantienen retraídos, ante la imposibilidad 
de operar dentro de los l ímites quo les fijan 
del extranjero. 
L a demanda para los puertos do la Pe-
nínsula ha disminuido por falta do tonelaje. 
L a s transacciones efectuadas durante la 
semana han sido en corto número , y l a 
mayor parte de los lotes ofrecidos en venta 
fueron comprados por los especulares. 
E l tiempo cont inúa extraordinariamente 
seco y muy favorable para la molienda, au-
mentándose las probabilidades do aumento 
en la zafra: 
E l mercado cierra abatido y nominal. 
L a s ventas han sido: 
500 sacos centrífugas, polarización 95, á 
5.70 rs. ar. 
1.600 id. id., pol. 96, á 5.86 rs. ar. 
3.000 id. id., pol. 97, á 0.02 rs. ar. para la 
Península . 
500 id. id. , pol. 96, á 5.86 rs. ar. 
1.000 id. id., pol. 96, á 5.76 rs. ar. 
1.751 id. id., pol. 98. á 5.76 rs. ar. para la 
Península . 
500 id. id., pol. 96, á 5.8-1 rs. ar. 
1.500 id. id., pol. 96, á 5.93 rs. ar. 
D ícese que on. Cárdonat se han vendido 
60,050 sacos, pol. 96i96i, á 5.90. 
.1,235 sacos azúcar miol, 90, á 4.40 rs. 
250 id. id., 90, á 4.32 rs. 
60 bocoyes mascabadog, 90, á 4.13^. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas. Beyes. Sacos. 
Existencias en 1? 
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£ de 21 á Cambios. —Firmes. Cotizamos: 
21 i p § P.; Currenoj , de 10 á 10* p g P.; 
Francos, de 6 J á 7 i p 3 P. Durante la sema-
na so han vendido: £ 200.000, de 21 á 2 U 
p g P.; Currcncy, $250,000, de 10 á lOJ-p g 
P.; y $140,000, sobre Madrid y Barcelona, 
do 5 i á 62 p g D . 
entóneos ganada su voluntad, ríase do la 
critica, ríase de los malos tiempos quo pue-
dan presentarse, pues aunque el públ ico es 
un chiquillo majadero y veleidoso, él es el 
fuerte, él es el quo paga, el es ol que da y 
quita reputaciones, ol os finalmente el úni 
co y muy poderoso juez dol teatro." 
Este aviso al parecer bastante oportuno 
y discreto e s tá por lo visto on abierta oposi-
ción con el que acaba de dar el insigne dra-
maturgo señor Echegaray á la señorita Ma 
ría Guerrero, on el prólogo do su comedia 
67c vos non vobisl 
" A l públ ico se lo respeta siempre, dice, 
pero no solo adula: por mucho que valga, el 
arto valo más ." 
Y todo esto es una verdad que nadie 
podrá negar. No obstante creo quo ambos 
consejos tienen su razón de ser , y son 
perfectamente aplicables en casos dados. 
Cuando el artista estima su arte por en 
cima de todas las cosas, cuando quiere á to-
do trance mantenerlo noble y puro, cuando 
quiere sacrificarse por él, siga ol consejo dol 
aplaudido autor del G r a n Galeoto. 
Mas, por el contrario, cuando solo trate 
do hacer carrera, cuando quiera vivir, eche 
á un lado toda preocupación del espiritu. y 
siga el que da nuestro viejo y experimentado 
cantante. 
As í que en tales condiciones, nada hay 
tan grave y difícil como ponerse frente á 
frente do un público, y tratar, sea por fas ó 
por nefas, de convencerle y contentarlo. 
¡Escribir para el público! ¡Tocar ó cantar 
para el público! ¡Servir al piiblico, en fin, de 
cualquier modo, en cualquier sentido que sea, 
y esperar su aprobación unán ime os un sue-
ño, una i lusión, una quimera. Hérc iües que 
Metál ico.—La importación de la semana 
comprendo $224,345. No ha habido expor-
tación. 
Tabaco.—Durante la eemanase ha expor-
tado: 4843 tercios en rama, 2.585,950 taba-
cos torcidos, 1.330,641 cajetillas de cigarros, 
y 14,785 kilos picadura, y en lo que" va de 
año 81,984 tercios de tabaco enrama, 08 mi-
llones 329,852 tabacos torcidos y 14.093,678 
cajetillas de cigarros, contra 70,264 tercios 
en rama, 53.183,758 tabacos torcidos, 15 mi-
llones 678,311 cajetillas do cigarros, en igual 
fecha del año anterior. 
Fletes.—Abatidos y nominales. 
Distinción. 
S e g ú n vemos en los periódicos do la Pe 
níneula, so ha concedido el E x e q u á t u r para 
que pueda usar las insignias de la G r a n Cruz 
de la Real y Militar Orden del Santo Sopnl 
ero á D . Mariano J i m é n e z , Auditor Gene 
ral do Ejérci to de esta Is la . 
Noticias comerciales. 
Por la Secretar ía del Círculo de Hacen 
dados se nos comunica el siguiente telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 14 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 ' 1 6 , coste 
y Hete. 
Morcado de Londres, flojo. 
A z ú c a r de remolacha, 88 anáfisis, á 12[10^ 
Vapores. 
E l Miguel M . Pinil los sal ió el 12 de Ca-
narias para esta, con escalas en Puerto Ki-
co y Santiago do Cuba. 
E l Mart in Sancz l l egó el 13 á Santa Cruz 
do Tenerite. 
Sociedad de Higiene. 
L a ses ión quo anoche celebró la Directiva 
do esta sociedad fué sumamente interesan-
te: presidió el Dr . González Curquejo con 
asistencia de los señores Wilson, Cubas, 
Seco, T a m á y o , Cuadrado, Y a l d é s Rodrí-
guez, Santos Ftírnández, Reiling, Urra , P lá , 
Nieto y Delf ín, secretario. 
So dió lectura á la queja de un vecino de 
J e s ú s del Monte acerca del paradero del 
Urbano, nombrándose una comisión para 
que informe á la mayor brevedad. 
T a m b i é n se recibió la de un vendedor de 
la Plaza Yie ja haciendo presente el mal 
estado de aquel mercado; so nombró otra 
comisión para que averiguo lo cierto é in-
forme en la próx ima sesión. 
D ió lectura el Dr . Wilson á su informe 
acerca do la cremación de las basuras y 
hornos crematorios. Daremos un breve ex-
tracto do la obra dol Dr. Wilson, porque 
merece conocerse: E n más do 50 ciudades 
do Inglaterra y los Estados Unidos se ha 
adoptado el sistema de cremación do las 
basuras; tanto en uno como en otro país so 
han empleado diversas clases de hornos, 
pero el que llena mejor las condiciones que 
la higiene exige es el horno Eagle adoptado 
en los Estados Unidos y Joyer en Ingla-
terra. 
Los hornos Eagle son de clases número 1, 
2, 3 y 4. 
E l mayor, núm. 4, consumo 145 yardas 
cúbicas en 24 horas y como término medio 
100 yardas, de manera que, calculando en 
300 metros cúbicos nuestras basuras con 4 
hornos Eagle bastaría para nuestro ser-
vicio. 
Estos hornos se pueden construir en dos 
puntos distintos de la ciudad de dos en dos 
con una chimenea para cada sección, así 
se facilitaría el trasporte de los basuras. 
E l costo do cuatro hornos sería aquí de 
50 pesos oro americano y en seis semanas 
es tán concluidos. 
E l quo funciona en Savanach consumió 
5,286 yardas cúbicas de basuras en febrero 
y marzo, y 1,362 barriles de materias feca-
les, 7 vacas, 5 caballos, 5 perros; el costo de 
combustible y mano do obra es de 19 cen-
tavos por yarda. 
E n donde las materias fecales no pasan 
do un veinte por ciento el mismo horno sir-
vo para una y otra cosa. 
L a casa constructora ha remitido planos 
y condiciones de construcción. 
E l Sr. González y Gutiérrez l eyó la des-
cripción técnica dei horno. 
L a Sociedad ha acordado hacer un resú-
men de ambos trabajos para que sea cono-
cido por el Ayuntamiento, y el contratista, 
sin quo por esto ronuncio á darlos á conocer 
íntegros en los columnas del órgano oficial 
d é l a Sncu'dad.iáfeMk 
E l luminoso iiTTVuO fué aprobado sin dis-
cusión, acordándose un voto de gracias al 
Dr. Erastus Wi lsón por el empeño que ha-
bía demostrado en bien de la Sociedad de 
Hígione y del pueblo de la Habana. 
Por ser algo avanzada la hora se acordó 
continuar la sesión en el próximo viernes. 
Nueva refinería. 
Leemos en E l Correo de Matanzas: 
"Dias pasados dijimos quo varios de los 
"boilers" ó cocineros de mieles de Fi ladel-
fia que pensaban trasladar á esta I s la sus 
maquinarias y fundar aquí una gran refine-
ría, habían escogido á Matanzas, de acuer-
do y en sociedad con los Sres. Boa, Bellido 
y Comp., para montar el indicado estable-
cimiento industrial. 
Hoy podemos agregar, que ya se encuen-
tran comprados los terrenos para la insta-
lación de la citada refinería y que muy en 
breve comenzarán los trabajos de fabrica-
ción de los edificios necesarios, á fin do que 
aquella comience á funcionar en la próxima 
zafra". 
Enferma. 
Se encuentra enferma de cuidado, desde 
hace dias, la distinguida Sra. D íaz Alberti-
ni de Casuso, digna esposa del reputado ca-
tedrát ico de esta Universidad Sr. D . Gabriel 
Casuso. 
Deseamos su restablecimiento. 
Metálico. 
E l vapor nacional Murciano ha importa-
do metá l ico para los Sres. Alonso, Jauma y 
C!', Yeiret, Lorenzo y CR, N . Golats y Ca y 
30,000 pesetas á la orden. Sentimos no po-
der precisar las cantidades por carecer de 
conocimiento las referidas casas respectivas. 
Jnicio Oral. 
Para mañana, lunes, se han señalado los 
siguientes: 
E n la secc ión primera de esta Audiencia 
se verá, la causa instruida en el Juzgado de 
Instrucción del Este contra D . F . O. por el 
delito de lesiones. L a defensa e s tá á cargo 
del Ldo . Juan Schwiep, asistiendo como 
procurador el Sr. Solía. 
Así mismo so verá en l a sección segunda 
la causa instruida contra los Sres. 1). M. 
G . , D . C . D . y D. A . W . por malversación. 
L a defensa la llevan el Dr . Méndez Capote 
y los Ldos. Sres. Cerra y Penichet. 
E n la misma sala se efectuará la vista de 
la causa iniciada en el Juzgado del distrito 
Gesto do esta ciudad, contra D . R. S., por 
el delito do lesiones, estando la defensa en-
comendada al L d o . Silva. 
Aduana de la Rabana. 
R E C A U D A C I Ó I f . 
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C R O N I C A . G - E N E R A L . 
Por el ú l t imo correo llegado de la Madre 
Patria, ha recibido el Sr. D . R a m ó n Rivas, 
acreditado comerciante y propietario en C a -
majuaní, la triste noticia del fallecimiento do 
su respetable madre, ocurrido en Asturias. 
Enviamos al amigo nuestro sentido p é s a -
me y le deseamos res ignación para sobrelle-
var la pena de tan duro golpe, como lo son 
siempre los de esta clase, y muy especial-
mente para los que como ol Sr. Rivas , son 
modelos de amantes y cariñosos hijos. 
— E l vapor americano Cienfuegos ha llega-
do al puerto de su nombre, y sa ldrá para el 
de Nueva York, probablemente, el miérco -
les 18 del corriente. 
— H a n entrado en puerto, procedentes de 
Liverpool y escalas, el vapor nacional 3fur-
ciano, y americano Mascotte de T a m p a y 
Cayo Hueso, y Garlands, inglés , do F i l a -
do! fia. 
—Por la Ordenación delegada de Pagos 
do la Sección central de Hacienda se pone 
en conocimiento de los Sres. Habilitados, 
que al presentar en dicha oficina las nómi-
nas correspondientes al mes de mayo ac-
tual, debe acompañarse á las mismas rela-
ción por duplicado de las cédulas persona-
les, con expresión de la totalidad del suel-
do y sobresueldo, número, clase y fecha de 
la expedic ión; advirtiendo que no se dará 
curso á las nóminas que no tengan á cu-
bierto el expresado requisito. 
—Todas las misas quo se celebren en B e -
lén ol martes 17, serán aplicadas en sufra-
gio del alma del Sr. Coronel D . Felipe J u -
rado y Sánchez , en el primer aniversario de 
su muerte. Igualmente serán aplicadas en 
sufragio del alma del Iltmo. Sr. D . Juan J . 
de Musset, las misas todas que se digan en 
la iglesia de San Felipe el propio dia 17 del 
actual. 
— E l 23 del corriente, á las siete de la no-
che y en la casa número 177 de la callo do 
la Salud, celebrarán junta los individuos 
quo componen el gremio de Prestamistas, 
para acordar lo m á s conveniente á sus in-
tereses respecto do la reforma dol caso 4?, 
artículo 58, del Reglamento para el Subsi-
dio Industrial. 
— H a fallecido en Madrid el notable pin-
tor y director do la Escuela Central do A r -
tes y Oficios, Sr. Martínez del Rincón. 
E r a natural de Palencia, pero su educa-
ción artíst ica la verificó en Madrid, y m á s 
tardo la comple tó durante sus largas estan-
cias en Cádiz y M á l a g a como profesor de 
aquellas escuelas, de donde fué á Madrid á 
desempeñar la dirección de la de Artes y 
Oficios. 
P intó buenos cuadros de historia, aunque 
principalmente se d is t inguió en lo que se 
llama pintura de género . 
—Se han concedido seis meses do licencia 
al teniente coronel do Yoluntarios D . Angel 
Crespo. H a sido nombrado primer teniente 
D. Juan Castro, y so ha concedido la baja 
al comandante D . Manuel García del Barco 
Menéndez , al capi tán D . Gregorio Tejero 
Cordero y al primer teniente D . Francisco 
Gelpi do Santo. 
- P o r el Gobierno General han sido nom-
brados. Inspector General de Beneficencia, 
D . Juan Kohly, y Secretario Letrado de la 
Inspecc ión D . Francisco Carrera y Justiz. 
También ha sido nombrado secretario es-
cribiente temporero de la Junta de Obras 
Públ icas de la Reg ión Central D . Eduardo 
Choco Delgado. 
- L a junta do Patronos del hosptial 
Nuestra Señora de las Mercedes, ha sido au-
torizada para la ampl iac ión de $1,400 en el 
articulado de "gastos menores é imprevis-
tos" del presupuesto do dicho establecimien-
to. 
— H a fallecido en Santa Clara el señor 
D. Ricardo Martínez, hermano del Sr. A l -
calde Municipal de dicha ciudad. 
- S e ha constituido en Cienfuegos una 
sociedad mercantil bajo la razón do Diego 
J . Sánchez y Ca, de la que es gerente don 
Diego Jul ián Sánchez y Sarria, y comandi-
tarios D. Francisco Javier y D . J o s é Emil io 
T e r r y y Dort icós . 
- S e ha constituido en esta plaza una so-
ciedad colectiva para dedicarse á la elabo-
ración de toda clase de licores, do l a que 
son gerentes D . E l ias Diez Cuervo y D . Jo-
sé Santacana y Yal lés . 
— L a Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande celebrará junta general ordinaria 
do accionistas el dia 6 de junio próximo ve-
nidero, á las doce, en la casa número 5 de 
la calle del Baratillo. 
—He aquí las cantidades que reciben los 
periódicos de m á s circulación de F r a n c i a 
por el alquiler de su bolet ín financiero; 
L e Temps, 100,000 francos. 
L e Figaro, 100,000. 
L e Petit Journal , 300,000. 
L'Evénement , inÓ.OOO. 
G i l L l á s , 100,001). 
E l Sindicato de ochenta periódicos de 
provincias, 1,500 francos por cada periódico. 
L a jRepublique F r a n c a ise, 30,000. 
Prtm,'400,000. 
—Por acuerdo del Consejo do Dirección 
del Banco Agrícola de Puerto-Principo so 
convoca á sus accionistas á una junta gene-
ral que se efectuará á las nueve de la ma-
ñana del 30 del actual, en la casa número 23 
de la calle de la Amargura. 
—Dice un diario madri leño de reciente 
fecha, que el nuevo uniforme do cabal lería 
consistirá en guerrera azul, con cuello ga-
loneado de plata y escusón con trencilla 
del mismo metal, dos hileras de botones y 
paño azul turquí. 
Pelliza azul tinta, con vueltas de astra-
cán, pero m á s corta que la quo usan los in-
genieros y artilleros. 
Este uniforme es c o m ú n á toda la caballe-
ría, excepto los húsares , quo conservan su 
actual uniforme. 
L a carrilera - de metal se cambia por el 
barboquejo negro. 
E l correaje color avellana. 
-»a» <m — • 
COBEEO NACIONAL. 
Por la v ía de T a m p a recibimos periódi -
cos do Madrid con fechas hasta el 28 de 
abril. He aquí sus principales noticias. 
Del 26. 
Los diputados liberales que forman parte 
de la Comisión que entiende en el proyecto 
sobre canje de billetes de Cuba han suscrito 
un voto particular en el que piden, entre 
otras cosas, las siguientes: 
"li l Que la amort izac ión ó canje se haga 
por subastas mensuales, dejando al arbitrio 
del gobierno la cantidad que se ha de desti 
nar á cada subasta. 
2* Que las subastas no comprendan sólo 
á los billetes fraccionarios, sino indistinta 
mente á todos. 
Y 3" Que el tipo do las subastas sea cuan 
do m á s el precio m á x i m o alcanzado por los 
billetes en los ú l t imos dos años , sin que pue 
da exceder nunca del 50 por 100." 
Los filmantes del voto particular opinan 
que, sujetando el canje á estas condiciones, 
so evita en absoluto que la operación si 
preste á ciertos abusos que se venían co 
metiendo antes de suspender el canje el 
«eñor Romero Robledo, y a d e m á s se pueden 
conseguir algunas ventajas para el Tesoro, 
eu las subastas. 
—Se indica como único candidato proba 
ble para ocupar el Arzobispado de Yalencia 
al Padre Sancha, obispo de Madrid, aunque, 
según parece, todav ía no ha contestado és te 
á la consulta que sobre el particular se le 
ha hecho. 
Por esto mismo no hay candidato para 
sustituirle en Madrid, aun cuando se habla 
del señor obispo de Oviedo. 
Respecto á la solución que haya de darse 
á la cuest ión del Patriarcado de las Indias 
y delegado general castrense, nada hay re 
suelto tampoco. 
—Ayer celebraron una reunión los dipu-
tados por Cuba y el Sr. Sagasta con los na 
vieres y refinadores de azúcar de Barce 
lona. 
Los refinadores catalanes y los diputados • 
por Cuba creen quo se perjudica á la pro-
ducción antillana y ¡ l comercio marítimo 
con la diferencia de derechos que de anti-
guo y en el proyecto de presupuestos; de 1» 
Península se mantiene para los azúcar 
lo cual produce un mal que desean evita 
Requerido el Sr. Sagasta por la Comi 
de diputados do Cuba, navieros y refin 
res de azúcar de Cataluña para que los 
de en su empeño de que sea igual la tril) 
tac ión que satisfaga aquel producto, 
proceda de la Península , bien de Ultra; 
ofi ec ió les su apoyo, que la Comisión 
dec ió mucho. 
E s t a v is i tó después al Sr. Gamazo con el 
mismo fin y la propia fortuna. 
— E l señor Azcárate ha presentado esta 
tardo en el Congreso el acta del señor Sal-1 
merón. 
Del 27. 
E r a natural quo la noticia de haberse ce-
rrado los Astilleros del Nervióu, sin dar 
previa noticia de tan grave determiaación 
al Gobierno de S. M., produjera ayer, y siga 
produciendo hoy, un efecto deplorable. 
E l telegrama oficial recibido por el señor 
ministro de Marina dando cuenta de la sus-
pens ión de los trabajos, dice así: 
"Bilbao 25 (8 noche.)—(Urgentes-Co-
mandante de Marina al ministro: 
E n este momento me participa el ingenie-
ro de la Comisión inspectora que á las cinco 
l legó una disposición del gerente interino á 
los Astilleros del Ncrvión, en cuya virtud 
quedaban suspendidos los trabajos hasta 
nueva orden. 
Me dirijo de oficio al gerente para que me 
diga las cansas que motivan disposición tan. I 
trascendental. 
Cumplimentan'" este acuerdo cuando lo 
sepa oficialmente." 
Los telegramas leídos ayer tarde por el 
señor ministro de Marina en el Congreso, I 
contestando, como anoche dijimos, á la pre-
gunta del Sr. Botija sobre la suspensión de 
los trabajos en los Astilleros del Nervión, y I 
el que el Sr. Beránger dirigió por la maña-
na al comandante de Marina de Bilbao, di-
cen así: 
" E l ministro de Marina al comandante de 
Marina de Bilbao: 
" E n ol caso de quedar suspendidos los 
trabajos en los Astilleros, dispondrá V. S. 
quo se tonga la mayor vigilancia, no permi-
tiendo, bajo ningún motivo ni pretexto, sa-
car máquinas ni efectos do los Astilleros,es-
tando hipotecados, como garantía, con todo 
lo quo contienen, al Gobierno. 
E l ministro de Marina, al comandante de 
Marina de Bilbao. (Urgente.) 
"Contés teme por telégrafo si para custo-
dia y vigilancia de Astilleros tiene suficien-
te con Maestranza do Ferrol existente en 
esa, ó si además necesita guardias de Arse-
nales, para enviarlos inmediatamente. 
Igualmente debe manifestarme si para 
custodia y vigilancia de los cruceros necesi-
ta marinería y contramaestres. , 
De la Comisión permanente delicrá que-
dar siempre parte do ella en el Astillero." 
— E s posible que al Consejillo que se ce-
lebrará mañana , después del que ha de pre-
sidir S. M. , llovó el teñor Romero Robledo, 
para darlos á conocer á sus compañeros, los 
Aranceles de Cuba, y así mismo el informe 
que sobre tal materia han emitido las Cáma-
ras de comercio de la gran Antilla. 
Dicho informo sostiene las aspiraciones 
de la opinión cubana, aunque aceptando de 
momento la estructura do los Aranceles que 
les fueron consultados. 
E l Imparcia l supone que antes de publi-
carse se enviarán á informe del Consejo de 
Estado; pero, según nuestras noticias, el 
Gobierno no cveo necesario ose trámite y 
prescindirá de él. 
L a Comisión de navieros, comerciantes 
y refinadores de azúcares ultramarinos ha 
conferenciado esta tarde con el ex-miuistro 
de Hacienda del partido fusionista señor 
López Puigcerver, á fin de conocer sus opi-
niones acerca del asunto cuya favorable so-
lución gestionan. 
E l señor López Puigcerver les ha mani-
festado que, á su juicio, deben contentarse 
por ahora, con que la diferencia entre los 
derechos que pagan los azúcares aníillanos 
y los peninsulares se reduzca á 10 pesetas 
los 100 kilos, y a que l a igualdad de dere-
chos es difícil, por no decir imposible de lo-
grar, s e g ú n él. 
D e í 2 8 . 
L a cuest ión do los Astilleros de Bilbao si-
gue lo mismo que ayer. 
Los periódicos locales so ocupan extensa-
mente del cierre de aquellos. Entre otraa 
c o s a a diec-n: ^-^-j^j 
" A y e r solamente trábajft,Ton\aB.cuadri-
llas ocupadas cu las obras del dique. To-
dos los talleres estuvieron cerrados. 
Los dos mil y pico do obreros que han 
quedado parados guardan una actitud paci-
fica. 
U n a comis ión do ellos vis i tó al señor Mar-
t ínez de las Rivo, quien la recibió muy afa-
blemente y manifestó á los trabajadores BU 
crencia de que so resolvería favorablemente 
ol conflicto que ha dado motivo al paro en 
plazo brevís imo y los trabajadores seguirán 
su curso normal. 
L o s obreros salieron de la entrevista gra-
tamente impresionados. 
E l señor Gobernador Civi l visitó ayer 
mañana los astilleros, retirándose al poco 
ato al ver quo todo seguía en el mayor or-
den. 
Hemos oido decir que muchos ingleses 
tán preparando las maletas para irso á 
casas. 
E s t a m a ñ a n a han llegado á Bilbao el 
ñor D . Francisco Martínez Rivas y el direc-
tor gerente de los astilleros, Mr . Clark. 
L o s jefes de los talleres han manifestado 
á los obreros quo los que quieran recoger 
sus herramientas pueden hacerlo." 
L a actitud de la prensa bilbaína contras-
ta con la do Madrid. Esta , por regla gene-1 
ral , no ataca al Gobierno y si á la sociedad 
Rivas-Palmers. Los periódicos de la inrá-
ta villa siguen la conducta opuesta. 
L a pas ión y el espíritu regional dehen 
inspirar este proceder. 
- E n la conferencia quo anoche celebra-* 
ron con ol presidente del Consejo las Comi-
siones de navieros, importadores y refinado-
res de azúcar, el señor Cánovas que las aco-
gió afectuosamente, discut ió con ellas sus 
pretensiones, encaminadas al cabotaje com-1 
pleto ó rebaja de recargo para el comercio 
de los azúcares y la igualdad de derechos 
para los azúcares antillanos y peninsulares. 
E l señor Cánovas so declaró resueltamen-
te protector de la industria azucarera de 
remolacha en la Península; pero aconsejó á 
las Comisiones y á los diputados que acu-
diesen á la Comisión parlamentaria y álos I 
ministros de Ultramar y do Hacienda, para f 
ver de llegar á una solución, ofreciéndose,! 
por su parte, á interesarse con los dos men 
clonados ministros. 
— S e g ú n nuestras noticias, no es ex£ 
como indica un periódico, que S. M. la; 
na se proponga asistir á las fiestas qui 
celebren en Huelva eu agosto próximo, 
és tas , en las que se conmemorará la si 
de Colón y sus compañeros del puert 
Palos, t endrán un canlcter local. 
L o probable es que la Familia Keal 
con su presencia los festejo» que hau de 
rificarse el 12 de octubre en dicha capit 
inaugure el mouumente de Palos y 1 
sienes del Congreso de Americanistas. 
— L a s Comisiones de navieros, im 
dores de azúcar y refinadores que se b¡ 
en Madrid en representación de las pro 
cías de Barcelona, Santander, Coru" 
Guipúzcoa, a c o m p a ñ a d a s por diputadí 
senadores de las mismas y por algún re[ 
sentante de Cuba, han sido recibidas á las 
siete de esta tarde por el señor presidente 
tan maravillosos trabajos realizó, habría fra-
casado, aún concediéndose le gran habilidad, 
é igual fuerza de ingenio á las que tuvo físi 
cas, en cualquier de aquellas empresas. Por 
eso os que entro las mil arduas cuestiones 
que do siglos atrás se vienen debatiendo por 
todo el universo, todav ía no se le ha ocurri-
do á n ingún cerebro sano, proponer el si-
guiente problema: 
¿Por qué medios podrá contentarse al pú-
blico? 
E l mismo L a r r a con toda su perspicacia, 
con toda su penetración finísima y sutil, con 
el conocimiento ínt imo de la sociedad en 
quo vivía, y su inimitable gracia y pureza 
en el decir: el mismo L a r r a que sal ía con su 
cara infantil y bóbalicona á buscar el p ú b l i -
co por las calles para escribir después: E l 
público oye misa: el público coquetea: el p ú -
blico hace visitas: el público pierde el tiempo 
y se ocupa en futesas, todo lo cual demues-
tra do una manera inequívoca el conoci-
luiento quo de él tuvo, habría pasado por a-
rriba de aquel tema como quien camina so-
bro ascuas, y dado la callada por respuesta. 
¿Que tal será la dificultad que el caso ofre-
ce? 
¿Donde e s tá el valiente que al emitir un 
juicio cualquiera tiene la pretens ión de creer 
que va á ser generalmente aceptado? «Don-
ele ol pedante que se tenga por capaz de im-
poner su opinión al públ ico en masa, así se-
[):\ taúB que Pico de la Mirándola ó Merlin? 
X si apareciera alguno quo lo creyese, re-
cuerde aquel antiguo cantar: 
Sentencia es de Bachilleres 
D e s p u é s que se han hecho piezas, 
One cuantas son las cabezas 
Tantos son los pareceres. 
Dice Y d . que el cantante tal es bueno 
una parte del públ ico podrá creerlo, pero ¿y 
la otra? L a otra dirá que el cantante tal es 
malo, y ya tiono Y d . armado el cisma ó el 
cisco, como quiera llamarle. 
Por el contrario, escribe Y d . que el can 
tante tal es malo, y lo escribe en buen cas 
tellano, en castellano claro y puro, pues así 
y todo no faltará quien mañosamente traduz 
ca la cosa do revés , bien de revés , y le sosten 
ga á Y d . on su propia cara que lo que Vd. ha 
dicho es "que el cantante tal es bueno. Y le 
señalan con increíble desparpajo hasta el n ú 
mero del diario en quo dicen que Y d . lo di-
jo. Por supuesto que la cita resulta falsa, 
pero, ¿y qué?, mientras va y viene ol palo 
descansa el cuerpo. 
Habla Y d . con independencia de una 
compañía , indica sus defectos é inconve 
niencias, dice Y d . lo quo ingénuamonte 
cree " ¡que horror! Eso no debe ser, lo 
argüirán en el acto, porquo hay quo soste 
ñor á todo trance las empresas que, por pro 
porcionarnos nobles pasatiempos, vienen de 
luengas tierras, con expos ic ión de BUS inte 
roses y de sus vidas." 
Habla Y d . fuerte, es que busca dinero. 
Habla Y d . suave, es que se lo dán. 
Habla Y d . con cierta reserva, quedándo 
se como quien dice entre dos aguas, malo 
malís imo; la verdad no debo ocultarse. 
Toma Y d . por norma la indulgencia, tan 
te peor. Cuando se paga hay derecho á j u z 
gar severamente. 
Y el caso es que j a m á s sabe Vd. lo que ha 
de hacer. 
Si para formular un juicio quiere Y d . se-
guir la opinión públ ica, ya e s tá Vd. fresco, 
porque la opinión públ ica es un mosáico , un 
cajón do sastre. Ahí hay retazos do b 
clases. 
E l aplauso tampoco puede servirle de ga'a, 
no s )lo porque siempre lleva entre sus nil 
palmadas, mil demostraciones de desconten-
to, sino porque es cosa bien averiguada qo» 
on el teatro todo se aplaude. Al artista que 
por tomar la puerta do la derecha, tómala 
de la izquierda, aplauso: al que al entraren 
la escena dió a lgún violento traspiés, aplau-
so: la aparición de un bicho cualquiera a 
saludada con aplausos: al partiquino nunca 
le faltan, al sirviente siempre 1c sobran, todo 
on fin en el teatro, de puertas adentro,69 
celebra y aplaude. 
Ahora bien, si Y d . quiere hacer un juicio 
aquilatando el talento del artista, nada ade-
lanta para la opinión pública, porque el ar-
tista más eminente tiene detractores y el 
más malo fervorosos apasionados. El ta-
lento no siempre se impone, ni por recono-
cido y acreditado que esté, evita el tiro em-
ponzoñado de la envidia ni el iracundo ata-
que de la ignorancia. 
¿Qué hacer, pues, en esto caso, qué hacer, 
pues, con un mal tan grave, que de atrás 
nos viene, y que por desgracia se haüatan 
generalizado? 
¿Qué hacer? Oigan Yds. 
Cuando yo, público habanero, (advierto 
que no hago más que contestar al pregon-
taute), escucharelas alabanzasprodigadasá 
otro públ ico cualquiera por sus noblos ac-
ciones, ó véa que se le censura por sus mu-
chas inconveniencias, diré á mi capote: 
L a misma historia de lodos; hoy vitupe-
rados, m a ñ a n a enaltecidos. 
S E K A F f y RAMÍREZ. 
- C o -
dol Consejo de ministros on síi residencia o-
ficial. 
laóa comisionados y sns acompañantes se 
prúponen formular sus peticiones concrc-
tán'iolas ñ, estos dos extremos. 
Doclaracióu do cai)otaje completo ó reba-
j a de recargo para el comercio do azúcares, 
_ ya que no sea posible la supresión absoluta. 
Igualdad on el pago do los derechos para 
los azúcares antillanos y peninsulares. 
— L a Comisión de festejos, do acuerdo con 
la de Hacienda, ha fijado en un millón, por lo 
menos, la cantidad para el próximo Cente-
nario del descubrimiento de América. 
—Ayer falleció de una apoplegía casi re-
pontinamonto, el director do E l P a í s , D. 
Josó Somoano y Sílnchez. 
— H a llegado A Madrid lord líosebery, mi-
nistro que fuó con Mr. Glastone. 
Ayer visitó al Sr. Castelar el cual le devol-
vió más tarde la visita en ol Hotel de la 
Palx. 
— H a fallecido en San Baudilio do Llobre-
gat el general de brigada de la escala de re 
serva D . Santiago Verdugo y Massieu. 
M U E R T O P O R UN T R E N . 
E n la mañana del viernes fuó encontrado 
por una pareja do guerrilleros, entro los k i -
lómetros 50 y 51 de la l ínea forrea do la E m -
presa de Cárdenas y Jiícaro, el cadáver de 
un asiático, suponiéndose fuera muerto por 
un tren do la empresa. E l cadáver do dicho 
asiático no fuó identificado. 
E S T A F A . 
E l celador del barrio do Colón detuvo á 
dos jóvenes estudiantes, por auxilio que le 
pidió el dueño do la fonda situada en Nep-
tuno 12, porque dichos estudiantes cenaron 
y so iban sin pagar. 
F R A C T U R A . 
E n la casa do socorro do la tercera de-
marcación fuó curado el moreno Jacobo 
Varona González, de una fractura on el 
brazo derecho. Su estado es grave. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S . 
Una parda non sancta y un individuo 
blanco tuvieron una reyerta, resultando le-
sionada la primera. 
— E n lá casa do socorro do la primera 
demarcación, fueron curados do lesiones 
menos graves, que recíprocamente se infi-
rieron on reyerta, un individuo blanco y su 
concubina. 
H E R I D A S . 
D. Ramón Várela, vecino do l íe lascoain 
número G46, fuó curado cu la casa de soco-
rro do la segunda demarcación de tres he-
ridas levos en los dedos del pie derecho, que 
so icflrió casualmente. 
— E n la Estación Sanitaria de los Bom-
beros Municipales fuó curado D. Emilio 
García Losada, vecino de la panadería " L a 
Marina," Riela número 1, de una herida en 
el dedo índico do la mano derecha, que hizo 
necesaria la amputación. E l hecho fuó ca-
sual, toda vez que la herida se la infirió Vá-
rela al 1 impar la máquina do parar la masa. 
H U R T O S . 
E l encargado de la (¿uinta Infanzón par-
ticipó al celador del barrio del Pr ínc ipe , 
que el dia 11 del actual lo habían hurtado 
unas arrobas do heno que tenia cortado. 
E l autor ó autores do este hurto no fueron 
detenidos. 
D E T E N I D O S . 
Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción del distrito dol Centro so hallan dete-
nidos en la Jefatura de policía, 0 indivi-
duos comprendidos en la causa quo por di-
cho Juzgado se instruye con motivo do los 
sucosos dol anarquismo. 
a A C E T I L L A 
B A I L E E N E L CASINO E S P A Ñ O L . — S e ñ o r 
Gacetillero del D I A K I O D E L A M A R I N A . 
De carácter aprensivo—Flora, so retuer-
ce y llora—y es un esqueleto vivo —Pe-
ro sopa ustó el motivo—do la tristeza do 
Flora. 
E l "Casino", edón do amores,—como en 
años anteriores—entre plantas y entro fuen-
tes,—dará el baile de las flores—el quince 
do los corrientes. 
Y como irán al salón—la belleza y la her-
mosura,—la gracia y la distinción;—y como 
hay cada criatura—quo es divina perfec-
ción, 
De ahí nuestro desagrado,—do ahí nacen 
nuestros mohines,—por el papel desaira-
do—que á las reinas se ha confiado —de 
campos y de jardines. 
Hay arrogantes^ quiuceñas—quo mues-
tran, siempre risueñas,—sarta de perlasprc-
ciosa:---hay cinturas tan pequeñas—como 
el cáliz de una rosa. 
Hay mujeres que enloquocenj—con su 
blancura, obscurecen—la del jazmín tem-
blador;—hay mejillas que parecen—ol pó-
talo de una flor. 
¿Hay color más celebrado—quo el de un 
rostro virginal;—ni aroma más delicado— 
que el suspiro entrecortado—do una boca 
do coral? 
Halagan á la moznela—esos vaporosos 
trajes—llenos do blondas y encajes,—ol rit-
mo de Valenzuela,—luz, perfumes y ra-
majes. 
Si en el certamen perdemos—iquó ruta 
seguir debemos,—gacetillero del D I A K I O , — 
ya que en los bailes hacemos—un papel tan 
secundario? 
E l Sr. Chavarri y Don—Segundo García 
Tuñón,—si escuchan nuestros clamores,— 
procurarán que á las ñores—se les dó sa-
tisfacción. 
Si al desdén so nos condena-no remacho 
usted el clavo,—mitigue usted nuestra pe-
na —liosa, TMiotropo, Azucena,— Cla-
vel y J a z m í n del Cabo. 
G R A N T E A T R O D E T A C Ó N . — E n ol deca 
no do nuestros coliseos se pondrá en escena 
hoy, domingo, el conocido ó interesante dra 
ma on diez cuadros (una galería fotográfica 
completa) E l Jorobado. 
Cada acto tiene su título. l ió los aquí: 
Cuadro 1? Prólogo.—-La hostería del Buen 
Pastor.—Cuadi'o 2? Prólogo.—El asesinato. 
—Cuadro ¡i" E l armero de Segovia.—Cua-
dro 4? E l Jorobado.—Cuadro 5".' L a voz do 
ia tumba. —Cuadro 0° E l novicio y Poca po-
na.—Cuadro 7? U n bailo on ol Palacio.— 
Cuadro 8? L a justicia de Lagardere.—Cua-
dro 9? E l contrato do boda.—Cuadro 10? 
L a Justicia do Dios. 
50 verá Tacón colmado,—pues la gente, 
que no es boba,-sabe que el actor Delgado 
—presentará sin joroba—al famoso Joro-
bado. 
A LOS V I A J E K O S . — E n la sastrería y ca-
misería - ' L a Mejor", San Rafael 36, se con-
feccionan unos trajes do chaviot, muselina, 
armour, gerga, vicuña y casimir que lla-
man la atención por su corte elegante y su 
módico precio.—El Sr. García, dueño del 
indicado establecimiento invita á los sas-
tres para que examinen los casimires muse-
linas que allí se venden á seis reales oro la 
vara. 
51 en traje do pordiosero—entra alguno 
on L a Mejor,—de allí sale caballero—Dipu-
tado ó Senador. 
" E L 17 D E M A Y O " . — L a compañía de don 
Paulino Delgado ensaya el drama conme-
morativo " E l 17 do Mayo", original dol se-
ñor Marín Trnjillp. E s a obra y la comedia 
de Echegaray "Contra Viento y Marea" 
constituirán el programa del martes pró-
ximo. 
ALBIS.U.—Esta noche, á las mismas 7 i en 
punto, parece que Robillot ha sido de pare-
cer que otra voz aparezcan allí Los Apare-
cidos. L a zarzuela se llama así; poro la 
verdad es que no aparece más que uno, ol 
Comendador dol Tenorio, vestido de está-
tua. Y aparece do este modo, infundiendo 
terror en ol pueblo, que lo toma por un 
ánima en pena, porque'áJDo» J'waw el galan-
teador le dieron una grita en la aldea veci-
na, durante el cuarto acto, y el cómico que 
representaba al padre de Da Inés, en már-
mol, viendo la cosa fea, tomó las de Vil la-
diego 
L a verdad es que esa pieza hace reir á 
porrillo con los sustos que pasan el Alcalde, 
el sacristán, Etelvina y el secretario ante 
aquel hombre vestido de azucarillo. Los A -
parecidos y Los Secuestradores se parecen 
como dos gotas de agua. E n ambas, la apa-
rición de nn forastero extiende el m'edo por 
tada la comarca; en ambas el Alcalde tiene 
nn cerote más quo regular, y el otro valien-
te, que á todo se atreve, resulta un gallina 
desrio la cruz á la fecha. E l baile do las bea-
tas, la escena en la gatera, las carreras, los 
encontrones de eso saínete divierten al pú-
blico, como si estuviese presenciando una 
pantomima y esto significa quo Los Apare-
cidos so agarrará á los carteles como una 
lapa. 
P A Y K E T . — H o y , restablecido por complo-
ts ol tenor Massanct, de su ligera indisposi-
ción, la compañía italiana do Franceschini, 
pondrá en escena, por vez última, la ópera 
e spañola, en tres actos, del maestro Arrieta, 
titulada Marina. 
Y á propósito do Payret. L a contaduría 
do esto teatro so ve invadida, hora tras ho-
ra, por un público numeroso que acude allí 
on solicitud de palcos, butacas y lunetas 
p i r a el beneficio de la Sra. Coliva y señor 
Grossi, que se efectuará el próximo lunes. 
E l subsiguiente martes, es el dia señalado 
para el estreno do Suntarellina, opereta del 
ni lastre Ristori. (Ristori Ristori, apelli-
do ilustro.) 
A L H A M D K A .—P r o g r a m a para la noche 
de hoy, domingo: 
A las 8: ¡Fuego ! ¡Fuego! 
A las 9: Cuerno s y Perdigones. 
A las diez: Iküa y Pelota. 
Bailo al liiial de cada acto. 
t M M W a — — • • I I I B B I I I I I n ii MMM»W 
B A S E B A L L . — H o y , domingo, lucharán 
Aguila y Almendures. Se nos dice que es-
tn será el mejor juego del Chanpionship, 
pues ambos clubs están picados, y el que so 
pica ajos come, según advierte el ada 
gio. 
B A I L E E N " L A C A R I D A D . " — L a s gentiles 
y encantadoras señoritas que viven en la 
hermosa y saludable barriada del Corro se 
ocupan en los preparativos oportunos, con 
el propósito de asistir al baile de las flores 
que dispone el instituto benéfico y de re 
creo " L a Caridad" para el miércoles 25 de 
los corrientes y quo superará en esplendor 
y brillantez á otras fiestas análogas celo 
bradas en años anteriores en la precitada 
sociedad. 
E l amplio edificio quo ocupa la Caridad, 
y su hermoso patio, serán transformados 
en una gruta fantástica, llena de plantas 
aromáticas, do fuentes y flores, iluminado 
todo con grandes focos de luz eléctrica, 
que, sin embargo, no será tan intensa y tan 
atractiva como la que despedirán los ojos 
de las hadas, nereidas y huríes que prepa-
ran sus vaporosos trajes para asistir á tan 
bellísimo sarao. Valenzuela ensaya danr 
zas, danzones, valses, polkas y piezas de 
cuadro, de influencia irresistible. 
Los ángeles seductores — que endulzan 
nuestro destierro,—¿cómo han do faltar, se-
ñores—al gran baile de las flores—de " L a 
Caridad del Cerro?" 
V A C U N A .—H o y , domingo, so administra 
en la sacristía de Jesús del Monte, de siete 
v media á ocho y media; en las del Cerro y 
Vedado, de nuevo á diez. 
E l lunes en el Centro do Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
D A R P A L O S . — U n amigo propone á otro 
una partida de billar, mano á mano. 
E l otro contesta: 
— E s imposible; yo no juego si no me dan 
algunos palos. 
E l que hace la proposición le sacude tres 
garrotazos y le dice; 
— Y ahora (jugarás? 
P L A Z A D E TOROS D E L A H A B A N A . — S e 
nos comunica que hoy, á las tres de la tar-
do, dará comienzo en el ruedo de la Infanta 
una divertida función do novedades y toros, 
en el orden siguiente: 
Primero. Aparición del andarín Palmer 
que recorrerá 20 mil varas, dándole .vuelta 
á la pista, on competencia con un caballo. 
Segundo. E l "Gran Toromach", que 
consisto on arrojar á la plaza nn toro para 
que lucho con tres maniquíes que llevarán 
los colores de los clubs peloteros "Habana", 
"Almendaros" y "Aguila." E l primero de 
estos quo derribe la fiera, será premiado. 
Y tercero. Un bicho cío capeo embolado 
con una moneda en el testuz. Entrada á 
sombra, 49i cents, en plata; idem á sol, 30 
centavos. 
I G L E S I A 
DSNTRÁ. SEA. DELA MSRCED. 
El (loiniiifco próximo celebra sus cultos nicnsualcs 
la Ilustre Eficlavitiul de N t n i . Sra. ile la Merced. A 
las 7 será la comunión general y illas 8 misa solemne 
con S. D . M . A las 6 y media empozará el ejercicio de 
las flores y después de ellas, la salve y letanías, con-
cluyendo con el rezo de costumbre y un bimno á la 
Madre del Criador. 
El úliimo dia de mayo será la procesión, ganando 
en ella sus eolVades inciulgencia plenaria rogando po 
la intención de la Iglesia, confesando y comulgando. 
55Í8 4-12 
Todo el que necesite maderas y obras de carpintería, debe 
e r a s y c a r p i n t e r í a e n g e n e r a l . 
visitar este taller antes de veriflear sus compras, para que compare precios y calidad. C alt 13-4 
E K R O R G R A V E . — S e repite por muchos a-
nunciantes la máxima inglesa ó yanlce, 
"anunciar es ven&er," y este lema resulta 
ineficaz, cuando no respondo á una verda-
dera modicidad do precios, á una absoluta 
novedad ó algo rxlnumlinario que justifique 
la razón del anuncio. 
He aquí porque muchos anunciantes no 
encuentran el resultado quo so proponen; 
anuncian, atraen al publico y este se en-
cuentra defraudado en las esperanzas con-
(•('l)i(his. 
Para quo resulto una verdad dicha máxi-
ma uanuneia1r es vender," es preciso ofrecer 
precios tan reducidos y módicos y artículos 
de tanta novedad como los del Basar Inglbs 
Aginar 90, establecimiento de ropa hecha, 
modelo en su género, que cada día merece 
más favor de este piiblico. 
C81G K ld-15 la-16 
COWIPRÜVSIDOSDEVICHYDEFÉDST 
Ó A C C I D E N T K 8 N E K V I O S O S Y 
TODAS L A S A r K C C I O N U S NEUVIOSA8 E N G E N E R A L 
se curan rudicalmentc con las pastillas anti-epi-
lóptica» 
D E O C H O A . 
Prospectos grátis. Duque de Alba, 13, pr inc i -
pal, Madrid. ] )c venta en las princioales Far-
macias. 
Depósito y agento general para la Isla de Cuba 
R, l i A Tí R A Z A I? A I j , Parmadiadc "San J u l i á n . " fl 
Habana. (J 27 R B m 3E g 
LA DEBILIDAD GEIEEAL 
el r e l a j a m i e n t o de los ó r g a n o s , los 
Colores p á l i d o s , l a s P é r d i d a s están prdnto 
combatidos por el C i t r a t o de h i o r r o C h a l í l e 
En las Pannaeias y 28, r. Bérgére, Par ís , 
(antiguamente, 3fi, r. Vivienne.) 
JARABE «^D1 F O E G E T R ™ 
TÓH, C r i s i s nerv iosas é InsomniOiS.—El 
J A K A B E F O R G r K T es un calmante célebre, 
conocido desde 30 años. En las farmacias y 28, rué 
Jiergísre, París (antiguamente 3(), rué Viviennc.) 
Hay personas que no se acuerdan de San-
ta liarbara hasta quo truena y viéndose 
atacados todos los años, al comenzar los 
fríos, de fluxiones do pecho y afecciones do 
los bronquios, no se ocupan de cuidarse 
hasta quo con el frío so presenta la enfer-
medad. Si, más previsores, procurasen du-
rante ol buen tiempo, en el verano, fortale-
cer el pulmón y los bronquios para resistir 
las primeros cambios do temperatura, se 
ahorrarían molestias y que esas afecciones 
llegasen á hacerse graves y crónicas. Basta 
para esto usar en el verano como bebida 
tónica y refrescante el Alquitrán de Guyot 
mezclado con agua. 
So oye hablar de pepsina may á menudo, 
pero lo que goneraímente se ignora es que 
ose nombre so aplica á la mezcla del jugo 
gástrico (pepsina) con G0 ú 80 0̂ 0 de almi-
dón. M. Chapotean, que prepara cantida-
des considerables de pepsina para la diges-
tión ariificial de la carne de vaca (Vino de 
peptona de Chapoteau), ha conseguido ob-
tener la pepsina absolutamente p u r a en for-
ma de perlas. Un gramo de esta pepsina 
digiero cien gramos de carne; es cinco ve-
ces más activa quo las pepsinas del comer-
cio, cura todas las afecciones que derivan do 
una digestión penosa, que so mauiíiesta por 
dolores de cabeza, soñolencia, congestiones, 
gases hinchazón del vientre. 
E l óxito do la quinina contra jaquecas, 
neuralgias, calenturas, reuma, fríos y res-
friados on su principio, dependo de su pu-
reza, y en ests sentido nunca recomendare-
mos lo bastante las Cápsulas de quinina 
selladas con el nombre Pelletier el autor fa-
moso do tan maravilloso descubrimiento. 
Exigiendo el nombro Pelletier, quedará ase-
gurado el origen de las cápsulas y su efi-
cacia. 
CllONICA RELI0108A. 
D I A I 5 D E 1UAYO. 
El circular está en la T. O. de San Aerustín. 
Santos Torcuato, Indalecio y Eufrasio, obispos y 
mártires, y San Isidro, labrador. 
D I A 16. 
San Juan Nepomuccno, presbítero y márt ir , san U -
baldo, obispo y confesor, y santa Máxima, virgen. 
F I E S T A S E l . L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las oclio, y en las demás iglesias las de costumbre. 
M . I . ArcMeofradía del Stmo. Sacramento 
de la Santa Iglesia Catedral. 
Esta Corporación, en cumplimionto de sus Estatu-
tos, eclebra la fiesta dol Domingo tercero, 15 del co-
rriénie, con misa cantada, sermón y procesión del 
Santísimo, por las naves del templo. 
Lo que se avija á los señores cofrades y demás fieles 
para su asistencia. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El Secretario. 
566(8 2-14 
I g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i . 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad Tere-
siana Universal su fiesta mensual. L a comunión será 
á las siete y por la nocbo los ejercicios de costumbre 
con sermón. 5013 3-13 
Iglesia de San Isidro. 
El próximo domingo, á las oclio de la mañana , ten-
drá lugar la solemne fiesta en bonor del Santo Pa-
trono San Isidro, estando el panegírico á cargo del 
distinguido orador, Pbro. D . Julio López Llanas. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana, mayo 12 de 1892.—El Presidente, Juan 
Mornau, Pbro. 5588 4-12 
El martes próximo á las nue 
ve de la mañana, en la iglesia 
Catedral, se celebrarán fuñera 
les por el alma de los nue pere 
cieronen el incendio de 17 de 
mayo de 1890. 
Los cuerpos de Bomberos Mu 
nicipales y del Comercio, imi-
tan al pueblo de la Habana IÍ 
honrar su memoria, concurrien-
do sí tan piadoso acto. 
Ci 2-15 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
C O N G R E G A C I O N D E SAN JOSE. 
E l domingo 15 á las 8 i de la mafiana, se celebrará 
la fiesta del Patrocinio del Señor San José con misa 
solemne y sermón á cargo del Ildo. P. D . Pedro M u n -
tadas, l íec tor de las E . P. 
Como domingo 3V estará manifiesta la Divina M a -
jestad 3' habrá procesión después de la misa. Lo que 
se participa á los cofrades y asociados de ambas Cor-
poraciones.—La Camarera, Asunción Mendivc d 
Veyra.—El Mayordomo, Jo sé l íosado. Pbro. 
5501 < 4-12 
E L ILMO. SEÑOH 
DON JUAN J. DE MII88BT 
Mleciíí Yíctima del cumplimien-
to de su deber, el 17 de mayo de 
1890. 
Las misas que se celebren en 
la iglesia de San Felipe el mar-
tes 17 del actual, de 0 á 9 de la 
mañana, se aplicarán por el e-
terno descanso de su alma. 
Su familia ruega la asistencia 
á sus amigos y personas piadosas. 
C813 2-14 
PRIMER 
Todas las misas que se cele-
brren la iglesia de Belén el 
martes 17, serán aplicadas al 
sufragio de su alma. 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L I / Ü T I O S . 
C 734 alt 13- iMv 
Sabanil la de Ovuireras, 12 He muyo de 1892. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA NABINA. 
Muy í'cñor mió: Suplico á V d . scksirva dar cabida 
en las columnas de su muy acreditado periódico á las 
siguientes líneas: | 
U N A P E E G U N T ' A . 
Sr. Director, de ocho dias á la foéha se están susci-
tando cuestiones dianas por la depreciación de la mo-
neda mexicana;cn Colón,Manguito yCuevitas no quie-
re recibir el comercio los pesos Mexicanos, más que 
por setenta centavos y algunos hasta sesenta y las pe-
setas mexicanas á quince centavos. 
Las empresas de Cárdenas y J ú c u r o y la de M a -
tanzas, dan y reciben á ochenta centavos y al efecto, 
ayer la de Matanzas vino á hacer el pngo a la prolon-
gación que hay en este punto, y el Pagador ha entre-
gado sus alcances á los trabajadores, como así tam-
bién á los Srcs. Uretay C í comerciantes de estalo-: 
calidad trescientos pesos Mexicanos á ochenta centa-
vos por los adelantos que dichos señores hacen á los 
truliiijadores. Como es consiguiente, estos Sres. Urcta 
y C ! como han recibido la moneda, tienen que darla, 
y en absoluto se niegan todos á recibirla por lo que so 
presentan cuestiones á cada momento que verdadera-
mente es de lamentar que las pesetas antiguas no se 
tomen á ningún precio, y como quiera que el que t ie-
ne el honor do ser suscriptor de su digno periódico 
hace ya muchos años, y no haber visto en el mismo 
decreto ninguno sobre la depreciación que quieren dar 
algunos á esta moneda, suplico á V d . encarecidamen-
te, para salvar ignorancias, se sirva si lo cree justo y 
razonable dar publicidad para la aclaración dol par-
ticular á que me refiero. 
Queda de V d . con la mayor consideración S. S. O. 
B. S. M . 
Un suscriptor. 
5732 1-15 
iffinSMMESSHHaSESESHHHH ÜSH5HE2S2S SSaSHSSSESHSS; 
a l l a d o de l a p o p u l a r t i e n d a de r o p a ^ ] L 
G-ran surtid© de sombreros para BOÜ 
ñoras, gran lantasia; ramos para iglesia, 
para bebés , plantas arbineiales, cestos 
fúnebres, á precios s in competencia 
oras y n iños ; capotas para se-
azahares para novias, gorritas 
¡r una inmensidad de coronas 
olvidarse, JEUHJ X - Ó J ^ I Í W C X L L I J J T S , Mural la n. 60. 
5707 ld-15 3a-l() 
Por medida y en 24 horas, si es necesario, se hacen T R A J S S (Fluses) de C A S I M I R , V I C X j f Í A , [ E L A S T I C O T I N , A R -
M O U R , C H A V I O T , M U S E X m A , G r E R G A , etc., etc., á;;/Í(Éf pesos O R O / / / Se hacen de todas las telas íl ese precio y se responde 
con su valor de que no hay mejor. (Se advierte que aquí no se usa aquella frase de "ya se acaM " aquí no se acaha nada, hay mucha cantidad 
de todo. Estos tragres son los que cohran mis colchas st 2 y 3 onzas, aquí solo se cohra la hechura. 
Esta casa pará jnsüflcar en todo su nomhre, garantiza sus trahíyos, devolviendo su importe sino queda ásatislaccitfn: C O R T E , F O R R O S 
y H E C H U R A S M E J O R y M A S B A R A T O Q U E T O D O S , T Q t J . G A R C I A , San Rafael 3« , duplicado, contiguo íí Galiano. 
N O T A I N T E R E S A N T E P A R A L O S S A S T R E S . — S e desea liquidar una partida grande (de 2,500 ¡13,000 varas de casimir 
muselina, doble ancho, de lana y seda, á 6 reales oro vara,) en fábrica costil el doble (y se h a í á el descuento de plaza.) 
C7GI 5a-6 2d-8 
MI QUERIDO BALVABOE 
Seis años lio vivido inútil para caminar y trabajar 
on mis brazos, por baberme atacado un reuinafismo 
en la rodilla derecba y en el boinbro del mismo lado, 
j[ue me imdidió salir de mi casa y trabajar de cocine-
ra que es mi oficio. E l Dr . Gordil loiue vio dar con 
trabajo algunos pasos apoyada en tín grueso bastón, y 
me llevó á su gabinete donde me aplicó su bendito 
bálsamo y en media bora pude caminar sin mi compa-
ñero que era el palo, y mover mi brazo según quería. 
A l siguiente día la Plaza del Vapor se agolpó á con-
templar el milagro becho por el Dr . Gordillo, al que 
doy públ icamente las gracias.—Calle de los Angeles 
u.'53.—Juana Zamora. C 817 1-15 
por a l h a j a s , m u e b l e s , oro, b r i l l a n t e s , 
oro y p l a t a v i e j a , s e c o m p r a n 
p a g a n d o a l t o s p r e c i o s . 
Gran surtido de brillantes montados, relojes de oro, 
plata ó iuünidad de objetos de venta procedentes de 
empeños, vendidos por la mitad de su valor. 
Neptuno 39 y 41 L A A N T I G U A A M E R I C A , casa 
de contratación y Joyer ía , de Barallobre y Comjt. 
S. en C. 
Telefono 1452. 
5180 alt 8-4 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy Sr. mió y amigo: 
Cansado de usar todo lo que se ba descubierto para 
la curación del asma, me decidí á tomar por consejo 
del médico de la familia el 
llenovador de LA REINA, 
y mi sorpresa excedió á mis esperanzas cuando noté 
que á las primeras cuebaradas ya me sentí mejor. 
lsTo descando molestar demasiado su ocupada aten-
ción, le manifestaré en resumen que un terrible abogo 
y una tos muy molesta y pertinaz que venía padecien-
do bacía muchos años, se me curó radicalmente con 
el uso Ael l icnovador a n l i a s m á t i c o y depurativo de 
L i A R E I N A . 
Debo advertir que mi extraordinaria gratitud crece 
de punto cuando veo IÍIIC queridos amigos y miembros 
de mi familia ae curan iumediatainenic sus graves ca-
tarros, grippe y otras afecciones del pecbo y de los 
pulmones con dicho 
Eenovador de LA EEIITA. 
Con esta manifos;,ación á que me obliga el agrade-
cimiento, piensa hacer un señalado servicio á la hu -
manidad doliente su affmo. 
S. S. Q. B . S. M . 
Berncirdino L u m c r a s y l i u b i n d e Cclis. 
A sesenta centavos plata se halla de venta en todas 
las boticas. 5018 alt 8-1 
f,'-.:'] itUfJ V * * p«i 
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ANUNCIO BE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
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I N A P E T E N C I A S , D I G E S T I O N E S gj 
difíciles ó tardías y en general todas ¡jj 
las enfermedados quo tengan su asion- p-j 
to en el aparato digestivo, so curan H 
coü el D] 
Yim DE P A P A Y I M | 
de Gandul. gj 
C 784 5-11 e l 
E l Renovador de A. Oómez. 
{ E l dh'dadero que a c a b a r á con todos ios falsos.) 
A U T O K I Z A D O POÍl B I , GOUIKENO SÜPERIOK. 
Infalible y único remedio en el mundo para el As -
ma ó Ahogii, bronquitis, catarros rebeldes, recientes 
y crónicos, herpes, raquitismo, etc., el verdadero, que 
con tres años conquistó un crédito nunca visto, el que 
produce rpsultados maravillosos en el 90 por 100 de 
los enfermos, desde las primeras cucharadas, el que 
devolvió la vida y la salud á tantos millares de i n d i -
viduos. 
Se prepara v expende por el Ldo. Marrero, en su 
botica E L SANTO A N G E L , calle de Aguacate n ú -
mero 7, úonde se halla de dependiente el Sr. A , G ó -
mez, ó sea D . Antonio Diaz Gómez. 
Cuatro cucharados se dan á probar, gratis, lo bas-
tante para cerciorarse de qr.e no hay exajeración. 
5410 alt . 6 - 8 
SUEVOS P i i F i l i i ! 
P A K A E L P A Ñ U E L O 
PEBÍ'ÜMISTAS DK LAS COKTBS 




I - i i l a s cío a p e r s i a , . 
G - r a c i o s a . 
I P e a / a d.'H!s:p3,cfiao. 
IResed-éi. 
IMI-ucfU-Ot d e s B o l s . 
J A B O N E S Y P O L V O S D E A R R O Z 
8, r i t e T i v i í n n e , S , F A M I S . 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débi les del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pino 
marítimo. Estos admirables principios balsámicos son los que M. LAGASSU 
Sggf'ha concentiado en su J a r a b e y P a s t a de S a v i a de P ino M a r í t i m o , 
jS/isexcelentes pectorales recetados de continuo centra : la T o s , el R e s í r i a -
^ do, el C a t a r r o , la B r o n q ú i t i S j la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz . 
KKsCada fraoo lleva la marca de fahrica.la íirma y el sello azuláe GRITií A U L T y G,a, propiolarios. 
n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , 
¥ E N T A E N L A S 
^GíMOABLí i A l . 
C O M O L A KP.VHií. 
Combina, do tínfi manera sabrosa y apracbi -
b l e , las propiedades nutritivaa y a i é d í c i u r d c í ? 
del A c e i t e do H I G A D O de B A C A L A O j l a s 
virtudes t ó n i c a s y reconstituyentes d e los 
H í p o f o e í i t o s , y, c o n BU uso, se obtienen í-iimnl-
t á n e a n i e n t o Jos e fec tos d e e s tos d o s v a l i o r r ? 
y b i e n conoc idos , remedios. E s a d e m a s i den 
tolerada y asimilada p o r los o s f c ó m a g o s 2OÍIS 
delicados, y no causa n á u s e a ni diarreti, c o m o 
muclias veces acontece con e l uso dol simple 
aceito 
C u r s i la T'mis y &¡ronqmi.is* 
C m a i a d e b i l i d a d Qos i s i raB. 
C i s r a l a E s c r ó f u l a * 
C u ? j a o l ^ © u s T s a t í s m o . 
Ciisffa ! a T o s y E ^ o s f r i a d o s e 
G m Q e i R a q u i t i s m o . 
N i a í f u n remedio basta e l dia descubierto 
cura las enfermedades antediebas, especial-
mente la E x t e n u a c i ó n on los n i ñ o s y la Tisis, 
como la E M U L S I O N DE SCOTTu 
P R I N C I P A L E S O R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
C b a t e 3 i * m a . " M U E V A I T O K ' M . 
X J O S U G X J C D ^ E J ^ 
de la cabeza, del i)eclio, del Invado, del estómago 6 intestinos, de la espalda, de la cintura y en gcneval 
i lodos los dolores reumáticos, musculares y las neuralgias agudas y crónicas desaparecen en 15 minutos 
con la aplicación en forma de suave masage de mi bá l samo neúr ico sedante que practico en mi im'ñne-
| te Galiano número 103, de 7 á 10 y de 11 á 4. 
La consulta es gratuita; pero el precio de la operación necesaria para quitar el dolor de una región 
ale_$5 billetesy doble cantidad ádomicilio. Si el enfermo no se encontrare libre de sus dolores na t i a jx t -
g a r á , y si dos ó tres días después el dolor reapareciera, nada se lo cobrará por la nueva operación. 
Habana, 5 de mayo do 1802.—Miguel Gordillo. , C 752 12-5 
BBIBBÉB9BB 
iHaMai 
Este preparado conteniendo TODOS los principios C U l t A T I V O S de la D O R A D I L L A al es-
tado de concentración constituye el mejor remedio para curar las enfermedades del H I G A D O , sabi-
do es la popularidad que goza Ja doradilla en Cuba, para la cura de las dolencias que dependen de ' 
aquel órgano. 
K L E L I X I R D E D O R A D I L L A , por su acción especial actúa sobre el hígado enfermo, exet-; 
faudo su secreción cuándo está torpe ó lánguida, resolviendo los endurecimientos crónicos y hacien-
do desaparecer la C O N G E S T I O N del mismo, en unión de la I C T E R I C I A cuando existe, al mismo 
tiempo que mejora la secreción B I L I A R concluyendo por devolver la integridad de sus funciones á 
todo él cuerpo. Tiene además la propiedad de combatir el extreñimiento. 
E l óxito es seguro en la H E P A T I T I S , I N F L A M A C I O N D E L H I G A D O , C O N G E S T I O N , 
I N F A R T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se p a -
dezca de ataque de bilis. 
Este elixir proporciona alivio inmediato, mas para su mejor efecto debe prolongarse su uso hasta 
la curación completa del paciente. 
P E E C I O m LA EABAHA: 65 CTS. PLATA EL FEASCO. 
DE © B l F i i A U L T Y Cia, FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o p r o v i e n e n de la falta 
de jugo g á s t r i c o en cant idad suficiente p a r a operar la d i g e s í i ó n . El 
E l i x i r d e P e p s i n a d e G r i m a u l t y Gia, de l ic iosa p r e p a r a c i ó n 
que tiene la propiedad de sus t i tu i r en ei h o m b r e este e l emento de 
la d i g e s t i ó n c u r a ó evi ta : 
¿as M a l a s d igest iones , \ Los V ó m i t o s , \ Los Calam.(jres de E s t ó m a g o , 
Las N a u s e a s y /as A c e t í i a s , La D i a r r e a , Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
Las G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , \ L* J a q u e c a , 1 Las Enfsrmeciaciesdei í i igac lo . 
Combate los v ó m i t o s de las mujeres enc in ta y tonifica á los anc ianos 
y á l o S Convalecientes . — Cac/a trascqlleva 'a firma y el timbre azul de¿ara»í/a deGRIMAULTyC1: 
Dcpóf.iío en París, 8, rise Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerias 
MARCA DEL 
P E E P A R A D O P O R U L R I C I , Q U I M I C O . 
E L V I G O R I Z A N T E más poderoso, reconstituyente más rápido y el tónico vitalizador más comple-
to del cuerpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones, melancolía, (risteza, de-
presión física y mental, pérdida de memoria, decaimiento, incapacidad para estudios y negocios, pór -
dida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas) parálisis, 
vahídos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la mens-
truacrón por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la 
nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, diarreas crónicas y siempre que esté indicado ha-' 
cer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectos. s» 
PEECIO M LA HABAUA: 90 CTS. PLATA EL FRASCO. 
tee de 
ÍI03C, Q T J I M I C O . 
iia-fflc 
Este moderno prepan nico en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa 
para \a Dir/esíión completa del áfiiiiénfó diario, y constituyo el mejor rcm»d¡o para \aa Enfcrmcda~ 
des del E S T O M A G O ó I N T E S T I N A L E S . 
El uso de esta excelente preparación es Indispensable para la curación de DfSPBPSIASi P E R -
D I D A r D E L A P E T I T O . D K I K S T I O N E S L K N T A S Y PENOSAS, (¡ASIOS, E R U P T 0 8 ACI-i-
DOS, D I A R R E A S . G A S T R I T I S . G A S T R A L G I A S , A C E D I VS. V O M I T O S DB L A S KM 15 W 
R A Z A D A S Y P A R A L A S PERSONAS Q CE P A D E C E N D E L ESTOMAGO POR DEFECTOS 
D E M A S T I C A C I O N D E LOS A L I M E N T O S á consccnencia de mala dentadura y siempre que se 
bagad comid-as abundantes; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en 
tan pernicioso esfuerzo. 
Precio en la Habana: 90 CTS. PLATA el frasco. 
Estos productos se veíiden en las Droguerías y en el Depósito Central, 
San Miguel n. 103, Habana. 
C 7S2 alt 4-8 
\ 
L A M E J O R A G U A A P E R I T I V A 1 T A T T J R A L . 
USO D E L A G U A A P E R I T I V A H U N G A R A . 
1? Como purgante ordinnrio, inofensivo y fácil de tomar. 
2? Para impedir y quitar los dolores de cabeza y la congestión biliaria. 
39 Para la prevención y cura de la constipación habitual del vientre y las almorranas. 
49 Para contrarrestar la obesidad y las degeneraciones pinghedinosas. 
59 Contra la formación excesiva del ácido úrico, como en el mal de piedra, la gota y piedra en la vegiga. 
69 Para curar el estreñimiento del vientre durante la preñez y de las criaturas. 
79 En casos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominales 
89 Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra las consecuencias de éstas. 
99 En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
10. En las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones del ovario y del útero. 
11. En el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre que la acompaña. 
DOSIS O R D I N A R I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R . — E s más eficaz mezclada 
(on igual cantidad agua cállense. 
D E VJSNTA m San Ignacio 3 8 . - L A N G E Y L E O N H A R D T . 0 1065 52-§ 
E s uu producto de utilidad práctica y do uso indispensable en toda clase do fami-
lia y en el ajuar de cada persona en particular, pues constituye un verdadero lim-
piador de la ropa, la cual conserva al mismo tiempo. 
Hace desaparecer completamente en el acto, todas las manchas recientes 6, anti-
gitiis de grasa cct., de los vestidos de ambos sexos, sobre todo en casimir, pmw, ar-
mour, elasticotín, merino, etc. y en general sobre lana, seda, raso y algodón, así 
como también en los sombreros de castor ó felpa: posee la ventaja do no destruir 
ni atacar el tejido, á lo que reúno olor agradable, rapidez de acción y comodidad en 
su aplicación. Este artículo debe usarso aunque esté muy manchada la prenda que 
se desee limpiar. A cada frasco acompaña la dirección para usarlo. Precio 50 cen-
tavos oro en los puntos de venta marcados. Kecomendamos so use L A O P I A T A 
D E N T I F R I C A I N G L E S A D E B U R R N T O N , como la mejor preparación quo existo 
para la bigieno do la boca, da blancura á los dientes, limpia el sarro, ovita la cario 
y perfuma suavemente el aliento. 
I D I E I " V ^ I E l ^ T T J ^ : 
Perfumería: de Dubic, "Bosque de Bolonia," " E l Anteojo," "Concba do Vó-
nus," "Templo de Diana," " E l Encanto," " E l Cielo," " L a Sociedad:" Droguerías 
de Sarríl y " L a Central" y botica "San Carlos/' San Miguel 103. 
E S P E C I F I C O MAYOR.—Cunt las alinorranaa radicalmente con asombrosa prontitud, 
basta solamente iiplicarlo pocas veces para ooriSé^lilr él 6bjet&. 
Se halla do venta en todas las Farmacias acreditadas al precio do 75 cts. oro. 
Laboratorio y depósito general; Botica L A F E , del Ldo. .lidio Fría», Oaliano esquina 
á Virtudes, Habana. Cada frasco va aoojnpaüadó do la instrucción para aplicarlo. 
C 775 alt 11-M 
a n a 
EFEEVFiMTE, ÁNTMLIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PllEMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
l)o éxito seguro contra Lis onformoíladevS dol ostómago, JAQUECAS, 
MAilEOH, PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS, DEIULTDAD NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFICILES y todas las oiiíbrnuMlados del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparaoión la importante ventaja solbro la mayoría 
délas magnesias conocioas, de qnejámfis se altera con el íienipo, conservando 
indefinidamente su eíervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segün el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
D e p ó s i t o general: Droguería y Farmacia LA REUNION, do José Sarrá, 
Tonieuíe Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 774 alt . 8-8 
E S T A B L E C I D A E N 1879. 
M V a - H V A B Z , A X . V . A H K Z IT C O M P . 
( S u c e s o r e s do F e r n á n d e z y N a r v á e z ) 
ALMACENISTAS IMPORTADORES DE PELETERIA. 
K a n p n e s t o á l a v e n t a u n n u e v o s u r t i d o do c a l z a d o , propio p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , c o n p i e l e s f r e s c a s y l i j e r a s e n c o l o r e s de b u e n 
gusto , e s c o g i d a s por n u e s t r o s r e m i t e n t e s e n l o s p r i n c i p a l e s m e r -
c a d o s de E u r o p a . 
T a m b i é n n o s m a n d a n u e s t r o E u b e r t u n g r a n s u r t i d o de nove -
d a d e s de s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l p a r a e s t a c a s a , e n l a s que d o m i n a 
e l g u s t o m á s e x q u i s i t o ; n u e s t r o s c l i e n t e s lo c o n o c e n p o r t r a e r to-
d o s e n e l t i r a n t l U o s u a c r e d i t a d a m a r c a " J . H u b e r t P r i m e r a L A 
C A M P A N 1 A — H a b a n a " , y e n l a p l a n t a e s p e c i a l " P a r a L A C A M -
P A N A . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
NARVAEZ, ALVAREZ Y COMPAfíIA. 
K1CLA N ? 3— I I A R A N A . 
ti 772 
13 
S I S T E M A C O H E N 
V E R D E . 
lístoa hornos remipn á su precio reducido liis Ventajas Rifímenles: 
1? Se aplican .1 loda clase de calderas do vapor HIV NUCKBII>\]> DK u -urnr.vu IWT.VK KN NINGUNA I>E 
SÜ3 PAítTKH, ncrcsitáiidoiie para la inslalacWti del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladr i -
llos ordinarios y el trabajo do ¡i alliuñiles ó peones infeUgfeíitét durante ocho dias. 
2.' Queman el hagazo verde aunque CDNTUNU.V 00 Y ÍI^S i 'ou CIKNJ'O DK AGUA Y SIN NBCHSIUAD DIO 
A G R E O A i i I.KSA ó CAi i i tóN producionuo la misma cantidad do vapor que la caldera ha producido ¡inte», a l i -
mentada oon bapaTio seco. 
Consunicn el bagazo verde tan ncrfectaniente que no queda más residuo que las cenizas, que ac pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras ftmeiona el horno, así es que so puede coiibinuar 
alimentando el horno sin nnís interrúpeión que la acoslumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Colicn. instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
on el Ingenio Central Favorito, adminislrudo por cuenta dol Banco del Comercio, cerca del paradero do 
HATO NÜKVO. 
Para precios y condiciones do pago dirigirse A 
M a r t í n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r o o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 673 Ut, ir.0-21 al) 
I I E L E T E l l I A . 
MARCA DEL CALZADO 
ESPECIAL DE ESTA CASA 
Nuovas remesas por todos los correos, surtido 
inmojoniblc, precios siu competencia, condicio-
nes ventajosas para ¡os podres de familia en el 
calzado de (JARRINAS, marca ^CHIVO," tan 
legítimo como el que >enden las principales pe-
leterías, por unís que digan lo contrario, si no 
eoi i i iMirarío uno al lado del otro y luego lijarse en 
los precios siguientes: 
N A P O L E O N E S c l i a g r é n , n e g r o s y a m a r i l l o s , de l o s n ú m s . 2 0 x 2 5 á f O-^S 
I d e m 
I d e m 
A L F O N S I N A S 
I d e m 
I d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
p a r a s e ñ o r a s 
p a r a n i ñ a s 
i d e m 
p a r a s e ñ o r a s 
i d e m 
í d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
2 6 x 3 1 á 
3 2 x 3 5 á 
2 1 x 2 9 á 
2 6 x 3 2 á 
3 2 x 3 9 ix 
l . O O . 
1 . 4 0 -
1 . 2 5 . 
1 . 4 0 . 
1 . 7 5 . 
Los precios sersín comprendidos en metálico 6 su equivalento en billetes, 
TODO «AHATO, TODO FLAMANTE, EN LA PELETERIA 
PortalQS de X.uss. Habana. P i r i s y E s t i n . 
C 508 'M I)go-27 
T E L E F O N O 1300. 
Esta casa IMP0KTAÜ011A DE VIYEÍÍ HS lia aumentado sus relaciones 
con los principales centros de producción de su giro y combimido sus nego-
cios de tal manera que puede ofrecer al juUdico ventajas aiíu superiores JÍ las 
que hasta ahora le ha proporcionado. En lo sucesivo el público podrá adqui-
rir en LA VIÑA los efectos al por mayor y menor al mismo precio que sí 
los recibiera el mismo, pues sólo cargamos á los (decios que vendemos una 
reducida coinisióu. 
Como demostración estampamos algunos de los precios de mercancías 
recibidas últimamente por el vapor M.UÍ.UJA, á saber: 
Cajas de 24 latas ostiones, marca Negra extra, ¡l 
Docena do latas „ „ 
Lastas sueltas ,, 
Cajas do 48 latas leche condensada, marca Aguila -
Docena de latas „ ,, ,, 
Latas sueltas „ 
Cajas de 24 latas peras do California, marca Aguila, ¡ i . . . 
Doceua do latas ,, „ „ 
Latas sueltas ,, ,, ,, 
Barriles de carne americana do Familia, con 25 libras, ¿L 
Cajas do 24 latas conteniendo 1 libra Corned bcol" j1 
Docena de latas ,, ,, ,, ,, 
Latas sueltas ,, ,, ,, ,, ,, 
Cajas de 12 latas ,, 2 ,, ,, ,, 
Media docena do id. ,, „ ,, ,, ,, 
Latas sueltas „ ,. „ „ „ 
Latas enteras manteca de rama frita, marca L a Viña, á . . , 
Medias latas ,, ,, ,, ,, 





















Y además un selecto surtido do manlciiuillas, quesos, galleUcas linas, salmón, frijoles, 
jamones, etc., etc., con todas las ventajas (jue proporciona el Tratado de Comercio. 
Aprovechamos esta oportunidad para hacer saher á los favorecedores de 
esta casa que el deseo de dar silgUn descanso á nuestros empleados nos obliga 
á SUSPENDER LAS VENTAS LOS DOMINGOS desde la una de La tarde, lo 
cual empezará á llevarse á electo desde el domingo 16 del presente mes, ce-
rrándose á dicha hora las puertas y recibiéndose los pedidos que deban re-
mitirse al dia signienfé por el buzón do la puerta del centro. Ños es sensible 
que nuestras costumbres no nos permitan dssdc ahora cerrar durante todo 
el domingo, lo que confiamos sea más adelante. Esperamos quo nuestros fa-
vorecedores procurarán proveerse con anterioridad á la hora del cierre. 
Cn 787 G-10 
con garantía y también se venden á precios módicos en la calle de la Habana 
nüm. 138, entre Teniente-Itey y Muralla. 5213 M 
C 777 alt 4-8 
C O N V E X A S "2" P L A N A S "ST A P R E C I O S 
Ñ Ü N C A V I S T O S . O - R E I L L E Y 1 0 6 . C 7 3 2 2 1 - 2 M Y -
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 0 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PURO 
D E L 
| D S V E H T A : D r o g u e r í a de J o h n s o n , O b i s p o ! 
n ú m . 53. - -H:abana- C708 1M? 
DR. DIEGO TAMAYQ. 
D a consultas diarias en su casa, E m p e -
drado n. 31, de 12 á 2, y en su estableci-
miento l i idroterápico de Belot, Prado 67, de 
3 á 5. C 815 30-15My 
Y 
" T A R . H . G. L A R R A Í í A G A , C I R N J A N O - D E N -
JL/ t ia ta .—Veri f ica las extracciones dentarias sin do-
lo r , mediante la apl icación de la coca ína y el aparato 
anes tés ico . Orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas de 8 á 4 . O b r a p í a 56, entre Compostela 
y Aguacate. 5621 4-13 
D r a . iLaiisa V e l e z 
CIEUJAXA DENTISTA. 
Consultas de 10 á 4, Animas 57, altos. 
5636 26-12 M y 
Gustavo Alonso Castañeda y Domingo 
Hernández Márquez, abogados. 
Oficios 38, altoa, de 8 á 10 de la m a ñ a n a y 12 á 3 de 
la tarde. Telefono 549. C 806 26-13My 
Antonio S. de Bustamante. 
A B O G A D O . 
Aguacate n ú m e r o 128, esquina á Mural la . 
•5616 26-1331v 
Celso Crolmayo. 
O b r a p í a 68, altos. 
5600 
A B O G A D O . 
Horas de consulta de 12 á 3. 
26-12My 
Dr. J . B. de Landeta, 
Médico-Ci ru jano . 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 540. 
Prado n ú m e r o 92. 
3385 26-8My. 
EM. F E R R E R . Y PICABIA 
Y 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S . — A B O G A D O S , 
San Ignacio 24, altos, de 1 á 4. Telefono n. 766. 
5224 26-3Mv 
^CjL'inc necesiten mandar bacer cuentas. Se i m p r i -
men muy bien y M U Y B A R A T O en la imprenta y 
l ibrer ía Obispo 86. 5585 4-12 
L A M O D A 
T A L L E R D E MODISTAS D E M A R Í A G A R R I D O . 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s . 
Se hacen vestidos y corsés por medida y se adornan 
sombreros, todo con arreglo al ú l t imo figurín. 
Hay una gran variedad de ropa hecha para n iñas y 
niños , canastillas, ajuares de bautizo y de novia y 
bordados de todas clases que queremos realizar y los 
damos muy baratos. O B I S P O 88—Habana. Se solici-
ta una buena cortadora. 5584 4-13 
N U E V A F Á B R I C A E S P E C I A L 
DE BRAGUEROS 
36. O'REILLY 36. 
ENTRE CUBA Y AGUJAR. 
5075 26-1 M 
SOLIGITMS, 
DE S E A C O L O C A R S E a U N M A T R I M O N I O cabado de llegar de la Pen ínsu la , olla de cr ian-
dera con buena y abundante leche y de tres msees de 
parida y el marido de operario de sastre ó de portero, 
tienen personas que los garanticen; impondrán calle 
de San Pedro n ú m e r o 6, fonda La Perla. 
5714 4-15 
S E D A N $8,000 ORO A L 12 P O R 100 
sobre finca n í s t ica ú urbana, se t r a t a r á solamente con 
el interesado. Crespo n ú m e r o 74 informarán. 
5723 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada con buenas referencias para el cuidado de 
unos niños. In fo rmarán Colón 33. 5997 4-15 
CC O C H E R O D E P R O F E S I O N D E 30 A Ñ O S D E yedad desea colocarse en casa particular ó para es-
tablo: tiene personas establecidas que lo garaniiecn. 
Informan Obispo 137. 5695 .1-15 
Doctor Adolfo C . Be tancourt 
C I I H J J A X O - D E N T I S T A . 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre M u -
ralla y So). C 729 26-3 M 
R A F A E L C H A G U A C E D A Y X A V A R R O . 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do n ú m e r o 79 A . C 728 26-3 M 
D R . 0 S 0 R I 0 Y Z A B A L A , 
O C U L I S T A . 
Coaaultns de 1 ú 3.—Gratis á los pobres martes, 
J u e v e » y sábados de 3 á 5.—San Ignacio 50. 
45G5 28-22A 
DR. ESPADA. 
Galiaiiol24:, altos, esciiiiiiaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilí t icas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 712 
T E L E F O N O N . 1,316. 
1-Mv 
DR.LQÜISMONTANE. 
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y B A R C E L O N A . 
O B I S P O N . 5 6 , E N T R E S U E L O S . 
Consultas de una á 3.—Enfermedades de los oidos, 
nariz y garganta, los lunes, miércoles y viernes. 
5142 26Mv3 
S E S O L I C I T A 
una buena er iáda de mano, peninsular, que traiga re-
comendaciones y un muchacho gallego de 14 á 15 a-
ños para el servicio de mano. Inquisidor 40. 
5694 4-15 
UN A F A M I L I A C O M P U E S T A D E T R E S S E -ñoras sin niños, desea encontrar una familia que 
e ausente al extranjero ó al campo por temporada 
(lúe quieran le cuiden la casa y muebles, durante su 
ausencia, la cual puede dar las ga ran t í a s necesarias 
de honradez v probidad. Aguiar y P e ñ a Pc^re, letra 
A . "5698 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera o cocinero, 
i Lealtad. 
San L á z a r o n. 286, esquina 
5726 4-15 
S E S O L I C I T A 
un hombre de buenas referencias, que sepa leer y es-
cribir, para el servicio del establecimiento. Amistad 
n ú m e r o 77. C 814 4-15 
X C E L E N T E C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
carse; sabe cumplir con sú obligación; es muy ca-
riñosa para los n iños ; recien llegada de la Pcninsula; 
tiene personas que garanticen su conducta: habita 
plaza del Po lvor ín , café L a Lid ia da rán razón, ó en 
casa del Sr. D r . Montalvo, Virtudes 18, á todas horas. 
5706 4-15 
Excelente preparado para combatir con energía todas las enfermedades del e s tómago , recomeudado por los princi-
pales facultativos.—Unico V I N O D E P A P A Y I N A que ha merecido un informo brillante do la Real Academia de Ciencias, 
Medicas, F í s i c a s y Naturales de la H a b a n a . — E m p l é e s e en Gastralgias, Gastritis, Dispepsias, Inapetencias, V ó m i t o s de las 
señoras embarazadas y de los t ís icos . Enteritis (diarrea) de los viejos, de los niños durantre la lactancia y do los t ís icos , di-
gestiones penosas, etc. 
P ídase el V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L en todas las boticas de las Islas de Cuba y Puerto Rico, Venezuela, 
Barcelona etc. 
C 760 
P r o p i e t a r i o , A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , S a l u d 3 6 , T e l e f o n o 1 3 4 8 . 
alt 4-8 
f / f ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S E S O L I C I T A 
una buena ojaladora de camisas; informarán Aguaca-
te 54. agencia de negocios. 5614 4-13 
DOSA. D O L O R E S PONS R I V E S , V E C I N A de la calle de Soledad número 10, entre San M i -
guel y N e p í u n o . desea saber el paradeto de su hija 
María Musis Pons, que se encuentra en la l í a b a h a . 
5554 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A «na señora o familia que vaya á la Pen ín su l a para a-
compañar l a , ida y vuelta; es muv formal y tiene las 
mejores referencias: informarán hotel Saratoga M o n -
te 45. 5553 4-12 
E N E S C O B A R SG 
se solicita una cocinera que duerma en el acomodo, 
con 10 pesos oro de sueldo, y una manejadora con 11 
pesos oro de sueldo. 5602 4-12 
SE SO no, aue tenga personas q«e lo recomienden. Con-
cordta44 esquina á Manrique. 
5570 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Prado 109, tienen cielos rasos y piso de 
marmol: son hermosos y bonitos y un tercer piso eon 
cuatro cuartos independientes, con agita y gas. K l 
portero da rá razón 5300 8-7d 8-7a 
A L O S COLONOS.. 
Se arrienda una finca de 30 cabal ler ías de terreno 
negro, propio para siembra de caña, situado en A m a -
rillas y siendo indiferente arrendarla en su totalidad ó 
en parto. L inda con dos ingenios y casi toda es do 
monte virgen. In formarán Amistad 154. 
5719 8-15 
En casa de familia respetable se alquilan herniosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, 
baños y toda asistencia, á personas decentes v con re-
ferencias. Zulucta n. 3, trente al Parque Central y 
Propaganda Literar ia . 5671 4-14 
D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C R I A D A 
le mano peninsular, sabe bien su obligación y cose 
á la máquina , tiene quien la garantice: in formarán 
Santa Clara 41, frutería. ."."si 4-12 
S d c 
u NA PA K DA 1) i-", . M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa decente, ya de manejadora 
ó para coser y ¡a Imipieza de un cuarto, es de reputa-
da conductd y tiene quien responda por su conducta, 
no tiene inconveniente eti i r al Vedado ó la Chorrera. 
In formarán Lairunas (i5 A . 5574 4-12 
A G - I 7 I L A 9 8 . 
Se solicita una cocinera con " 
ra una corta familia. 
nenas referencias, pa-
5676 4-12 
V I R T U D E S 2 7 . 
Se solicita una cocinera con buenas referencias pa-
ra dos personas, que sea aseada y de buen carác te r , 
y duerma en el acomodo, pues de no ser así que no se 
presente. 5575 '1-12 
C R I A D O D E M A N O 
de color, se solicita uno que sea honrado y aseado y 
que tenga buena recomendac ión , para su ajuste G a -
liano n. 8. 5560 4-12 
AV I S O . — S E S O L I C I T A U N T E R R E N O P R O -pio para caña , de 8 á 10 caba l le r ías , y que és tas 
estén situadas cerca de una linea férrea y cercanas á 
centrales. Dirigirse á Monte n . 10, hotel Cabrera, de 
3 á 5 de la tarde. Por correo á L . M . 
5705 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad paira criada de mano de 
poca familia, manejadora de un niño ó a c o m p a ñ a r á 
una señora : también entiende de cocina: tiene quien 
responda por su conducta: impondrán calle de Corra-
les 95. 5709 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano en casa de moralidad: t i e -
ne quien responda por su conducta; informarán Rayo 
núm. 10, 5713 4r-15 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión radical del hidrocele por un procedimiento 
sencillo sin ext racción del l íquido.—Especial idad en 
fiebres pa lúdicas . Obrap ía 48. C 710 1-My 
ZMZOUSTTIEJS, 
» E L A UNTYERSIDA1) C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllíticas. 
Consultas de una á cuatro, O -Re i l ly 30 A , altos. 
4716 26-21 A 
DR. F . ARKOYO HEREDIA. 
Consultas: para pasmos v trastornos nerviosos, á 
todas lloras, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O-Re i l l y 33, altos. Teléfono número 604. 
4539 26-20A1 
D . MANUEL HERRERA, 
Mddico-Cirujano. 
Consultas generales de 11} á L Consultas especia-
les para enfermedades de los oidos y fosas nasales de 
1 á 3. Aguiar 72. 4715 24-21A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -ca para manojar niños ó para acompañar á alguna 
familia ó bien para criada de mano, en la Habana ó 
en el campo: tiene personas que respondan de su con-
ducta. Informarán en Egido 7. 5710 4-15 
S E S O L I C I T A N " 
una buena cocinera ó cocinero, un criado de mano y 
un ayudante do cocina. Prado 13. 
5717 4-15 
SE S O L I C I T A N Y SE A L Q U I L A N C R I A D O S y criadas blanca» ó de color, manejadoras, cocine-
ros de color ó peninsulares, porteros ó cualquier otro 
criado pueden dirigirse á Galiano 129, Agencia de ne-
gocios. Tenemos varias c asas en venta. 
5729 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criandera que sea de color y á biche entera, que 
la tenga buena y abundante, que sea formal y de bue-
nas costumbres. Neptuno 59. 5566 4-12 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E SEA G E -neral en el oficio, presentando personas que así lo 
justifiquen con su conducta y esté documentado. Pue-
de presentarse en la casa n.- 7 de la calle del Empe-
drado, de nueve de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde, 
N o t a r í a . 5567 4-12 
S E S O L I C I T A 
una n iña de 10 á 12 años blanca ó de color, para que 
ayude á los quehaceres de un colegio, se enseña , ca l -
za y viste ó se le dá sueldo, según convenio de sus 
familiares. Revillagigedo 56, Colegio de niñas . 
5562 4-12 
UN A S E N O K A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una familia que se embarque para la Pe-
n ínsu la , bien sea para acompaña r l a o cuidar niños, 
que vaya á Santander ó Darcclona, pagándole el pa-
saje á As túr ias : informarán Agui la 169. 
5563 4cl2 
U N A M U C H A C H A G A L L E G A 
solicita colocación de criada de mano, tiene muy bue-
nas recomendaciones y acostumbrada al trabajo; pre-
fiero una casa buena v no dormir cu el acomodo. A n i -
mas n . 1. 5546 4-12 
S E D E S E A 
un machacho blanco ó de color para criado de mano. 
Obrap í a n . 10. 5601 4-12 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
J e s ú s Mar ía u . 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737, 
Reina 39, de 7 á 10 m a ñ a n a . C 054 26-20 A 
J u a n J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C709 1-Mv 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
D E VA( l NACION ANIMAL D E L A S I S L A S 
D E C U B A Y P U E R T O - R I C O . 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E s c m o . é I l tmo. S r . Dr. D. V i c e n t e 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
Dr. D. J o s é L u i s F e r r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden p ú s -
tulas y pulpa á todas horas. O B R A P I A 51. 
C 723 1 My 
ENSEMMAS. 
UNA. P R O F E S O R A D E I N G L E S . C O N I N -mejorables recomendaciones, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su residencia. Trocadero 83. 
5720 4-15 
-A.- Megarge, 
P R O F E S O R D E I D I O M A I N G L E S . 
5708 O'Reilly 104. 4-
EN E L NV ÍW D E E S T E P E R I O D I C O , corres-pondiente al día 22 de abril próximo pasado, se ha 
publicado un anuncio por el que "se solicita saber el 
paradero de Pedro Monteverde y de una hermana de 
éste, hijos de Serafina Monteverde, para una herencia 
que le dejaron en la Pen ínsu l a : " los interesados su-
plican á la persona que insertó dicho anuncio, se en-
tienda directamente con ellos en Lagunas 44, por no 
haberles sido posible obtener ningún informe en esta 
Redacción. 5657 4-14 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E en una casa particular de cocinera, guisa á la es-
pañola , inteligente en la cocina, en casa que no haya 
niños, sabe desempeñar su obligación y tiene perso-
nas que respondan por su conducta: informarán á t o -
das horas San Juan de Dios número 0. 
5650 4-14 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
una cocinera, y en la misma se desea comprar una 
casa de cinco á seis m i l pesos oro. Campanario 73. 
5604 4-12 
S u 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S PE-
ninsulares, bien para criadas de mano ó maneja-
doros, acostumbradas al servicio en este país : tienen 
personas que las garanticen: impondrán calle de la 
Cárcel n. 19. 5599 4-12 
S E S O L I C I T A 
una costurera muy inteligente, que sepa cortar 3" en 
tallar; y no siendo así que no se presente. Consulado 
n. 66 impondrán . 5579 '1-12 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de carpintero que haya trabajado ya. 
Aguiar 69, carpinter ía . 5597 4-12 
UN P E N I N S U L A R C O M O D E 38 A N O S D E edad, solicita colocación de portero, tiene quien 
abone por su conducta; impondrán Habana 11. 170, 
solar. 5592 -1-12 
C O C I N E R O O C O C I N E R A . 
Se necesita en la calle de Consulado núm. 03,.entre 
Colón y Refugio: que sepa su obligación y tenga per-
sonas de responsabilidad que dén informes. 
5679 4-14 
l ^ V E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
JLJro y un criado de mano, ambos saben cumplir con 
su obligación y tienen persona que los garantice. C u -
razao 32, informarán, 5598 4-12 
S E S O L I C I T A 
un cocinero. Se exijen referencias. In fo rmarán Mer -
cedes n. 19. 567 4-14 
S E S O L I C I T A 
nn joven con buenas referencias, como para criado de 
un establecimiento. In fo rmarán Obispo n ú m e r o 66. 
5678 4-14 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color. Acosta 
n ú m e r o 27, de las doce del día en adelante. 
5670 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño, que sea formal y 
tenga buenos modos. I m p o n d r á n en Cuba n. 83 A 
5669 4-14 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S G A llegas para criadas de mano ó manejadora 
da de San Láza ro 295. 5675 
calza-
4-14 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Manrique 77, altos, una cocinera para 
4-14 
corta familia, en la misma informarán. 
5667 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O A S E A D O y trabajador, desea colocarse, bien sea en casa 
particular o establecimiento: calle de Revillagigedo 
n ú m e r o 73, puesto de frutas i m p o n d r á n . 
5662 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 15 á 18 años. Galiano 60, altos. 
5652 . 4-14 
DI sular de criada de mano ó para manejar un n iño : 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que la 
aranticen: i m p o n d r á n calle de P e ñ a l v e r n ú m . 33. 
5683 4-14 
AT E N C I O N . — SE D E S E A N T O M A R $2,000 oro en un precio módico, en hipoteca en una casa 
que representa $240 B [ mensuales de alquiler; Corra-
les n. 125, de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 en adelante 
por la tarde. 5656 -1-14 
SE N E C E S I T A N C R I A D O S Y C R I A D A S , b lan-cas ó de color, manejadoras, cocineras de color ó 
peninsulares. Los que deseen huenas cocineras ó co-
cinemos, porteros ó cualquier otro criado, ocurran A -
guacate 54, Alvarez y Rodr íguez . 5686 4-14 
T T N . 
\ J caí 
A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
rse de criada de mano; tiene quien responda de 
su conducta. Zanja n ú m e r o 90 A . 
5610 4-13 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emil io Herrenberger, profesor, con t í tulo a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do n ú m e r o 105. 5711 4-15 
PA R A L A E N S E Ñ A N Z A D E N I Ñ O S O SE5JO-ritas, se ofrece una señora de esmerada educación 
que puede dar clases además de solfeo, piano, costura 
y toda clase de labores. Puerta Cerrada n ú m e r o 16. 
5661 -1-14 
UN A P R O F E S O R A C O N T I T U L O SE O F R E -ce para todas las asignaturas que c o m p r é n d e l a 
enseñanza elemental y superior, francés, toda clase 
de labores, flores de cuero á la perfección. San Pedro 
26, Habana ó Vedado, calle 2 número 1. 
5639 4-13 
S O L F E O Y P I A N O . 
Se dan clases de dichos ramos, por un buen siste-
ma. Es casa de familia, y pueden asistir señoritas. 
Precio $4 plata. Calle del Sol n . 73, entre Aguacate y 
Compostela. 5523 8-11 
N u e v o C u r s o d e I n g l é s . 
Cia«e diaria de 8 á 9 de la mañana por un centén 
mensaal, en la academia mercantil de F . Herrera, 
Amargura 72. 4944 15-29 
P O R $ 5 - 3 0 O R O A L M E S 
se dan clases de piano, tres á la semana. San Miguel 
n ú m e r o 46. 4313 26-17A 
BROS E I I P E E 8 0 8 . 
Diccionario de Legis lación y Jurisprudencia, por 
Escriche, ú l t ima edición, 4 tomos. Código Civ i l con-
cordado y relacionado con las leyes vigentes, 1 tomo 
$1-75. Los Códigos Españo les concordados y anota-
dos, 12 tomos mayor, pasta española, $15-90 cts. Las 
E s p a ñ o l a s pintadas por los Españo les , 2 tomos $2. 
His tor ia del Amor hasta nuestros días , , amor p r i m i t i -
vo, bestial, mercenario, completo, piadoso, volup-
tuoso, a r t í s t ico , etc. Cortesanas, Trovadores etc. etc., 
2 tomos gruesos con láminas $5-30 ets. Historia de la 
P r o s t i t u c i ó n 2 tomos con láminas $5-30 cts. E l M u n -
do físico, por Gul lemin, 5 tomos $10-60 cts. D icc io -
nario enc ic lopéd ico de la lengua Castellana, por Se-
rrano y Diaz,- con suplementos, 15 tomos mayor grue-
sos, con l áminas y buena pasta, costó en publ icac ión 
m á s de $4<j iyse da en $53. Historia de ta Revolución 
Francesa ^ t e l Consulado y el Imperio por Thiers, 
Í 5 tomos en francés $8-50 cts, Precios en oro. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, aseada y que duerma en el aco-
modo, para una corta familia. Lampari l la número 31 . 
5617 5-13 
L U Z 4 3 
Solicitan una criada de mano blanca ó de color que 
sepa desempeñar su obligación. 
5642 4-13 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A SE O F R E C E para gobernanta en una casa de familia respeta-
ble, no habla español . Oficios 33. 
5596 4-12 
E S O L I C I T A P A R A U N A C A S A P A R T I C U 
ar en Marianao un criado de mano que sepa cum 
pl i r con su obligación y presente buenas referencias; 
si no reúne estas condiciones que no se presente; 
sueldo $15 plata al mes, pero no ropa limpia. Compos-
tela 66, de 12 á 4, informarán. 5593 4-12 
S l a i 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad para la ayuda de los queliaccres de una casa 
de corta familia, con la condición de dormir en el aco-
modo: se piden referencias. Industria 81. 
5.-).-)7 4-12 
C O C I N E R A . 
Se «olicita una en Aguila n ú m . 116, altos, esquina á 
Z a n j ^ Se desean referencias. 
5551 4-12 
S E S O L I C I T A N 
oficialas de modista y aprendizas. Crespo número 64. 
5591 4-12 
UN A M A N E J A D O R A Q U E SEA C A R I Ñ O S A con los niños y tenga buenas referencias, se sol i -
cita en la casa número 2 de la calle 2 del Vedado. 
5578 5-12 
A V I S O . 
Se solicitan trabajadores pasa el campo; darán ra-
zón en Industria u. 129, á todas horas. 
5511 15-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa coser para ayu-
dar á otra criada y coser, debe tener buenas referen-
cias. Sueldo 30$ pesos y ropa limpia, informarán de 
12 á 4 de la tarde en la calle 9 n. 110 entre 4 y 6, Ve-
dado. 5417 8-10 
D con hipoteca de (incas rús t icas y urbanas sobre 
alquileres, con pagarés de firmas que se conozcan y 
ofrezcan ga ran t í a y sobre toda lo que pueda ser obje-
to de cont ra tac ión . San Ignacio 24 C, de 12 á 4 de la 
tarde. 4983 15-30 
A V I S O . 
Se desea comprar una goleta en buen estado, que 
cargue de 150 á 200 bocoyes y que su calado sea de 
diez á once cuartas. Di recc ión : Carlos Vilapudia, 
Sagua la Grande. 5612 4-13 
A V I S O . 
Se compran muebles, pianiaos, alhajas finas, oro y 
plata vieja, pagando altos precios. Neptuno 41 esqui-
na á Amistad, L a Antigua Amér i ca de Barallobre y 
C?. S. en C. 5577 15-12 
P A L O M A S . 
Se compran en todas cantidades al precio de 40 
centavos plata el par, teniendo sus alas completas, en 
el Círculo Mi l i t a r y Cerro n . 430. No se admiten p i -
chones. 5519 4-12 
E l que quiera trabajar 
y aprender un oficio, puede pasar por la calle de Ber -
naza 39 y 41, á esta gran casa que está montada sin 
igual en Europa, fábrica de fideos y toda clase de 
pastas para sopa; allí necesitan operarios y aprendi-
ces; constantemente hay de 40 á 50 hombres emplea-
dos, chicos y grandes. 
"Cnba-Cataluña," Bernaza 39 y 41. 
5644 15-13 
E N C O N S U L A D O 3 9 
Se necesita una chiquita blanca ó de color para el 
cuidado de una niña: se t r a ta rá del ajuste en la mis-
5643 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera de modista que sepa coser bien. 
Animas 26. 5610 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea muy fino en su servicio. 
Amargura 49. 5625 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Manrique número 77. 
5623 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano Is leña, de mediana edad, acostumbrada á 
este servicio y con personas que respondan de su 
conducta, advierte que no cose. Industria 70 infor-
marán . 5618 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular recién llegada' 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: tiene quien la recomiende. San Pedro 12, fonda 
L a Dominica, darán razón. 5637 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: impondrán calle del Sol n. 26. 
5638 4-13 
S E S O L I C I T A N 
oficialas de modista que sepan bien su oficio. Habana 
número 96, 5628 6-13 
C- 797 
S A L U D 2 3 , l i k e r í a . 
442 
$ 2 1 - 2 0 o r o mensuales 
á una cocinera que sea peninsular, que duerma en el 
acomodo y sea ágil, no tiene que lavar platos ni hacer 
mandados, solo cocinar; Informarán Galiano esquina 
á San Miguel, peletería E l Palacio de Cristal. 
5619 4_i3 
Se alquila una hermosa, fresca y cómoda casa con once habitaciones, agua y domas comodidades. Se 
encuentra próxima á Galiano, la llave San Rafael, 
esquina á Campanario; se da en proporc ión. 
5704 4-15 
P A R A M A T R I M O N I O 
ó señora con uno ó dos niños, se alquilan dos bonitas 
habitaciones altas, independientes, en casa particular. 
Pueden verse en la calle de Aguacate n ú m e r o 75. 
5731 4-15 
VbindeB 122. Se alquila esta gran casa de alto y bajo, la que además de reunir todas las comodida-
des necesarias para una gran familia, tiene un gran 
baño y capacidad suficiente para dos carruajes y dos 
caballos. E s t á reedificada recientemente; en la car-
pinter ía del frente esta la llave é informarán San L á -
zaro 31(5. 5693 4-15 
O'REILLY 23 
En esta hermosa casa particular y de familia respe-
table, se ceden á matrimonios sin niños, ó caballeros 
solos, unas magníficas habitaciones altas, con muebles 
y asistencia ó sin ellos. Hay dos espléndidos depar-
tamentos con balcón á la calle, propios para bufetes. 
Se cambian referencias. Precios módicos. 
573l 4-15 
C í e alquilan la herniosa casa-qninta Tul ipán n. 19. 
I n c a p a z para tres largas familias, y otra Tu l ipán n ú -
mero 34. Informes 
" E l Vapor." 
Bernaza, agencia de mudadas 
28 4-15 
C U A R T O S H E R M O S O S . 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Trocadero 83, esquina á Blanco, dos cuadras 
de los baños de mar. 5715 8-15 
Se alquilan dos habitaciodes una alta y otra baja, una propiu para escritorio ó bufete de médico, por 
ser muy fresca y espaciosa, con muebles 6 sin ellos, 
casa de familia y entrada á todas horas. O'Reil ly 34, 
entre Cuba y Aguiar. 5702 4 - lo 
SE ALQUILA 
Por la temporada ó por ano, la espaciosa 
casa número {yi de la calle 7 en el Vedado, 
capaz para habitarla dos largas familias. 
De sn ajuste tratarán en la calle Ancha del 
Norte n. 102. 5721 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T 1 C U -lar una morena buena lavandera y planchadora, 
exacta en el cumplimiento de su trábajo y tiene quien 
la garantice. Lamparilla 92, iflíomarán. 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan dos habitaciones con su cocina, gas y 
agua de Vento: son muy frescas, tienen balcón á la 
calle, entrada á todas horas; cu la misma se alquila 
una accesoria, tiene cocina, gas y agua de Vento: 
9718 <K5 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la calzada del Monte n. 129. 
5677 4-14 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones bajas con piso de mármol , J a n t u ó 
separadas; dan á un precioso jardín , á 100 metros de 
Albisu y 300 metros de la Universidad; son secas, muy 
frescas y ventiladas, entrada independiente á cual-
quier boca: se pueden amueblar v dar comida decente. 
O-Roi l lv n. 101. C 809 4-14 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle 7, esquina 
á 12, por año ó por la temporada. Prado 33 informa-
rán , .'i'.ss 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, una de ellas muy hermosa, se dan 
v toman referencias. Galiano 136. 5081 4-14 
ventilados altos de cinco aposentos, 
ervasio n ú m e r o 142, v se vende y alquila la 
casa San Hafael 119. 5664 4-14 
Se alquilan de G< 
S E A L Q U I L A 
una habi tación alta y otra baja, propias para señoras 
ó caballeros solos, amueblados y asistencia si la do-
sean. Sol 73. 5646 1-3.4 
S E A L Q U I L A 
el entresuelo de la casa O-Rei l ly núm. 40, esquina á 
Aguiar: en la misma á todas impondrán . 
5651 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y ventiladas habitaciones, con muebles ó 
sin ellos, en los altos de Obispo 104. En la misma se 
solicita un muchacho de catorce á quince años : infor-
inurán en los altos. 56-15 8-14 
Se alquilan habitaciones muy frescas con vista á la calle, con suelos de mármol ; t ambién una gran co-
cina propia para cocinar para varias familias. Com-
postela 109, esquina á Mural la . C 812 4-14 
Se alquila la casa-glorieta con su terreno anexo pro-pia para una corta familia ú hombres solos, situada 
en la calle de la L ínea , esquina á Baños (antiguo jue 
go de pelota vizcaino): la llave en la casa de la esqui 
na nordeste, del frente. In fo rmarán en Manrique 52, 
de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la noche, v en 
O-Uci l ly 9 i de 1 á 4 de la tarde. 5685 4-14 
C A S A D E F A M I L I A S . — Z U L U E T A 36. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, i n -
mediatas al Parque Central, á personas de moralidad 
á precios módicos. 5555 8-14 
Se alquilan dos habitaciones altas, separadas, muy cfresass, con balcón á la calle, sin amueblar y con 
asistencia ó sin ella, el punto es inmejorable. Obispo 
n ú m e r o 113, altos, se da l lavín. 5629 4-13 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Pr ínc ipe 
Alfonso n ú m e r o 83: puede verse á todas horas: en los 
bajos informarán, ó su dueño Acosta número 43. 
5635 8-13 
V I R T U D E S 4. 
Se alquilan dos salas, una,alta y otra baja, y un cuar 
to anexo á la secunda; suelos de mármol , y buenos, 
frescos y cerca del Parque y teatros; tamWén hay asís 
tencia si se desea. E n la misma informará mi dueño. 
5633 4-13 
B E R N A Z A 1, A L T O S . 
Se alquila una habi tación con balcón á la calle, 
frente á los teatros y parques: se da llavín. 
5630 4-13 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la la casa calle del Sol número 110. Infor-
m a r á n Mercaderes número 12, altos, sala principal. 
5608 . 6-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanja número 129, con mucho fon 
do y varias habitaciones: informes calle de Suárez 
número 1, B . 5626 4-13 
S E A L Q U I L A 
en 3 doblones la casa Esperanza 88, con sala, saleta y 
tres cuartos, la llave en la bodega esquina á San N i 
colás: inforniarán Corrales 147. 5620 4-13 
Habana 121, e s q u i n a á Muralla, se alquila una ber-mosísima «ala, con balcón corrido á dos calles 
propia para escritorio de comercio, bufete ó sala de 
consultas de un médico, ó bien para un matrimonio 
sin niños, es casa de familia decente. 
5031 4-13 
S A N I C N A C I O N . 9 8 . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin ellos y 
asistencia igualmente, en casa decente 
¿¡«i -i 5611 4-13 
Se alquila la casa Tcjadnio n. 1, piso alto, 3 salas, 11 cuartos, pisos de mármol y mosaico, cuarto de ba-
ño, cocina, recibimiento, esquina á la brisa, muy fres-
ca, agua de Vento: puede verse de 7 á 5. 
5573 4-12 
Se alquila la casa Espada 35, inmediata g " á San M i Iguel, con sala, saleta á la americana, pisos de már 
niol, 4 cuartos bajos, salón alto, de azotea, muy fres 
ca. I m p o n d r á n Tejadillo n, 1: la llave S. Miguel 258. 
' 5572 4-12 
Se alquilan magníficos i lados, propios para matrimonio y caballeros, lartos muy frescos y vent i -con 
asistencia si la desean: Prado 13 y 15. 
5586 U 2 
C O M P O S T E L A 18 
se alquilan dos cuartos juntos con vista á la calle y 
donde poder cocinar familia sin niños, todo en 3 cen-
tenes: en la misma dos buenos cuartos interiores y 8 
fueren para guardar muebles tienen toda la scgm idail 
5564 4-12 
L E A L T A D 57. 
Se alquilan los altos campuestos de sala con balcón 
á l a calle, saleta, dos grandes cuartos, cocina, inodoro, 
agua en la casa, son completamente independientes 
frescos y se dan en onza y inedia en oro. 
5583 4-12 
Se alquila en 16 pesos oro con dos meses en fondo, la casa Agui la número 265, está A pocas cuadras 
de la Plaza del Vapor; en la misma impondrán de 9 de 
la m a ñ a n a á 5 de la tarde, y en Picota n. 31. 
5605 4-12 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle de Aguiar n ú m e r o I I , 
compuesta de zaguán , comedor, sala, tres cuartos ba 
jos y tres altos. I m p o n d r á n Acosta 74. 
5603 4-12 
E N S A N L A Z A R O 1 0 6 
se alquilan espaciosas habitaciones muy ventiladas, 
propias para los baños de mar, pues los tiene al fondo. 
5550 4-12 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan, altas y bajas, muy frescas, con y sin 
vista á la calle, con gas, agua y criado, cerca del Par-
que, con y sin muebles, á personas decentes. E n la 
vidriera de tabacos del café " E l Pasaje" ó en Amistad 
n. 68 informarán. ."'."iriK 4-12 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas, á precios módi-
cos. Sol n . 4. Informes á todas hor^s en la misma. 
5582 . 4-12 
S E A L Q U I L A 
en el punto más alto y saludable del Tu l ipán , F a l -
gueras 27, la espaciosa «asa de alto, de mampos te r íu y 
azotea, en la bodega inmediata i t iformarán. 
5537 6-11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
Se alquilan las casas Aguacate 128 y 130 y Mural la 
83, juntas ó separadas. I n f o r m a r á n Aguacate 128. 
5494 5-11 
E n la cal le de l a Sa lud n. 9 6 , 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones á hom-
bres solos, amnebl&das y con entrada á todas horas. 
5197 26-11 My 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa, fresca y espaciosa casa, a l -
tos y bajos, caballeriza y etc., por año ó temporada. 
Calle E, (de los Baños) n . 4. Si desean, con inueblea 
y l á m p a r a s , ó so vendan estas. 5484 5-11 
En Barat i l lo n ú m e r o 3, esquina A Obispo, se a lqu i -lan frescas y ventiladas habitaciones, bañadas por 
las saludables brisas mar í t imas , donde no se siente el 
crudo verano, que nos principia á sofocar; no se ad-
miten mas que personas decentes. 
5462 6-10 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 5388 7-10 
V E D A D O . 
Se alquila por años ó por temporada la casa calle 8? 
n. 57, esquina á Paseo, propia para una regular fami-
lia: tiene agua: informarán Obispo 135, altos. 
5-169 6-10 
Se alquilan ó venden dos casas de planta nueva y ambas de mamposteria, en el Carmelo, calle 18, 
con todas las comodidades y excelentes pozos de agua: 
informarán en la mismo: calle 18 n. S3, bodega. 
5378 10-8Mv 
Por ausentarse el arrendatario de la finca 
L u v i l l a B e a l de 7 c a b a l l e r í a s de t i e r r a * 
situada á media legua de Guanabacoa, calzada de 
Cojimar, se subarriende, y vende, 30 vacas, una T u n t a 
dehueyes, un toro, un mulo, dos yeguas, un potro, 
dos caballos, tres puercos y lechoues, carreta buena, 
un tanque de hierro, herramientas de carp in te r ía , 
jarros para leche, enceres de labranza, etc. Reina 7, 
establecimiento de ropas " L a N i ñ a , " y en la misma 
linca informarán. 5-112 8-8 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á matrimonios ¿in niños ó señoras 
solas, que sean de moralidad. Eáeobar 126, 
5328 . , 8-7 
Se alquila en seis onzas oro la fresca y pintoresca casa calle de la Estrella nV 51 en esquina, con v is -
ta á la calzada de la Reina y muy inmediata á la Plaza 
del Vapor, con pararrayos y dos pisos con 11 habita-
ciones, con llaves de agua de Vento en las habitacio-
nes, entrada de carruaje, caballeriza y baño é inodo-
ros en ambos pisos, con buenas garant ías , t r a t a r á n de 
su ajuste Aguila 33, y JaUavv Pragoncs 106. 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños. 
5182 16-4 
S A N I G N A C I O 8 6 
esquina á Sol.—Se alquilan espaciosas habitaciones 
con balcón á la calle, agua y gas, propias para escri-
torios ó fumilias particulares. 5333 8-7 
MaMcasyestaWeciifiiitoíi 
O i E V E N D E E N M A N R I Q U E P R O X I M O A 
JoDragoncs una casa con dos saletas, cuatro cuartos, 
agua, en 3,900; otras en Animas, Trocadero, M a n r i -
que, Industria, Aguila; varias en el Vedado, Galiano 
y la barata casa Concepción de la Val la n . 3, con tres 
caartos. de mamposteria. Dirigirse á Galiano 129. 
5730 4-15 
E N T A D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E R A de 
tabacos, cigarros, billetes y otros ar t ículos del 
ramo, en punto de los más céntr icos y muy acredita-
do, se yende en 1200 pesos oro, por toner que mcrchar 
su dueño para la Pen ínsu la . Informes Aguiar 75, á 
todas horas. 5722 4-15 
S E V E N D E 
un cafecitó con mesa de billar: en la calzada de Cr is -
tina, solar de Pa i lé . dará razón I ) . J o s é Ignacio. 
5724 4-15 
SE V E N D E L A CASA F L O R I D A N . 80. E N T U K Puerta Cerrada y Diaria, es de manipos ter ía y a-
zotca, de nueva planta, hace poco se ha fabricado, l i -
bre de todo gravamen, se da en $1,350 oro, vale 2,000 
se da en este precio por tener que ausentarse su due-
ño por asuntos de familia: su dueño Desamparados 30, 
entre Cuba v Damas. 5716 8-15 
B O N I T O N E G r O C I O . 
Por no poderlo asistir su dueño se vende un m a g n í -
fico café y billar, contando con buena marchan t e r í a : 
impondrán .en el mismo, Neptuno y Escobar. 
5696 í a - 1 4 3d-15 
S E V E N D E 
una bodega de poco capital, á propósi to para un pr in-
cipiante. Darnn razón Aguila n ú m e r o 211. 
5687 4-14 
O J O , M A E S T R O S S A S T R E S 
por falta de salud se vende el taller con acción a l 
local por poco dinero, situado Oficios 21, Habana. 
5(!.-)3 4-14 
B A R B E R O S 
Por no poderla atender su dueño se vende una bar-
bería cu un punto céntr ico de comercio, con buen mo-
biliario y muy buena clientela. In fo rmarán Aguiar 
n ú m e r o 100, pe luquer ía de Montes. 
5666 4-14 
GA N G A — E N D O S M I L PESOS B I L L E T E S la bonita casa quinta Santa Ana 155 (Regla) de 
maniposter ía , moderna, con muchos frutales, un buen 
pozo y demás comodidades; también un corte de casa 
en Santo Suárez en 350 pesos billetes y una casa en 
Guanabacoa con buen patio en la calle de Candelaria 
en $2,500 btes. Tejadillo 17. 5641 4-13 
E1T AAEOYO FAEAFJO. 
A 2¿ Icg-aas de la H a b a n a . 
Por no poderla atender se vende una finca de 2.i ca-
bal ler ías , muy productiva, con 3,000 árboles frutales, 
todos en producción con más de 3,000 palmas, buena 
casa, caballeriza, chiqueros, toda teja francesa, agua, 
buen terreno para pifia como se pueden ver: dan razón 
Corrales 180. de 7 á 9 de la mañana . Habana. 
5617 4-13 
SE V E N toada her rer ía que era de, D . Mar t ín Collado, T a -
llapicdra entre Aguila y Revillagigedo: en la misma 
informarán de 10 á 12 y de 2 á 4 de la tarde. 
5571 4-12 
T A B A Q U E R I A 
con puesto de tabacos y cigarros, muy antigua y en el 
mejor punto de la Habana: se da bara t í s ima por de-
sear vender y haberle disminuido mucho las existen-
cias: Dan razón en O'Rei l ly 13. 
5580 i 4-13 
BA K B K H O S Y D E N T I S T A S Q U K S K l ' A N E L oficio de barbero se vende un salón de barber ía por 
tener que ausentarse su dueño y r e ú n e condiciones 
para poner un Gabinete dental por ser una calle muy 
transitada y es tár p róx ima al comercio: inforniarán 
Compostela entre Sol y Muralla, t abaquer ía el S O L 
I N D I A N O . 5565 4-12 
S E V E N D E N 
las casas Habana numero 115 y San Isidro n. 4: infor-
marán calle de Cuba n ú m e r o 113. 
5559 6-12 
N B U E N N E G O C I O — P O R A U S E N T A R S E 
su duefio para la Pen ínsu la se venden en el cam-
po dos magníficos establecimientos tiendas mixtas con 
sus fábricas y demás anexidades. In formarán Aguiar 
89, Habana,"y Medio, 8, Matanzas. 
5535 26-11 My 
SE V E N D E P A R A A R R E G L O D E U N A T E S -tamentar ía , sin intervención de corredor, la casa 
número 68 de la calle de la Amistad: informarán en la 
Notar ía de D . Alejandro Núñcz , Empedrado 7. 
5500 5-11 
SE V E N Herías y D E U N A F I N C A C O N DOS C A B A -media de tierra y á legua v media de la 
capital, con hermosa arboleda y agua abundante todo 
el año: situada en la calzada de L u y a n ó : informarán 
Aguila 118 de 6 á 9 de la mañana . 
5-125 8-10 
S E V E N D E 
una estancia de lavor de 1 | cabal ler ía de tierra con 2 
casas, cu uno de los mejores puntos de Bacuranao: 
darán razón Mural la n . 109 5449 8-10 
POR A Penfne isula se vende una casa en Cojimar acabada 
de construir, muy bonita, hecha á la americana con 
ardín y de cara a l a brisa, se da con mucha propor-
ción. D a r á n razón en Regla Mamey n. 27. 
5362 8-8 
POR E S T A R E N F E R M O x T E N E R Q U E au-sentarse paro la Pcninsula uñó de los socios del 
establo de coches de lujo E l Louvre, vende su parte 
ó todo si conviniera al comprador: de las condiciones 
se informará en San Rafael 34, á todas horas. 
5331 8-7 
V E D A D O . 
Se vende la preciosa casa de manipos ter ía , rec ién 
construida, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la calle 5: en la misma informarán. 
4479 30-20Ab 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E LA s o c i F . D A D D E M . Fantony y C'.1, de Cá rdenas , venden los alma-
cenes situados en el l i tora l de la bahía , calle Garnica 
números 17(19 y 22(21, con las existencias de bocoyes 
vacíos, úti les, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. Además una go'eta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado hasta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abr i rán en presencia de los interesados, adjudicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta á juic io de 
los liquidadores. E l inventario es ta rá de manifiesto en 
el escritorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permi t iéndose asimismo la 
inspección. Cárdenas , 16 de abril de 1892.—Juan 
Lar rousse .—Mart ín Fantony. 4321 26-17A 
DE ANIMALES. 
UN C A B A L L O A M E R I C A N O M A E S T R O D E coche y buenas condiciones, se vende por ausen-
tarse su dueño, Galiano 54; en la misma solicita co 
locación el cochero. 5699 4-15 
S E V E N D E 
una preciosa mu ía maestra, con sus arreos y carre tón; 
de su precio da rán razón en Aramburo n ú m e r o 8. 
Puede verse á todas horas. 5672 8-14 
S E V E N D E N 
un caballo de monta y t iro, tres troncos, dos escapa-
rates, una caja de pienso y vestiduras de medio uso. 
Virtudes n. 11. 5665 4-14 
>OR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
un caballo de siete cuartas, maesttro de t iro, man-
go, joven y de condición, 
mero 47. 
Puede verse en Infanta nú-
5634 4-13 
PA J A R O S — S E V E N D E N M U Y B A R A T O S 9 canarios, 2 sinsontes, 1 ruiseñor , 2 cardenales, 2 
mariposas y otros más todos ellos muy cantadores. 
Obispo 30, p i t r a Cuba y Aguiar. 5615 4-13 
BO N I T O N E G O C I O , P A R A U N A P E R S O N A de gusto.—Se vende un magnífico caballo jaca co-
lor moro-concha, de 3J años de edad, d« 7 cuartas 
menos un dedo de alzada, gran caminadora v gualtra-
peadora, y se vende una magnífica silla criolla de p r i -
mera, con todos sus adornos de plata y cabezada de 
(data, v lo vende su dueño por no necesitarlo. Soledad 
n ú m e r o 38, 5622 8-13 
S E V E N D E 
una yegua y un caballo del país , para t i ro: pueden 
verse en Oficios 33; son de inmejorables condiciones, 
5595 4-12 
A R E J A D E C A B A L L O S C O N C A R R U A J E Y 
arreos.—Se vende una hermosa pareja de caballos 
criollos, un vis-a-vis jardinera elegant ís imo para pa-
seo, de cómodos v fuertes muelles, nuevo, y unos 
arreos de pareja. N'cptuuo 19. 5381 6-10 
UN A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A , S I N estrenar. U n break propio para paseos. Otro 
break, cuben seis personas y es muy ligero, Un dog-
cart en muy buen estado, Un vis-a-vis de un fuelle, 
fuerte y barato. Cuatro coupés de distintos t amaños . 
Un cochecito de dos ruedas para niños. U n cabriolet 
de dos ruedas, sin fuelle. Todo se vende barato y 
no hay inconveniente en tomar en cambio otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 5718 5-15 
U 
por 
S E V E N D E B A R A T O 
n magnífico cabriolet francés en muy buen establo 
no necesitarlo su dueño . In fo rmarán Zanja 81. 
5703 4-15 
GA N G A . — P O R N O P O D E R L O A T E N D E R SU dueño , se vende un elegante carro de cuatro rue-
das para vender helados, la sorbetera y demás uten-
silios, están sin estrenar; también se presta para otro 
cualquier giro. In fo rmarán Maloja 107, ó su dueño en 
Reina n. 145. 5547 4-12 
M E N O S D E L C O S T O . 
U n hermoso y í lamante milord-duquesa de alta n o -
vedad, y un moderno y lujoso sillón para dentista, 
juntamente con estante y m á q u i n a para orificar. T c -
nicnte-Rey n. 25. ' 5594 15-12My 
AT E N C I O N A L P U B L I C O . P O R T E N E R que ausentarse su dueño se vende un t í lbur i america-
no de dos y cuatro asientos de vuelta entera; uno id . 
de dos asientos y media vuelta y un caballo inglés 
maestro de t i ro , color alazán, de siete cuartas tres de 
dos de alzada: informarán á todas horas en el café de 
la esquina de Tejas, Monte 509. 5420 10-10 
SE V E N D E U N M I L O R D R E M O N T A D O Y vestido de nuevo, muy liviano, propio para una 
persona de gusto; se puede ver Amargura 51; informa-
rán en la misma. 5690 4-14 
S E V E N D E 
un precioso faetón de los mejores que ruedan en la 
Habana; se dá barato en Villegas 111. 
4995 15A-30 
DE MUEBLES, DE 1A 
A N T I S U A M U E B L E R I A G A Y O N 
D E F . Q X r X T S I T A . U T A . 
Oal lauoGl , osquiua á Jíeptnno. 
Constante y variado surtido de muebles, tanto del 
país como del extranjero; cuadros^ pianos, l ámparas , 
etc., etc., precios de rea l ización. 5692 4-15 
S E V E N D E 
na juego de sala á lo Luis X V , casi nuevo. Informa-
rán San Rafael n. 70. 5727 4-15 
Se realiza una americana casi nueva, muy hermosa, 
que mide de alto 63A (migadas inglesas, 42i de frente 
y 30 de fondo, costó 80 onzas y se realiza en 30, es de 
gran capacidad, en el depósi to de la Venduta de P. 
G. Miniño, Mercaderes n. 13; en la misma hay otras 
cajas dosde 2 centenes pr ra arriba, como t a m b i é n se 
realizan varias prensas parn copiar, sueltas y con me-
sa. Mercaderes 13. 5701 4a-14 4d-15 
Z M Z T J D S B I J I B S . 
Se realizan 12 sillas, 2 mecedores y 2 sofás, estos 
son de Viena, a d e m á s se realican un hermoso canasti-
llero, un escuparate de hombre. 2 camas de hierro con 
sus bustidores, una mesa consola, una mesa de comer 
de dos alas, bastante grande, 2 catres con sus forros, 
5 sillas grecianas y otros muebles, en el depósi to de la 
Venduta de F , G. Miniño, Mercaderes n. 13, 
5700 4a-14 4d-15 
ía y Joyería 
E L C A M B I O 
S. Migu€lG2, casi esquinad Galiano. 
" E l D c f i c i l d c l Prcsupxicslo."—El que se instala, 
el que se casa, pasan á veces los grandes apuros, en 
la necesidad de amueblar la nueva casa. Que el j u e -
go de sala, que la cama, el vestidor, el aparador, el 
escaparate, la mesa corredera, el lavabo, todo cuesta, 
todo sube y , como no todos son tan hábi les , como el 
actual Ministro de Ultramar, el presupuesto resulta 
con déficit . 
Pero nosotros venimos en su auxilio y , en vez del 
di ficit, le ofrecemos el s u p e r á v i t . jCómo? Pues del 
modo más sencillo; hac iéndole economizar en cada 
objeto, por la modicidad del precio, un 15, un 20, un 
30 por ciento, los adquiere todos, y a ú n le sobra algo 
para otros gustos. 
Los precios que siguen no nos de jarán quedar mal y 
una visita al Cambio, San M i g u e l 62, no será tiempo 
perdido. 
Juegos de sala Luis X V y medios juegos á 20, 30, 
-10 y 50 $; escaparates de nogal y palisandro, de una 
y dos lunas, á 119, 85 y 75 $; escaparates de caoba, á 
20, 30, '10 y 50 $; aparadores á 5, 10 y 15 pesos; j a r r e -
ros á 5. 7 y 8 pesos; mesas de corredera a 15 y 20 pe-
sos; peinadores á 25, 28 y 30 pesos; lavabos depósi to 
y corrientes :í 50, 40, 30, 20 y 10 pesos; tocadores á 10 
pesos; cajas de hierro chicas y de combinación, para 
Sra. á. 10 pesos; burós á 30, 40 y 45 pesos; neveras, á 
10 posos: mesas de noche con respaldo á 8 pesos; s i -
llas do Viena á 20 pesos docena; sillones á 10 pesos 
par; sillas amarillas y negra-s á 10 y 6 pesos la docena; 
é. inflpida'd de cosas más, como l ámpara s de cristal i n -
glesas de una y tres luces, muy baratas, camas de hie-
rro con bastidor á 10 y 15 pesos, bastidores usados á 
50 cts. é infinidad de cosas más . 
En («rendas de oro, plata y brillantes y relojes de 
ambos metales y de los mejores fabrioantes, t ambién 
tenemos buen surtido y á precios sumamente módicos; 
conque no olvidarse de esta casa. 
San M i g u e l 62, casi esquina ú Gal iano. 
5689 4-14 
XTN E R A H D 
Un pianino de magníficas voces y en muy buen es-
tado, sin comején, se vende bara t í s imo en Manrique 
44, esquina á Virtudes. 5684 4-14 
I M A G - E N E S 
de esculturas, acabadas de llegar de Barcelona, Nt ra . 
Sra. Santa Ana. del Ror-ario, Corazón de J e s ú s , San 
Antonio, de Regla, La Soledad, Los Dolores, La P u -
rfsiihá, «fcc, más baratas que en ningima parte, Ga-
liano 106. 5082 4-14 
IE S C A P A R A T E S D E L l Lipcrlas, de $20 á $55; juc U N A , C O R O N A Y C O N ;icgos de sala, de $45 á $60; 
tocadores, lavabos y peinadores, de 5 á $60; aparado-
res, de 7 á $15; jarreros, de 8 á $15; una gran ducha, 
propia para la estación; un pianino, en $21-20; l á m -
paras y liras de cristal y pintadas, de 2 á $25; camas 
de hierro y metal, de 10 á $25; un escaparate grande 
con puertas vidrieras; una bañade ra , $7; lavabos y es-
pejos de barber ía ; sillas y sillones de varias formas; 
carpetas, de 3 á $20; un juego de comedor amarillo, 
$75; un juego de euarto amarillo. E n oro. Se com-
pran y cambian muebles en Perseverancia n ú m e r o 18. 
5674 \ 4-14 
" P O R A U S E N T A R S E D E L P A I S SE V E N D E N 
los muebles de la casa calle de Santa Teresa n ú -
En la misma impondrán . 
4-1 í 
mero 14, Carro. 
5606 
R e a l i z a c i ó n de muebles usados. 
C O M P O S T E L A 124, entre J e s ú s Mar ía y Merced. 
Juegos de sala Luis X V , escaparates, lavabos, t o -
cadores, camas de hierro, cainitas con barandas para 
niño, estantes para libros, carpetas, bufetes chicos, 
l ámparas de cristal, aparadores, jarreros, mesas de 
alas y de extensión, mamparas, sillitas y banquetas 
para misa, banquetas de piano, sillas giratorias, una 
nevera, banaderas de zinc, nn semicupio, un escapa-
rate para loza, y otros muebles como sillas y sillones 
de Viena y Reina Ana, mesas gabinete, relojes de pa-
red; vidcles, palanganeros, espejos para sala, sillas a l -
tas para mesa, basioncras, algunos cuadros, coches de 
mimbre, una máquina Singer Newman, una fiambrera, 
algunas liras para gas, perchas con espejo, todo barato 
5587 4-12 
S E V E N D E 
un magnífteo piano de Pleyel, con sólo dos años de 
uso, con su certificado de la fábrica; por no necesitar-
lo su dueño, se puede ver á todas horas en Reina 74. 
5568 4-12 
S E V E N D E N 
los utensilios de una dulcería á precio suniamenle 
módico; informarán Revillagigedo 74, donde podrán 
verse á todas horas del «lia. 5589 4-12 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
5300 26-6 M y 
A l m a c é n ds pianos de T . J . Curt i s . 
AMISTAD 00, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
5210 26-5 M v 
A los Cafés. 
Se vende un hermoso piano de concierto. Teniente 
Rey 25. 5154 15-4 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
L D O . D . J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
Esta Í I A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el m u n -
do, ha sido objeto de fijar la a tenc ión de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posee y del invento, sino de los falsificadores que aun 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nac ión para todos los dominios españoles , 
s t amb ién la que no debe confundirse con otra alguna 
¡OJO! Se deta l lan frascos. 
F A B R I C A : San Ignacio ntim. 29.—Hahana. 
Correo: Apartado ls~, . 
C425 al t 26-10E 
PAPELILLOS 
ANTIDISENTERICOS 
d e l D r . J . G a r d a n o . 
Se emplean siempre con éx i to favorable an todos 
los casos de D I A R R E A S , P U J O S , C O L I C O S y 
D I S E N T E R I A , por c rónicos , antiguos ó rebeldes 
que sean, cualquiera que haya sido la causa del p a d t -
cimiento. Normalizan las funciones digestivas sumi-
nistrando los jugos necesarios al e s tómago en las D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , I N A P E T E N C I A S , 
V O M I T O S de las embarazadas y D I A R R E A S de los 
niños . Caja 75 cts. plata en casa del autor, Indastr ia 
36, y en las buenas boticas. 
T I N N U R A I N D I A N A 
d e l D r . J . G a r d a n o . 
E l mejor descubrimiento para T E Ñ I R I N S T A N -
T A N E A M E N T E de un hermoso color negro n e r m o -
nente la B A R B A , B I G O T E S y C E J A S . Ind i spen-
sable á los barberos, peluqueros y cuantos deseen t e -
ñirse momentaneaniente. Estuche que dura 6 meses 
$1,25 plata en casa del autor, Industr ia 36, y en las 
buenas boticas. 4875 al t 13-26A 
BA R A T A — S E V E N D E U N A P A I L A P A R A alambique, de cobre, nueve piés de d i áme t ro por 
cinco de alto, con su se rpent ín ó «a len tador : de su 
ajuste Santuario 9, en Regla. 565-1 4-14 
é l 
Gran surtido de maquinarias nuevas y de 2? mano 
en venta: 
52 motores de vapor, de -2 hasta 300 caballos de 
fuerza; 14 máqu inas calóricas de varios t a m a ñ o s ; 47 
calderas verticales, 28 horizontales, do 15 á 150 caba-
llos; 90 dónkys y bombas, varios t amaños y fabrican-
tes; 12 ventiladores; 28 tornos, de 4 á 20 piés de l a r -
go; 12 cepillos de 6 á 24 piés; 9 taladros; 3 recortado-
res; 3 cortadores de rosca; 2 martillos de vapor: 10 d i -
namos de varios t amaños ; 450 poleas y voladoras des-
de 6 pulgadas hasta 17 piés de diámetro á 4 y 5 pesos 
quintal; ejes y colgantes de varios gruesos á $5i50 
quintal; tuber ías de hierro fundido, con platillos to r -
neados, de 2 á 8 pulgadas de ojo, á $3.25 quintal; 
4,000 piés correas 2? de 2 á 2-1 pulgadas de ancho; 3 
máqu inas de moler; 2 tachos de punto con sus m á q u i -
nas, completos; una desfibradora: llaves inyectores, 
reguladores, fraguas por tá t i les , todo á p r s c i o s reduci-
dos. Acepta órdenes para comprar y vender, repafa í ' 
á instalar toda clase de maquinarias, instala hornos 
de dos sistemas para quemar bagazo verde, y conden-
sadores especiales para vacío seco, proporciona bue-
nos operarios mecán icos y maquinistas práct icos ; pa-
ra informes dirigirse á J . P. Sala, Mercaderes 11. 
5663 4-14 
HACENDADOS 
Ladri l los y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C O M P í , comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 714 I - M T 
Q! Iv V E N D E M U Y B A R A T O : UI«iA MA| 
Í5id¿ -ífM-.ío americana, para tacho, de 17 
Dos bombas ¿ ¿ a g u a Wor th ing ton para n r t 
rechazo. Dos m á q n w ^ para centrífugas. L 
fragatitas para caña. I l f fó tmárán LamparüL 
5607 „ . • 
ICIOS m i e M , 
Jaqueca», 
Ca/am&res 
d i l esfómaj» 
jJos los afectos oeniows w cuna coa el ut mtt 
W L D O ñ A S A N T I N B U R A L G m 
del D o c t o r O R O N I E R 
PARÍS. Farmacia BOBIQUET. 23, " U e d e l a l t o B M 
Deposi tar lo eo l a l l á b a n a / JOSt: SASKÍ 
el c ú t t 
^ \ t a de F u e r z a s 
I 
ANEMIA -CLOROVS 
E L H l S t í P S B O 
a fin v ánsar a la eco 
Reconstituye J 
nsrf «l culor y vigor necenan 
luefio ern-iadn con la* Icístficaciona f 
P 
Exigirla firma K.l'.KftVA.IS. Impresa oorojtí 
t)Er¿5ITO I.1» L i MiTOR P4HTK I'K LAS URSUCI*». 
Al rorA/ayor. aOy 42 .K( icSt -Laza ie .Par i3 
M a q u i n a r i a ing les ia y amer icana . 
Cuatro centr í fugas completas, bombas de vacío, 
máqu ina de vapor de 18 caballos de fuerza, tomos 
para metales, recortador, taladros mecánicos , bomba 
de vapor, Davidssn "donkey".f)ara alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
r i d a d . Carritos para azúcar , arados, segadoras, he-
rramientas, manómet ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñer ías , etc., etc. E n venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, A p a r -
tado 316.—Habana. C 715 alt 1-My 
A R A D O S 
CLIPPER MEJ01ÍADOS, 
para el cultivo de la c a ñ a de azúca r y otros, de clase 
>or A M A T Y 
toda clase de 
BI-D1GICSTIVO DE 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
M A L E S D E L E S T O M A G O 
P É R D I D A D E L A P E T I T O , 
D E L A S F U E R Z A S , e tc . 
PARIS, 6, Avenue Victoria. 6, PARIS 
Y CN TODAS LAS FAHñACtAS 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de tod i r 
maquinar ía y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 716 i •Mv 
Unico aorobado por 
la A C A D E M I A if 
I V I C D I C I N A D E P A R I S 
para curar Anemia, Pobrtzz as a sangre, reirtítaás, uo. i res de tttotnsgo, etc.- 50 fti.os i- Exit». 
Rehuzar todo frasco aue no lleve el Sello de •• l U N I O N des F A B K I C A N T S ". - P a r í s . 14, r. Beaux-Arts. 
GRAIN'S 
VERDADEROS CRANOSSrSALUDDELDrFRANCK 
% E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , F e s ü d e i 
f g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a t í o s , ú p r e o e n i ú m , 
(Rótulo adjunto en 4 colores) 
P A R I S : F i a X ^ Ü O ^ S T , y en iodas ¡ a s F a r m a c i a s . 
d e l g 1 R E U M A T I S M O S 
Especí f ico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F . GOMAR é HIJO, 28, Rué Salnt-Claude. PARIS. 
V E f J - r A P O R M E N O R . — E N T O D A S L A S F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ÁCEITÍ"CHÉ7RÍER 
Cl desinfectado por marlio del 
Alquitrán, tustsr.cia tónica y 
bilsamicú que tíesirrolla trucho i 
las profiiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E H Í G A D O 
DE BACALAO FEMÜBKOSO 
»» la única preparación que permite 
adminlst'-ir el Hierro 
»//) CODitipacJoa ni Canaacolo. 
^ F E R R U G I N O S O 
DÍP03ÍT0 jeBeral fa PARIS ' ^ ^ c e « t I o « «to \ * ^ C ^ t J ^ ^ 
Jl , rae du Faub'-HoDtaartre. 21 ^ > ¿ u ^ f o ^ u t ^ * 
D I P L O M A D E H O N O R 
OUDS.V ' TOB TODAfl LAS 
C d l s b r i d a d c s d e d i c a s | 
DE FT.AKCIA V EUROPA 
coutra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,] 
CLOROSIS, 
ANEMia, DEBILIDAD, TlSiS,] 
BH0AI¡JÜ/riS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
W I E G T I O N C A D E T 
i M C I O H CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
F ' A . R I S — 7 , I l o i i l e v a r c J S t e n a i n , 7 — F A M A I S 
D e p ó s i t o s e n l a s pr inc ipales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
i P a r í s 
•YPTOL ABSOLUTO 10DOF0RM0-CRE0SOTADO 
t t l E D I C A M E N T O S I N R I V A L P A R A LA C U R A C I O N O E 
OS PERSISTENTE * BRONQÜITIS * CATARROS 
L A R I N G I T I S * E N F E R R B E S A E S E S D E P E C H O 
Exigir las verdaderas C A P S U L A S COGNET, con la firma del Inventor sobre la etiqueta 
, 4 , R u é d e C h a r o n n e . - En Habana: J . S A R R A . L O B E y TOURALBAS, y todas las farmaciís. 
E N F E R M É D A S E L . r ' K w n ^ 
B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
C A T A R R O S P U L M O N A R E S - L A R I N G I T I S - E X T I N C I O N DE V O Z , ETC. 
q u e d a n a i i v i a c i o s y c u r a d o s c o n e l uso d e l 
B A L S A M O 
S U L F U R O S O 
Con BALSAMO TOLU - ALQUITRAN - ACONITA y MON'OSULFÜRO de SODIO PURO 
E x í j a s e el verdadero JARABEBÁLSAWO SIÍLFÜHOSOLE BRÜN que, p o r s u a c c i ó n m u y s u p e r i o r , 
e s t á recetado por los M é d i c o s de F r a n c i a , de pre ferenc ia á todos los d e m á s productos similares. 
D E P Ó S I T O : TAP-MACIA C E N T R A L . 50, F A u n o c a o MOMT.MAP.TRE 
En TJU irnf>aiia : JOSÉ SABRA; — LOBí 
— P A R Í S 
TORHALBAS 
R Á B A N 0 - I 0 D A D 0 (PepaadM 
SUS V£NTS 
I D E 
E N F R Í O / 
U 0 1 
E l I O D O , combinado con los jugos de las plantas antiescorbullcas, 
presta á los n i ñ o s e n í e r m o s los m á s grandes servicios para combatir las 
N G l á n t i i i l t i B rfel c u e l l o — I t a q t t i t i s i n o — I n f a r t o s escro-
f u l o s o s — J E n f c r m c d a t l e s t i c l a l > i e l — C o s t r a s tle l e c h e , etc. 
Reemplaza con v e n t á j a l o s aceces de 
hígado de bacalao; no es solo un^ 
fluidificante sino t a m b i é n un de-
p u r a t i v o . 
T A B I S , '¿2 Y 19, H U E DROÜOT Y F A B , * , 
¡niCO EN CAFEINA, TEOBROMINA, C U R T I E N T E Y ENCARNADO DE KOLA 
TÓNICOS ESENCIALKENTE REGENERADORES 
E l i x i r - A V I J X O J B L o l í x - % 3 ¡ k l j L - l * & a . t t o x x 
E x t r a c t o s finidos, P a s t i l l a s , P i l d o r a s , E s e n c i a de E o l a t o s t a d a 
Vnicos productos experlmenUdos con é x i t o en los hospitales de París , desde 188* por los 
S. S. Doctores : UUJARDIN-BEAUMKTZ, HUCHARD. DÜRIAN, H A L L E Z , MONNET, e l e , en Ja 
A n e m i a , C l o r o s i s , C o c v a l e a c e n c l a s larjjs y dlíicllH, F i e b r e s (tUoidsa, lntennltintei, pUidetUI), 
Z t l a r r e a » r e b e l d e s , d i s e n t e r i a , P i a b e t o , A l b n m i a e r l a , F o s f a t n r i a , s i ; :w»a titícj í {ruUftaal. 
T a r i » , 3S, r u é C o c i u l l l t é r e , F A R M A C I A del BANCO de F R A N C I A . - Depositarlo en JCo / J a b a n a ; J O S E sARRA, 
d i 
A L I J V t E W T O 
de los m a s a g r a d a b l e s y do f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los niños, desde 
/a edad de 5 á S meses, y sobro todo al momento 
del desmamamiento. — J F a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A s e g u r a l a f o r m a c i ó n d e l o s h u e s o s . 
Previene ó certa los defectos del crecimiento. 
P a r i s , 6, Avenue Vic tor ia y pr inc ipa les F a r m a c i a s de F r a n c i a y del Estrangero. 
F a l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. 
P ^ i y . ^3, rao Orouct. 
LAR0 
Y en todas tas Farxnaclai. 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De un P E R F Ü I E DELICIOSO,»» blanqnetf; suavizar ei cílíi 
H 0 Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
ímp.deJ "Í)iañ9 ÚQ fe ManBaj" Muralla, 89e 
